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Referat: 
Emotionale Bewusstheit (emotional awareness) beinhaltet die Fähigkeit, die eige-
nen Emotionen und die der Anderen erkennen als auch benennen zu können. Wei-
terhin gilt sie als psychische Gesundheit fördernder Faktor. Lane und Schwartz be-
schrieben emotionale Bewusstheit als kognitiven Entwicklungsprozess und stellten 
zur Messung die Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS), ein Performanz-
basiertes Testverfahren, bereit. Ein Selbstbeurteilungstest ist der Emotionale-Kom-
petenz-Fragebogen (EKF). Ein wichtiges Thema ist die Vernetzung impliziter und 
expliziter Prozesse bei der Entwicklung emotionaler Bewusstheit. Vorhergehende 
Studien fokussierten auf die Zusammenhänge zwischen emotionaler Bewusstheit 
und der expliziten Verarbeitung emotionaler Stimuli. Es ist nur wenig über die Zu-
sammenhänge zwischen emotionaler Bewusstheit und impliziten Emotionsverarbei-
tungsprozessen bekannt. Zudem waren die bisherigen Studien zum Themengebiet 
hauptsächlich defizitorientiert, untersuchten Beziehungen zwischen Alexithymie 
und automatischer Emotionsverarbeitung. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung 
des Zusammenhangs zwischen emotionaler Bewusstheit und der automatischen 
Verarbeitung von mimischen und sprachlichen emotionalen Reizen. Gegenstand 
der Betrachtung war zudem der Zusammenhang zwischen emotionaler Bewusstheit 
(LEAS) und selbstberichteten emotionalen Fähigkeiten (EKF). Anhand von zwei Pri-
ming-Experimenten (Wortpriming mit Fokus auf Reaktionszeiten sowie Gesichtspri-
ming mit Fokus auf evaluative Urteile) sollten die Beziehungen zwischen emotiona-
ler Bewusstheit und automatischer Emotionsverarbeitung spezifiziert werden. Es 
wurden in beiden Priming-Aufgaben in der Gesamtstichprobe signifikante Priming-
Effekte beobachtet. Die Daten der Wortbeurteilungsaufgabe indizieren keine signi-
fikanten Korrelationen zwischen emotionaler Bewusstheit und lexikalem affektivem 
Priming. In der Gesichtsbeurteilungsaufgabe fanden sich Korrelationen zwischen 
emotionaler Bewusstheit und Priming durch wütende Gesichter. Die Daten dieser 
Arbeit können zum besseren Verständnis von emotionaler Bewusstheit beitragen, 
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Einleitung  1 
1 Einleitung 
1.1 Emotion – Definition und Theorien 
1.1.1 Emotionsdefinition 
Die Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt, insbe-
sondere das interindividuelle Verhalten und die Kommunikation sind stark von Emo-
tionen geprägt. Das Erkennen und der Ausdruck von Emotionen sind Grundlage 
sozialer Austauschprozesse und dienen der Abstimmung verschiedener Verhal-
tensweisen zwischen einzelnen Personen. Aufgrund dieser zentralen Bedeutung im 
alltäglichen Zusammenleben ist die Emotionspsychologie ein fester Bestandteil der 
Humanwissenschaften. 
Es existieren eine Vielzahl von Konzepten und Theorien zu diesem Themengebiet, 
woraus sich natürlich auch eine Reihe unterschiedlicher Definitionen gebildet ha-
ben. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es sich beim Begriff „Emotion“ 
um ein hypothetisches Konstrukt handelt, welches sich der direkten Beobachtung 
entzieht.1 Einen ersten umfassenden Überblick über Emotionsdefinitionen stellten 
Kleinginna und Kleinginna zusammen, indem sie eine Liste von 92 Definitionen ver-
öffentlichten.2 „Emotion ist ein komplexes Interaktionsgefüge, subjektiver und ob-
jektiver Faktoren, das von neuronal / hormonalen Systemen vermittelt wird, die (a) 
affektive Erfahrungen, wie Gefühle der Erregung oder Lust / Unlust, bewirken kön-
nen; (b) kognitive Prozesse, wie emotional relevante Wahrnehmungseffekte, Be-
wertungen, Klassifikationsprozesse, hervorrufen können; (c) ausgedehnte physio-
logische Anpassungen an die erregungsauslösenden Bedingungen in Gang setzen 
können; (d) zu Verhalten führen können, welches oft expressiv, zielgerichtet und 
adaptiv ist“.3 Sie gingen davon aus, dass Emotionen ein komplexes Muster von Ver-
änderungen darstellen, die als Antwort auf eine Situation auftreten, die persönlich 
als bedeutsam wahrgenommen wird. Dabei tragen sowohl Gefühle, physiologische 
Erregung, kognitive Prozesse als auch Verhaltensweise zur Emotionsentstehung 
bei. Die meisten Forscher stimmen jedoch der Definition nach Scherer zu, die Emo-
tionen als „relativ kurze intensive Reaktionen auf für persönliche Ziele relevante 
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Veränderungen in der Umgebung“ darstellt.4 Dabei tragen verschiedene Kompo-
nenten wie kognitive Bewertung, physiologische Erregung, subjektives Gefühl, Aus-
drucksverhalten sowie Reaktionstendenzen und Regulationsmechanismen zur Re-
aktionsentstehung bei.5 Meyer, Schützwohl und Reisenzein definieren Emotionen 
durch das gemein haben folgender Merkmale: „(a) sie sind aktuelle Zustände von 
Personen; (b) sie unterscheiden sich nach Art oder Qualität und Intensität; (c) sie 
sind in der Regel objektgerichtet;“ und (d) gekennzeichnet durch ein „charakteristi-
sches Erleben (Erlebnisaspekt von Emotionen), … bestimmte physiologische Ver-
änderungen (physiologischer Aspekt von Emotionen) und Verhaltensweisen (Ver-
haltensaspekt von Emotionen)6. Die Trias aus subjektivem Erleben (Gefühl, Kogni-
tion), physiologischer Veränderung (vegetative Reaktion) und Verhaltensweisen 
(Mimik) machen das persönliche Emotionserleben aus. Unsere emotionale Wahr-
nehmung und Bewertung schaffen Klassifikationsprozesse als Grundlage für ziel-
gerichtetes Verhalten vor allem in sozialen Situationen und adaptive Anpassung an 
die Umweltbedingungen.7 Emotionen können sich jedoch auch in expressivem Ver-
halten äußern. Dabei spielt der kognitive Bewertungsprozess eine große Rolle, um 
zu definieren, ob auf die Emotion folgende Handlungstendenzen positive oder ne-
gative Konsequenzen nach sich ziehen. Oder ob es nicht von Vorteil ist, den emo-
tionalen Zustand zu verbergen und sich wie sozial erwünscht zu verhalten. 
Diese uneinheitlichen Definitionen als auch sprachliche Unterschiede lassen die Ab-
grenzungen zu verwandten Konzepten wie Stimmung, Gefühl und Affekt ver-
schwimmen. Insbesondere bei der Verwendung der englischsprachigen Begriffe 
muss auf die Bedeutung geachtet werden. So werden „affect“ und „emotion“ im Eng-
lischen oft als Synonym verwendet, haben beide Begriffe im Deutschen jedoch un-
terschiedliche Definitionen. So versteht man unter dem Affekt eine meist besonders 
intensive und kurze emotionale Reaktion. Die deutsche Übersetzung „Gefühl“ für 
das englische „emotion“ wird in der Wissenschaft hauptsächlich als das subjektive 
Erleben definiert, einem Teilaspekt der eigentlichen „Emotion“ (siehe Definition 
oben). Leichter fällt die Abgrenzung auch sprachenübergreifend von Emotion und 
Stimmung („mood“). Stimmungen sind im Vergleich zu Emotionen länger andau-
ernd, weniger intensiv und weniger auf einen Auslöser bezogen.1 So ist man bei-
spielsweise kurzzeitig wegen etwas verärgert, aber längere Zeit in einer schlechten 
Stimmung, ohne den konkreten Grund benennen zu können. Dennoch lassen sich 
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die Dauer einer Emotion oder einer Stimmung nicht exakt festlegen, so dass die 
Grenzen ineinander übergehen. Des Weiteren werden Emotionen teilweise als Ge-
genteil der Kognition verstanden. Doch bereits Piaget konnte zeigen, dass Emotion 
und Kognition untrennbar mit allen menschlichen Handlungen verbunden sind.8 „Es 
gibt weder affektive Zustände ohne Kognitionsanteile, noch ausschließlich kognitiv 
kontrollierte Verhaltensweisen“.9 Das Auftreten von Emotionen ist an kognitive Be-
wertungsprozesse geknüpft.    
Einem wichtigen theoretischen Ansatz zufolge weist der Mensch eine Reihe von 
Basisemotionen auf, welche genetisch determiniert seien. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Angst, Wut, Ekel, Traurigkeit und Überraschung.10  Es herrscht allerdings Un-
einigkeit darüber, wie viele Basisemotionen es gibt und welche Qualitäten dazu ge-
zählt werden sollten. Aus diesem Grund haben Ortony und Turner verschiedene 
Untersuchungen ausgewertet und eine Übersicht über die angenommenen Basise-
motionen erstellt.11 Diese Basisemotionen können Hinweise auf die Lage in der Um-
gebung geben. Das Erkennen der Bedeutung einer Situation kann anhand der dar-
gestellten Emotion erfolgen, was am deutlichsten über die Mimik beziehungsweise 
den Gesichtsausdruck vermittelt wird. Dieser stellt ein wichtiges interpersonales 
Signal dar. So können wir über unsere Mimik die Emotion „Angst“ signalisieren und 
auf potenzielle Gefahr in der Umgebung hinweisen. Einige Wissenschaftler, insbe-
sondere Paul Ekman gehen davon aus, dass einige faziale Emotionen universell 
und damit unabhängig von spezifischen kulturellen und sozialen Einflüssen sind.12 
Sie berufen sich damit auf Charles Darwin, der bereits 1872 Untersuchungen zur 
Universalität des Gesichtsausdruckes durchgeführt hat (siehe Emotionstheorien). 
Arnold13 und Frijda14 wiederrum leiten die Basisemotionen aus Handlungstenden-
zen ab. Ebenfalls gibt es neurobiologische emotionstheoretische Ansätze (z. B. 
Panksepp15, Gray16). Zur Einteilung der Basisemotionen entwickelte Ekman 1999 
einen Kriterienkatalog, um die Basisemotionen von anderen Phänomenen (wie 
Stimmung oder Gefühl) und untereinander zu unterscheiden:17 
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Characteristics which distinguish basic emotions from one another and 
from other affective phenomena 
1. Distinctive universal signals 
2. Distinctive physiology 
3. Automatic appraisal tuned to: 
4. Distinctive universals in antecedent events 
5. Distinctive appearance developmentally 
6. Presence in other primates 
7. Quick onset 
8. Brief duration 
9. Unbidden occurrence 
10. Distinctive thoughts, memories images 
11. Distinctive subjective experience 
Tabelle 1: Merkmale von Basisemotionen nach Ekman18 
Egal ob angeboren oder erlernt, zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Er-
kennen von Emotionen anhand fazialen Ausdrucks eine wichtige Fähigkeit des 
Menschen für seine sozialen Interaktionen und letztendlich sein Überleben dar-
stellt.19,20 Insbesondere der nonverbale Ausdruck von Emotionen hat eine wichtige 
kommunikative und sozialregulative Funktion.  
Angelehnt an die Emotionskomponenten nach Scherer können die einzelnen Funk-
tionen der Emotion definiert werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass alle Prozesse 
der Emotionsentstehung vermutlich das Resultat evolutionärer Anpassungspro-
zesse sind, um optimal auf sich ändernden Umweltreize mit ihren spezifischen Her-
ausforderungen zu reagieren. Dabei sind wir schon bei der ersten Funktion, der 
„Bewertung“. Dabei beziehen emotionale Bewertungsvorgänge sowohl die persön-
lichen Ziele als auch die Valenz der wahrgenommenen Umweltreize mit ein und 
beurteilen den Grad der Gefährdung bzw. Förderung der Zielerreichung in der ak-
tuellen Situation.21–23 Nach einer groben affektiven Bewertung eines Reizes folgt als 
zweites eine Verhaltensvorbereitung. Diese entsteht durch das Zusammenspiel der 
kognitiven, physiologischen und behavioralen Komponente (Informationsselektion, 
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physiologische Aktivierung, Bereitstellung von Verhaltensmustern). Emotionen be-
inhalten nur die Bereitschaft zu einem bestimmten Verhalten und stellen eine Art 
Appell dar. Die Kommunikation repräsentiert die dritte Funktion der Emotion. Diese 
schrieb schon Darwin 1872 dem Emotionsausdruck zu.24 Durch expressiven Emo-
tionsausdruck werden Artgenossen über wahrgenommene Valenzänderungen in 
der Umwelt, Chancen und Gefahren informiert.23,25 Scherer und Wallbott nennen 
vier kommunikative Funktionen des Emotionsausdruckes:26 
1. Anzeige von Zustand und Reaktion 
2. Anzeige der Verhaltensintention  
3. Soziale Repräsentation 
4. Anzeige und Veränderung von Beziehungen   
Die subjektive Wahrnehmung der affektiven Bewertungsvorgänge und physiologi-
schen Veränderungen stellt eine Voraussetzung für bewusste Emotionskontrolle 
und -bewältigung dar.27  
Aufgrund dieser verschiedenen Arbeitsdefinitionen entwickelten sich im Laufe der 
Zeit unterschiedliche Emotionstheorien, welche die Emotion in ihrer Entstehung und 
ihrem Ausdruck aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einige dieser Theorien 
werden im nächsten Kapitel skizziert. 
1.1.2 Emotionstheorien 
Wie oben beschrieben, spielte der emotionale Gesichtsausdruck bereits frühzeitig 
eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Emotionstheorien.  
Charles Darwin entwickelte 1872 im Rahmen seiner Evolutionstheorie Ansätze be-
züglich der Emotionsentstehung und des -ausdruckes.24 Er beschrieb Emotionen 
als „bewusste, mentale Zustände von Personen und von höheren Tieren“.6 Im Rah-
men seiner Forschung konzentrierte er sich vor allem auf den Emotionsausdruck 
durch Mimik, auf die er sein Hauptaugenmerk legte, die aber auch Gestik, Vokali-
sation und physiologische Veränderungen umfasst. Die gewonnenen Aussagen 
über Entwicklung und Funktion von Ausdrucksverhalten bei Tieren übertrug er auf 
elementare Ausdrucksweisen des Menschen. Andere Wissenschaftler übernahmen 
diesen evolutionstheoretischen Ansatz für theoretische Weiterentwicklungen.28,29 
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Laut Darwins Evolutionstheorie bleiben durch natürliche Selektion nur solche Merk-
male übrig, die sich im Lebensalltag als nützlich erweisen. Demnach dienen Grun-
demotionen und ihr Ausdruck dem Überleben. Evolutionstheoretische Ansätze ge-
hen davon aus, dass der Emotionsausdruck angeboren und damit universell ist. 
Dennoch spielen auch Abweichungen eine Rolle, damit universelles Verhalten 
durch Selektion modifiziert und an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. 
Diese individuellen Unterschiede werden als zufällige Abweichungen von universel-
len Verhaltensweisen angesehen.  
Als klassischer individuell orientierter Ansatz ist ebenso die psychoanalytische The-
orie von Sigmund Freud zu erwähnen.30 Er beschrieb die Emotionalität als Wirken 
von unbewusster Triebkräfte, welche sich in Affekten (motorische oder sekretori-
sche Entladungsvorgänge) ausdrücken. In diesem Zusammenhang beschrieb 
Freud zugleich Mechanismen der Emotionsregulation wie Verdrängung oder Pro-
jektion. Als zentralen Aspekt insbesondere in Zusammenhang mit der Ich-Funktion 
hob er die Angst als Emotion hervor und charakterisierte sie als ein verfestigtes 
Reaktionsmuster. Dennoch beschrieb er ebenfalls ein dynamisches Emotionserle-
ben, bei dem Emotionen aus einem Wechselspiel gesellschaftlicher Erwartungen 
und der individuellen Energie entstehen. 
Fast gleichzeitig gingen James und Lange der Frage nach, wie Emotionen entste-
hen und beschrieben sie als Wahrnehmung von körperlichen Veränderungen (siehe 
auch Abbildung 1).31,32 So sollen bestimmte physiologische Erregungsmuster zum 
Erleben bestimmter Emotionen führen. Eine vielfach zitierte Aussage von James 
verdeutlicht die Theorie: „We feel sorry because we cry, angry because we strike, 
afraid because we tremble, and not that we cry, strike, or tremble, because we are 
sorry angry, or fearful, as the case may be“31 (im übertragenen Sinn: Wir weinen 
nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen). Lange bezog 
sich im konkreten auf vasomotorische Reaktionen als Ursache der Emotionsauslö-
sung. Aufgrund der Ähnlichkeit beider Herangehensweisen wird heute von der Ja-
mes-Lange-Theorie gesprochen. Sie unterschieden sich jedoch dahingehend, ob 
eine bewusste Wahrnehmung der Erregung durch das Individuum erforderlich ist 
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(James) oder nicht (Lange). Interindividuelle Unterschiede spielen in diesen Ansät-
zen keine Rolle, da die Erregungsmuster und das nachfolgende Emotionserleben 
für alle Menschen angenommener Maßen gleich sind. 
 
Abbildung 1: Emotionsentstehung nach James (1884)31 
Diese Theorie wurde oft kritisiert, so dass James sie selbst 1894 korrigierte.33 Dabei 
spielten zwei Aspekte eine entscheidende Rolle: Die Aussage von James, dass die 
Wahrnehmung von körperlichen Veränderungen zur Emotion und nicht die Emotion 
zu körperlichen Veränderungen führt, widersprach dem allgemeinen Alltagsver-
ständnis. In seiner Ursprungsfassung sprach er von allgemeinen körperlichen, auch 
willkürlichen Reaktionen wie Motorik, Mimik und Gestik. Aus diesem Grund korri-
gierte er die Emotionsentstehung aufgrund von viszeralen Reaktionen. Insbeson-
dere Cannon kritisierte auf Basis seiner Untersuchungen diesen Ansatz der Emoti-
onsentstehung. So konnte er anhand von Tierversuchen zeigen, dass eine Tren-
nung der Viszera vom zentralen Nervensystem keine Veränderung im Emotionser-
leben nach sich zieht. Zudem seien physiologische Erregungsmuster oft zu ähnlich 
und führen zu verschiedenen emotionalen als auch nicht-emotionalen Zuständen, 
weshalb sie nicht konkreten Einzelemotionen zuzuordnen sind. Darüber hinaus 
seien körperliche Veränderungen zu langsam, als dass sie schnelle Emotions-
schwankungen auslösen könnten.34 
Auf Grundlage der Kritik an der James-Lange-Theorie entwickelten sich neue Un-
tersuchungen und Theorien, welche in drei Hauptrichtungen eingeordnet werden 
können: erstens Erweiterung der Darwin’schen Theorie von universellen Reaktions-
mustern verbunden mit der Identifikation von Basisemotionen, sowie die Entwick-
lung von zweitens kognitiven Emotionstheorien und drittens von Selbstwahrneh-
mungstheorien. 
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Arbeiten zu Grundemotionen gehen davon aus, dass eine bestimmte Anzahl ange-
borener und universeller Emotionen existiert. Ekman beschrieb eine begrenzte An-
zahlt von Basisemotionen wie Freude, Überraschung, Traurigkeit, Angst und Är-
ger.17 Jeder Emotion ist ein angeborenes Affektprogramm zugeordnet, welches sich 
aus verschiedenen Reaktionssystemen wie Muskulatur und autonomes Nervensys-
tem zusammensetzt. Diese Reaktionsmuster seien kulturübergreifend vergleichbar 
und damit universell. Dies zeigte er vor allem im Falle des Gesichtsausdruckes.12,35 
In weiteren Untersuchungen zu den Grundemotionen wurden zudem Unterschiede 
in nonverbalen Aspekten der Sprache (Tonhöhe, Lautstärke, Sprechgeschwindig-
keit)36, autonomer Erregung (Muskelspannung, Atemfrequenz)37 sowie auf Ebene 
der zerebralen Aktivierung38 ermittelt. Dennoch zeigte sich, wie bereits von Cannon 
kritisiert, dass allgemeine Erregung bei der Wahrnehmung von Emotionen eine grö-
ßere Rolle spielte als spezifische Erregungsmuster. Im Hinblick auf die Differenzier-
barkeit von Emotionen erschienen kognitive Emotionsansätze vielversprechend. 
Den Grundstein zur Entwicklung kognitiver Emotionstheorien legten Schachter und 
Singer 1962. In ihren klassischen Untersuchungen führten sie künstlich durch Injek-
tion von Adrenalin physiologische Erregung herbei, welche von den Probanden, ab-
hängig davon, wie das Umfeld reagierte, unterschiedlich interpretiert wurde. Sie 
zeigten damit, dass die alleinige Erregung zum Erleben von Emotion nicht ausrei-
chen könnte, sondern die Interpretation von körperlichen Veränderungen anhand 
situativer Merkmale erst zu bestimmten Emotionen führt.39 Demnach wäre die Erre-
gung vor allem für die Quantität, die individuelle Interpretation der Situation jedoch 
nicht für die Qualität der Emotion verantwortlich. Die kognitiven Emotionstheorien 
lassen sich noch weiter spezifizieren. Nach jüngeren allgemeinpsychologischen An-
sätzen sollten Emotionen als Ergebnis eines Zusammenspiels von physiologischen 
Symptomen und kognitiver Bewertung bzw. Interpretation einer die Erregung aus-
lösenden Situation verstanden werden.40,41 Cacioppo, Bernston und Klein unter-
suchten, warum unterschiedliche physiologische Erregungen zu ein und derselben 
Emotion führten und andersherum gleiche physiologische Reaktionen unterschied-
liche Emotionen auslösen können. Hierfür nutzen sie bereits den Priming-Effekt und 
zeigten, dass abhängig vom vorhergehenden emotionalen Zustand mehrdeutige Si-
tuationen und somatoviszerale Afferenzen unterschiedlich interpretiert werden und 
somit andere Emotionen auslösen.42 Zur Verdeutlichung wurden mehrdeutige Bilder 
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verwendet. Als Beispiel dient das von W. E. Hill 1915 in der Zeitschrift Puck veröf-
fentlichte Bild („My wife and my mother-in-law“), das je nach Betrachtungsweise 
eine alte oder eine junge Frau zeigt. In verschiedenen Untersuchungen konnte eine 
übereinstimmende Beurteilung des mehrdeutigen Bildes in eine bestimmte Rich-
tung gezeigt werden, je nachdem ob vorher Bilder von alten oder jungen Frauen 
betrachtet wurden.43 Gleiche Effekte des emotionalen Primings konnten auch Hal-
berstadt und Niedenthal für Bilder von Personen mit mehrdeutigen Gesichtsausdrü-
cken zeigen.44 
Lazarus entwickelte eine persönlichkeitsorientierte Theorie, bei der Emotionen aus 
einem Prozess kognitiver Analysen entstehen.21,45 Er griff darin das Konzept der 
Bewertung (appraisal) von Arnold13 auf und entwickelte es weiter. Als primary ap-
praisal wird die erste Bewertung eines wahrgenommenen Reizes hinsichtlich der 
Bedeutsamkeit für das Individuum bezeichnet. Emotionen entstehen nur aus als be-
deutsam eingeschätzten Reizen. Im zweiten Schritt erfolgt der Abgleich mit den ei-
genen Bewältigungsressourcen und damit eine zweite Bewertung des Reizes (se-
condary appraisal). Letzteres ist für das Emotionserleben ausschlaggebend, da so-
wohl Problembewältigungsressourcen (Coping-Potenzial) als auch die Bewältigung 
der eigenen Emotionen in die Bewertung einfließen. Somit kann eine objektiv glei-
che Situation je nach individueller Einschätzung zu unterschiedlichen Emotionen 
führen. Individuelle Differenzen spielen demnach eine große Rolle, da Emotionen 
erst durch die Interaktion von Person und Situation mit anschließender individueller 
Bewertung entstehen.46 Der Gesichtsausdruck bzw. dessen Beeinflussung gehört 
zum secondary appraisal. Hierbei werden die Auswirkungen des Ausdrucksverhal-
ten und die Fähigkeit, diese zu beeinflussen bewertet. Die persönlichkeitsorientierte 
Theorie von Lazarus und Kollegen legte den Grundstein für die weitere Forschung 
und wurde z. B. von Aaron Beck als Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner kog-
nitiven Verhaltenstherapie verwendet.47 
Ein weiterer emotionstheoretischer Ansatz, der der Selbstwahrnehmung, rückt die 
Selbstbeobachtung ins Zentrum der Betrachtung. Aufbauend auf den Annahmen 
von James33 und den Untersuchungen von Ekman48 versuchte man nachzuweisen, 
dass Änderungen des Ausdrucksverhaltens das emotionale Erleben beeinflussen. 
Man versuchte allein durch die Darstellung eines bestimmten Gesichtsausdruckes 
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Emotionen zu erzeugen.49 Verschiedene Untersuchungen konnten nachweisen, 
dass durch Einnehmen eines bestimmten Gesichtsausdruckes50, einer Körperhal-
tung51 oder beidem52 die entsprechende Emotion erlebt werden kann. Intensive For-
schungen zum Thema legten nahe, dass individuelle Unterschiede eine zentrale 
Rolle in diesem Bereich spielen, da häufig Änderungen des Gesichtsausdruckes 
oder anderer Ausdrucksaspekte nicht bei allen Personen gleichermaßen zu einer 
Gefühlsänderung führten.53,54 Diese individuellen Unterschiede treten meist dann 
auf, wenn die Situation keine eindeutigen Hinweise liefert oder das Verhalten unter-
schiedliche Schlüsse zulässt.55 Die Person wird die eigene Emotion gewichtet nach 
Situation oder eigenem Verhalten interpretieren. Weitere Unterschiede können in 
der Fähigkeit die eigene physiologische Erregung wahrzunehmen auftreten. Diese 
Fähigkeit wird als Interozeption bezeichnet und unter anderem von Katkin56 oder 
Schandry57 untersucht. Auf Grundlage der Interozeption spielt anschließend die 
Tendenz, diese Erregung zuzulassen bzw. zuzugeben eine weitere Rolle beim Auf-
treten von individuellen Unterschieden im Emotionserleben. Weinstein, Averill, Op-
ton und Lazarus unterschieden dahingehend zwei Typen: Represser verspürten z. 
B. bei hoher Erregung nur wenig Angst. Sensitizer hingegen gaben bereits bei ge-
ringer Erregung starke Angst an.58 Dieses Konzept wurde von Eriksen und Bryne 
auf Basis psychoanalytischer Annahmen zur Angstbewältigung weiterentwickelt. 
Die zentrale Annahme dieses Repression-Sensitization-Konstrukts besagt, dass 
sich Personen bezüglich ihrer Angstkontrollstrategien auf einem eindimensional-bi-
polaren Kontinuum anordnen lassen: Im Bereich der Repression sind Personen lo-
kalisiert, die Bedrohung und Angst durch kognitive Vermeidung regulieren (Auf-
merksamkeitsabwendung von bedrohungsbezogenen Situationen). Demgegenüber 
steht die Sensitization, bei der Personen versuchen Angst oder Bedrohung durch 
Vigilanz zu bewältigen (verstärkte Aufnahme und Verarbeitung bedrohlicher Situa-
tionen).59,60 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele verschiedene Emotionstheorien 
gibt, welche verschiedene Aspekte beleuchten und andere Akzente setzen. Russell 
ging in einem Artikel der Frage nach, weshalb dies so ist.5 Trotz der unterschiedli-
chen Ansatzpunkte, wurden zu allen Theorien Hinweise für eine empirische Bestä-
tigung gefunden, was bedeutet, dass keiner der Ansätze als grundlegend falsch an-
gesehen werden kann. Dies liegt auch daran, dass sich der Ausdruck „Emotion“ auf 
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verschiedene Aspekte des multikomponentiellen Phänomens bezieht, die nicht eng 
miteinander in Verbindung stehen müssen. Da jede Theorie einen anderen Aspekt 
betrachtet, müsse man nur die Bezeichnung „Emotion“ ersetzen, so würden sich die 
Theorien in ihren Aussagen in vielen Fällen nicht mehr widersprechen. Vor allem 
aber verdeutlicht diese Vielzahl an Theorien den Facettenreichtum und die Diversi-
tät von Emotionsentstehung, -erleben und -ausdruck. 
1.1.3 Gedächtnis 
Unabhängig von der Art der Entstehung oder Ausdrucksform von Emotionen, haben 
diese einen wichtigen Einfluss auf das Gedächtnis des Menschen. So wurde ge-
zeigt, dass emotionale Erfahrungen oder Informationen meist besser erinnert wer-
den als nicht-emotionale oder neutrale.61 
Die Differenzierung des Gedächtnisses erfolgt chronologisch in ein Kurz- und Lang-
zeitgedächtnis sowie in ein - gemessen von einem bestimmten Zeitpunkt - antero- 
und retrogrades Gedächtnis. Im Kurzzeitgedächtnis können nur wenige Informati-
onseinheiten (ca. 4-7) für einige Sekunden bis Minuten gespeichert werden. Das 
Langzeitgedächtnis umfasst die Verarbeitung und Speicherung lang andauernder 
und komplexer Informationen. Es wird in folgende Grundsysteme unterteilt: episo-
disches, semantisches, perzeptuelles, prozedurales Gedächtnis sowie in eine Pri-
ming-Form.62 Zudem unterteilt man mit Bezug auf das Langzeitgedächtnis drei spe-
zifische Prozesse: Enkodierung (Informationsaufnahme), Konsolidierung (Festi-
gung der Information durch Herstellung von Verknüpfungen), Dekodierung (Abruf 
der enkodierten oder konsolidierten Information).63 Dabei scheint das limbische 
System bestehend aus Amygdala, mediodorsalem Thalamus sowie Teilen des ba-
salen Vorderhirns für die Integration emotional relevanter Informationen zuständig 
zu sein.62 
Bei der Wahrnehmung von emotionalen Reizen werden Informationen zu ihrer Va-
lenz und Arousal verarbeitet. Als Valenz wird die Wertigkeit der emotionalen Stimuli 
als positiv, neutral oder negativ bezeichnet. Arousal beschreibt wie erregend die 
Stimuli empfunden werden.64 
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1.2 Emotionale Kompetenzen 
Emotionen zeigen sich als stark situationsabhängige subjektive Erlebniszustände, 
welche aufgrund dieser Variabilität nicht das Kriterium einer Persönlichkeitseigen-
schaft erfüllen. Kompetenz wiederum stellt ein personenbezogenes Merkmal dar, 
dass situationsübergreifend erschlossen werden kann. Ein Zusammenhang zwi-
schen Gefühl und Fähigkeit erscheint auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich, 
jedoch kann man das Erkennen, die Verarbeitung und den Umgang mit Gefühlen 
durchaus als Fähigkeit betrachten. Zu differenzieren ist hiervon der Begriff der all-
gemeinen Intelligenz, welcher sich auf kognitive Fähigkeiten wie Abstraktionsver-
mögen oder Regeln erschließen bezieht. Zwar beinhaltet die emotionale Kompe-
tenz ebenfalls kognitive Elemente, wie das Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen 
von Gefühlen, schließt jedoch auch ihre Regulation und ihren Ausdruck mit ein. Man 
kann jedoch beide, emotionale und kognitive Kompetenz, als günstige Vorausset-
zungen einer gesunden Entwicklung ansehen, welche sich wechselseitig positiv be-
einflussen können. So kann emotionale Kompetenz die Entwicklung kognitiver Fä-
higkeiten fördern, umgekehrt führen kognitive Fähigkeiten zur Verbesserung der 
emotionalen Kompetenz über die Fähigkeit des Perspektivenwechsels oder der 
Problemlösung. Über verschiedene Untersuchungen hinweg zeigten sich eher ge-
ringe positive Korrelationen zwischen emotionalen Kompetenzen und allgemeinen 
intellektiven Fähigkeiten, weshalb der Begriff der allgemeinen Intelligenz hier nicht 
näher erläutert werden soll.65  
1.2.1 Emotionale Bewusstheit – die Levels of Emotional Awareness The-
orie 
Emotionale Bewusstheit (im Englischen: emotional awareness) beinhaltet die Fä-
higkeit, die eigenen Emotionen und die der Anderen erkennen und benennen zu 
können.66 Lane und Schwartz entwickelten eine kognitiv-entwicklungsorientierte 
Theorie, nach der emotionale Bewusstheit ein kognitiver Prozess sei, der entlang 
fünf Stufen verläuft. Dabei orientierten sie sich an den Theorien von Piaget und 
Werner, was im Folgenden näher erläutert wird.67 
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Ausgehend vom Vorhandensein emotionaler Beeinträchtigung wie sie bei Angst- 
und Persönlichkeitsstörungen bzw. psychosomatischen Erkrankungen auftreten, 
gingen sie davon aus, dass ein theoretischer Ansatz formuliert werden könnte, der 
sowohl die pathologische als auch die normale oder gesunde Wahrnehmung emo-
tionaler Zustände in ihrer Entstehung erklärt. Die theoretische Grundlage zur Ent-
wicklung dieser Theorie lag zunächst bei der prinzipiellen Erfassbarkeit von Emoti-
onen. Es wurde angenommen, dass Emotion ein objektivierbares und damit mess-
bares Phänomen sei. Dabei wurden physiologische Erregung und / oder der Ver-
haltensausdruck als Indikatoren für Emotionen angesehen. Demgegenüber kann 
das individuelle emotionale Erleben jedoch nicht gemessen werden. Damit ergab 
sich die Frage, welche Realität Emotionen zukommt. Die Antwort darauf ist die be-
obachter-abhängige Realität. Begründend auf der Idee von Lazarus, wonach jeder 
Emotion eine kognitive Bewertung der Umwelt vorangeht,68 entstand die Annahme, 
dass das, was als Emotion erlebt wird, das Produkt kognitiver Bearbeitung emotio-
naler Erregungen ist und sich dieser kognitive Prozess im Laufe der Ontogenese 
strukturell verändert. Dieser bestimmt das eigene Emotionserleben. Davon ausge-
hend, dass die bewusste Wahrnehmung eine große Rolle im Emotionserleben 
spielt, entstand der Begriff „emotional awareness“ (emotionale Bewusstheit). Die 
emotionale Erregung ist Teil einer internen, körperlichen Welt, die wir vielgestaltig 
wahrnehmen und prüfen können. Unser Wissen und unsere Erfahrungen in voran-
gegangenen emotionalen Situationen bestimmen, wie wir die inneren Signale wahr-
nehmen. Dieses Wissen wird im Laufe der Entwicklung erworben und unterliegt ei-
nem Wandlungsprozess, wobei es zu einer hierarchischen Schichtung von Stufen 
der Emotionswahrnehmung kommt. Diese Annahme stützen Lane und Schwartz auf 
Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung, welche die Veränderungen in Bezug 
auf das Wissen eines Kindes über die externe Welt beinhaltet. Piaget beschreibt 
dabei vier Stadien der kognitiven Entwicklung:69 
1. Sensomotorische Phase 
2. Präoperationale Phase 
3. Konkret-operationale Phase 
4. Formal-operationale Phase 
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Das Durchlaufen dieser Phasen ist gekennzeichnet durch eine Entwicklung hin zur 
Abstraktion mit wachsender Koordination der vorhandenen Schemata (organisierte 
Wissens- bzw. Verhaltensmuster) durch Assimilation und Akkommodation. Dabei 
bezeichnet die Assimilation die Eingliederung neuer Erfahrungen in bereits vorhan-
dene Schemata, so dass diese auf eine ähnliche Situation übertragbar sind. Im Ge-
gensatz dazu handelt es sich bei der Akkommodation um eine Anpassung des 
Schemas an eine wahrgenommene Situation. Dies kommt dann vor, wenn Assimi-
lation nicht ausreicht, um die Situation zu bewältigen, sondern eine Erweiterung des 
Schemas notwendig ist. Es handelt sich somit um eine Ausdifferenzierung um zu-
künftig für eine bessere Problemlösung zu sorgen.70,71 Piaget betrachtete dabei vor 
allem die Wissensstruktur und weniger den Inhalt. Genauso wenig wurden emotio-
nale, soziale oder motivationale Faktoren berücksichtigt. Er widmete sich nur einmal 
den Emotionen, indem er sagte, dass Emotionen die Energie der Gedanken ver-
schaffen, Kognition jedoch die Struktur der Gedanken liefert.8 
Hier setzten Werner und Kaplan an und begründeten ihre Entwicklungstheorie. Da-
bei wurden Parallelen zwischen der Wissensstruktur der internen und externen 
Wahrnehmung gezogen (vgl. Tabelle 2). Als Ursachen für den Übergang in ein hö-
heres Stadium werden die Anpassungen der Schemata für Verarbeitung eintreffen-
der Informationen, sowohl von extern als auch interne emotionale Erregung, ange-
sehen. Die externe und interne Verarbeitung bzw. der Wissensstand für diese Infor-
mationen können sich in einem Individuum in unterschiedlichen Stadien befinden. 
Dies charakterisiert jedoch ein Individuum in seinem Charakter und in der Beschrei-
bung von Gemütszuständen. Dabei betonten Werner und Kaplan, dass eine Ent-
wicklungsbewegung von global-undifferenziert zu differenziert abläuft.72,73 
 




Externe Welt Interne Welt 
Formal-operational Abstraktes hypothetisches Denken; Fähigkeit, alle 
Möglichkeiten in einer Situation zu berücksichtigen 
Fähigkeit, verschiedene Nuancen von Emotionen 




Fähigkeit zur Kompensation bzw. Dezentrierung und 
Klassifikation eines Objektes (z. B. Volumenberech-
nung), abhängig jedoch von gegebenen Informationen 
Vielfältige Emotionsreaktionen möglich, Wahrneh-
mung gegensätzlicher Emotionen und einer Mi-
schung aus Emotionen in einer einzigen Situation 
Präoperational Es existiert ein Konzept individueller Eigenschaften ei-
nes Objektes, welche eigenwillig verwendet werden 
um das Objekt als Ganzes darzustellen 
Eindimensionale emotionale Reaktionen, Emotions-
erfahrungen haben eine "entweder-oder"-Qualität 
Sensomotorisch 
(Unterstufen 2-6) 
Lernen über Objekte durch Erkennen und Anfassen Fähigkeit, Veränderungen eines undifferenzierten 




Reflexartige unwillkürliche Reaktionen bei Kontakt mit 
der externen Welt (z. B. saugen) 
Angeborene Reflexantworten, sowohl intern (z. B. 
neuroendokrin) als auch im Kontakt mit der Umwelt 
(z. B. Gesichtsausdrücke) 
Tabelle 2: Fünf Ebenen der strukturellen Wissenstransformation zur externen und internen Welt67 
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Beiden gemein ist, dass jedem Entwicklungsstadium eine hierarchische Steigerung 
von Differenzierung und Vernetzung im Vergleich zum vorherigen Level zugrunde 
liegt. Dabei ist die Assimilation in frühen Stadien limitiert. Emotionale Informationen 
werden an die Umwelt abgegeben und es braucht Einwirkung von außen, um neue 
Informationen hinzuzufügen, damit die vorhandenen Schemata bezüglich des Emo-
tionserlebens modifiziert werden können. Mit der Zeit werden diese Schemata dif-
ferenzierter, so dass emotionale Informationen intern verarbeitet werden können. 
Somit können mehr Emotionen intern reguliert werden, ohne externes Feedback. 
Das Individuum kann selbst entscheiden, welche Informationen es mit der Umwelt 
teilt. Der höhere Grad an Strukturierung bezüglich der Emotionsregulation spiegelt 
sich auch im verbalen Beschreiben dieser Emotionen wider. Entscheidend für das 
Gelingen dieser Entwicklung ist die Wahrnehmungsaktivität. Erst das Ausrichten der 
Aufmerksamkeit auf die inneren Sensationen macht Gefühle erleb- und beschreib-
bar. Zur Verfeinerung der Innenwahrnehmung wurde ein fünfstufiger Transformati-
onsprozess beschrieben, welcher sich an den Entwicklungsstufen Piagets orientiert. 
Mit jeder Weiterentwicklung verändert sich die Wahrnehmungsstruktur und damit 
auch die Qualität des Wahrgenommenen. 
Die von Lane et al. entwickelten Stadien der emotionalen Bewusstheit lassen sich 
wie folgt beschreiben (vgl. Tabelle 3). Das erste Level beschreibt die Wahrnehmung 
von physiologischen Empfindungen (sensomotorische Reflexion). Dabei lösen af-
fektive Aktivierungen Reaktionen des autonomen Nervensystems, des endokrinen 
Systems oder eine Reflexantwort aus. Ob eine bewusste Wahrnehmung dieser kör-
perlichen Reaktionen erfolgt, ist fraglich. Dennoch wird die Emotion z. B. durch den 
Gesichtsausdruck nach außen getragen und kann von externen Beobachtern be-
merkt werden. Das zweite Level beschreibt sensomotorische Handlungstendenzen. 
Affekte werden als Körpersensationen mit Tendenz zur Handlung wahrgenommen, 
ohne dass dabei ein konkretes Gefühl perzipiert wird. Das Individuum kann zu-
nächst nur den Gemütszustand und nicht die konkrete Emotion kommunizieren (z. 
B. in Form einer Aussage wie „Mir geht es schlecht“). Ein externer Betrachter kann 
eine Grundstimmung erkennen auf Basis des gewollten oder ungewollten Verhal-
tens. Die Wahrnehmung der Gefühle anderer geschieht auf diesem Level nur über 
Nachahmung, ohne dass dies bewusst wahrgenommen wird. Auf dem dritten Level 
werden einzelne Gefühle detektiert (präoperationales Stadium). Ab diesem Stadium 
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werden körperliche Empfindungen sowie psychologische Aspekte erstmals zu einer 
konkreten Emotion verknüpft. Dabei füllt eine einzelne Emotion das Bewusstsein 
aus und verhindert damit die Wahrnehmung anderer Emotionen. Deshalb ist der 
Umfang der zu beschreibenden Emotionen auf dieser Entwicklungsstufe noch ge-
ring. Wenn von mehreren Emotionen gesprochen wird, dann meist in Form von sich 
ausschließenden Gegensätzen (man ist entweder fröhlich oder traurig). Die Verba-
lisierung geschieht stereotypisch. Die Wahrnehmung anderer Personen wird häufig 
noch auf äußere Charakteristika wie Größe, Alter oder Geschlecht statt auf Gefühle 
oder Werte beschränkt. Die Wahrnehmung der Gefühle anderer ist oft widersprüch-
lich und wird auf ein spezielles Verhalten reduziert. Auf dem vierten Level (konkret-
operationale Stufe) wird eine Mischung aus Gefühlen erfahren (blends of emotions). 
Emotionales Erleben wird als veränderlich und verbesserbar eingeschätzt. Emoti-
onsreaktionen werden komplexer und setzen sich häufig aus mehreren Emotionen 
zusammen, die zum Teil gegensätzlich sein oder sich in Qualität bzw. Quantität 
unterscheiden können. Zudem können emotionale Extreme erlebt werden (z. B. Er-
leben von Hoffnung in einer gefühlt hoffnungslosen Situation). Es können komplexe 
Emotionszustände basierend auf der subjektiven Wahrnehmung beschrieben wer-
den. Die Interaktion mit der Umwelt (Enaktivismus) wird selektiver, da Reaktionen 
auf dargebotenes Verhalten abgeschätzt werden können. Dennoch ist die Einschät-
zung des Emotionserlebens des Gegenübers im Vergleich zur eigenen Wahrneh-
mung noch recht undifferenziert. Diese Fähigkeit wird erst im Stadium fünf (formal-
operativ) erreicht, wenn es zu einer Wahrnehmung von emotionaler Komplexität bei 
sich und beim anderen (blends of blends of emotions) kommt. Die zunehmende 
Abgrenzung und Vernetzung in Bezug auf die Gefühle anderer basiert auf verfei-
nerten eigenen Erfahrungen. Mehrere Emotionen verschiedener Qualität oder In-
tensität können zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden. Es können feine 
emotionale Unterschiede detektiert und in Form von Metaphern verbalisiert werden. 
Die Erlebnisse der Anderen werden nun unabhängig vom eigenen Gefühlszustand 
wahrgenommen. Ebenso ist die Fähigkeit sich in die Situation des Anderen hinein-
zuversetzen gestärkt. Die Unterscheidung von „selbst“ und „andere“ erreicht einen 
Höhepunkt, so dass beide als einzigartig wahrgenommen werden. Auf der höchsten 
Stufe emotionaler Bewusstheit, nehmen Lane und Schwartz an, zeigen sich auch 
sehr differenzierte empathische Fähigkeiten.67 































































































































































































Tabelle 3: Merkmale der fünf Ebenen oder Levels emotionaler Bewusstheit67 
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Ein Grundsatz der Levels of emotional awareness (LEA) Theorie ist, dass Unter-
schiede in der emotionalen Bewusstheit verschiedene Grade der Differenzierung 
und Integration von Emotionsverarbeitungsprozessen widerspiegeln. Input für Emo-
tionsverarbeitungsprozesse kann sowohl aus der inneren Welt durch Introspektion 
als auch aus der äußeren durch Extrospektion stammen. Die hierarchische Anord-
nung impliziert, dass das Erreichen eines neuen Levels die bisherigen Fähigkeiten 
modifiziert, ohne dass die Funktionen der vorangehenden Stufen verloren gehen.74 
Die Stufe auf der eine Person üblicherweise ihr Emotionserleben verarbeitet bzw. 
Emotionen wahrnimmt, kennzeichnet ihre individuelle Eigenschaft emotionaler Be-
wusstheit. Dabei erfolgt auf den ersten beiden Stufen die emotionale Verarbeitung 
implizit, d. h. automatisiert und dem Bewusstsein nicht gänzlich zugänglich. In den 
nachfolgenden Stufen findet eine explizite, zunehmend differenzierte und bewuss-
tere Verarbeitung emotionaler Prozesse statt. Das Ausmaß an emotionaler Be-
wusstheit kann anhand standardisierter emotionsauslösender Situationen abge-
schätzt werden, wie sie bei der Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) ein-
gesetzt werden (siehe unten). Im Allgemeinen erreichen Frauen höhere Werte als 
Männer.75 Sie beschreiben ihre Emotionen komplexer und differenzierter. Durch 
eine psychische Erkrankung kann sich die individuelle Ausprägung emotionaler Be-
wusstheit verringern. So kann eine Person, die an einer Depression erkrankt, eine 
Abnahme an Komplexität in ihrer Emotionswahrnehmung bei gleichzeitiger Ver-
schärfung somatischer Begleiterscheinungen erfahren.76 Andererseits kann durch 
eine erfolgreicher Psychotherapie das emotionale Wahrnehmungslevel gesteigert 
werden.77 Eine individuelle Psychotherapie kann stufenabhängig erfolgen. So profi-
tieren Patienten, die vor allem somatische Symptome manifestieren (Level 1), am 
meisten von Medikamenten oder körperbezogenen Interventionen wie progressiver 
Muskelrelaxation. Demgegenüber sind für Patienten mit komplexen Emotionskon-
flikten (Level 4-5) einsichtsorientierte Psychotherapien am besten geeignet. Klinisch 
bedeutsam ist die LEA-Theorie unter anderem zum Verständnis und der Behand-
lung der Alexithymie, die im nächsten Abschnitt dargestellt wird.  
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1.2.2 Alexithymie 
Der Begriff Alexithymie stammt aus dem Griechischen und bezieht sich im Kern auf 
die Unfähigkeit, eigene Gefühle wahrnehmen und verbalisieren zu können. Wort-
wörtlich übersetzt bedeutet er „keine Wörter für Gefühle“ (a = Fehlen von, lexos = 
Wort, thymos = Gefühl). 
Eine erste Beschreibung des Symptomkomplexes der Alexithymie erfolgte im Jahr 
1948 durch Ruesch. Dieser fasste die Merkmale phantasiearm, überangepasst und 
eingeschränkt bei der Verbalisierung von Gefühlen als „infantile Persönlichkeit“ zu-
sammen und sah die Ursache in einem Entwicklungsmangel.78 Marty et al. fanden 
ähnliche Merkmale bei psychosomatischen Patienten, welche sich durch fehlende 
Phantasie- und Traumtätigkeit auszeichneten und prägten den Begriff des „pensée 
opératoire“ (operatives Denken).79 Sifneos bezeichnete diesen Symptomkomplex 
erstmalig als Alexithymie.80  
All diesen Beschreibungen und Beobachtungen von Auffälligkeiten im Umgang mit 
Gefühlen liegen kognitiv-affektive Merkmale zugrunde, welche die Alexithymie 
kennzeichnen. So sind Alexithyme kaum oder gar nicht in der Lage, ihren Gefühlen 
mit Worten Ausdruck zu verleihen. Der Gesprächspartner erhält oft detaillierte Schil-
derungen von real-objektiven Umständen, körperlichen Sensationen oder bestimm-
ten Handlungen, jedoch ohne Bezug auf ihre emotionale Relevanz. Es ist nicht ein-
deutig geklärt, ob die betroffenen Personen Gefühle überhaupt nicht oder nur stark 
reduziert erleben und entwickeln oder diese nur nicht oder nur schlecht identifizieren 
und benennen können. Wenn überhaupt, dann kommt es eher zu undifferenzierten 
Empfindungen. Verschiedene Gefühlsqualitäten können von Alexithymen nicht oder 
nur schwer unterschieden werden. Aufgrund von Emotionsregulationsstörungen 
kann es jedoch bei einigen Alexithymen zu plötzlichen heftigen oder inadäquaten 
Gefühlsausbrüchen kommen.81 Im Verhalten wirken Alexithyme aufgrund der affek-
tiven Störung eher hölzern-steif.82  
Hinsichtlich der kognitiven Komponente fällt eine bestimmte Art des Denkens, Han-
delns und Sprechens auf, welche von Singer 1977 als „cluster of cognitive traits“ 
bezeichnet wurde.83 Es handelt sich hierbei um eine funktionale Denk- und Erleb-
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nisweise, welche auf die konkret fassbare Realität bezogen ist. Die betroffenen Pa-
tienten werden als phantasiearm, unkreativ und wenig einfallsreich geschildert. Es 
besteht dadurch jedoch nicht notwendigerweise eine Einschränkung im beruflichen 
Erfolg oder der Intelligenz. Es zeigt sich eine Phantasiearmut in der Sprache, wel-
che eingeengt, schablonenhaft und ohne Symbolgehalt zum Ausdruck kommt. 
Typische alexithyme Merkmale zeigen sich auch im Selbstverhältnis und Objektbe-
ziehungen. In zwischenmenschlichen Beziehungen binden sich Alexithyme häufig 
symbiotisch eng an ihren Partner und versuchen dadurch, ihr fehlendes Identitäts-
gefühl über äußere Absicherung zu stabilisieren. Dieses Defizit macht sie stark ab-
hängig von der Zuneigung und Unterstützung des Partners. Ein Verlust dieser Halt-
gebung kann zur depressiven Dekompensation oder psychosomatischen Symptom-
bildung führen.78 Des Weiteren zeigt sich diese Abhängigkeit oft in einer Unsicher-
heit beim Durchsetzen eigener Wertvorstellung und einem hohen Maß an sozialer 
Konformität.84 Alexithyme Personen sind häufig widerspruchsarm und neigen zu ei-
nem sozial erwünschten Verhalten.  
In der Literatur gibt es zahlreiche Ansätze zur Definition der typischen Merkmale. 
Sifneos definierte Alexithymie als Schwierigkeit, angemessene Worte zur Gefühls-
beschreibung zu finden, ein verarmtes Phantasieleben, eine an Äußerlichkeiten ori-
entierte Art des Denkens, eine Einschränkung im (subjektiven) Gefühlserleben und 
eine Tendenz zum Ausweichen gegenüber Konfliktsituationen.80 Fava et al. stellten 
diagnostische Kriterien zur Forschung auf. Drei der folgenden Kriterien müssen 
demnach erfüllt sein, um eine Alexithymie diagnostizieren zu können:81 
1. Unfähigkeit, Gefühle adäquat zu verbalisieren 
2. Neigung, Details (eines Ereignisses) anstelle von Gefühlen zu beschreiben 
3. ein verarmtes Phantasieleben 
4. der Denkinhalt ist mehr dem äußeren Geschehen als Gefühlen gewidmet 
5. somatische Reaktionen, die im Allgemeinen das Gefühlsleben begleiten, 
werden nicht bewusst 
6. gelegentlich heftiger und häufig inadäquater Ausbruch affektiven Verhaltens 
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Zunächst wurde davon ausgegangen, dass alexithyme Merkmale ausschließlich bei 
psychosomatischen Patienten zu finden seien.85 In weiteren Untersuchungen zeig-
ten sich alexithyme Merkmale aber auch bei anderen Patienten bzw. Personengrup-
pen, z. B. Opfern sexueller Gewalt86, Patienten mit posttraumatischer Belastungs-
störung87 und Depressiven88. Heute geht man davon aus, dass es sich bei der Ale-
xithymie eher um ein dimensionales Persönlichkeitsmerkmal als um ein kategoria-
les Merkmal, ein auf die Psychosomatik begrenztes Krankheitsbild handelt. Laut 
Ergebnissen von repräsentativen Untersuchungen weisen durchschnittlich 10% der 
Bevölkerung in Deutschland alexithyme Merkmale auf. Es zeigen sich ebenfalls Zu-
sammenhänge mit soziodemografischen Variablen. So gehen höheres Lebensalter, 
männliches Geschlecht, niedriger sozioökonomischer und Bildungsstatus mit einem 
erhöhten Risiko für Alexithymie einher.89,90  
In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Untersuchungen zur affektiven Infor-
mationsverarbeitung und ihren neuronalen Korrelaten bei Alexithymie durchgeführt. 
Es zeigte sich, dass insbesondere der extern-orientierte Denkstil als auch die 
Schwierigkeit, Gefühle zu beschreiben, auf eine Beeinträchtigung der automati-
schen Verarbeitung von affektiven Stimuli zurückzuführen sein könnten. Bereits 
sehr frühe neurobiologische Modelle sahen die Ursache der Alexithymie in einer 
fehlerhaften neuronalen Verbindung zwischen dem limbischen System und Cortex-
Arealen. Auch wurden bei Alexithymen Beeinträchtigungen in der rechten Hemi-
sphäre, welche für die Emotionswahrnehmung als zentral angesehen wurde, ver-
mutet.91 Im Zusammenhang mit der automatischen Affektverarbeitung werden eine 
Reihe von Gehirnarealen als relevant angesehen: Amygdala, Gyrus fusiformis, In-
sula, Hippocampus und anteriorer cingulärer Cortex. In fMRT-Studien wurde ge-
zeigt, dass Alexithyme eine verminderte Aktivität in eben diesen Hirnarealen auf-
weisen.92 
Bereits Lane et al. stellten die Hypothese auf, dass eine Unterbrechung der Verbin-
dung zwischen dem anterioren cingulären Cortex, welcher für die Modulation der 
Aufmerksamkeit für Affekte zuständig ist, und anderen Hirnregionen dazu führt, 
dass auf affektauslösende Wahrnehmungen zwar physiologische Reaktionen fol-
gen, aber diese nicht als Gefühl erlebt und bewusst verarbeitet werden.93 Der Psy-
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choanalytiker Henry Krystal sah bei Alexithymie die emotional-kognitive Entwick-
lung durch Traumata beeinträchtigt, so dass affektauslösenden Wahrnehmungen 
keine Bedeutung beigemessen wird, sie deshalb nicht als Gefühle erlebt werden, 
um ein erneutes Trauma zu verhindern.94 Wilma Bucci wiederum beschrieb eine 
Entwicklungstheorie, bei der Reize in verschiedenen Wahrnehmungskanälen, Ge-
dächtnis- und Denksystemen verarbeitet werden. Eine Vernetzung dieser Struktu-
ren entwickle sich in der Eltern-Kind-Beziehung. Alexithymie sei das Ergebnis von 
Eltern-Kind-Beziehungen, bei denen das Kind in seinen primären Affektzuständen 
unverstanden bleibt.95 Den letztgenannten Theorien zufolge kann die Störung zwar 
unterschiedlich lokalisiert sein, die zu den Wahrnehmungsbeeinträchtigungen bei 
Alexithymen führt, entscheidend ist aber jeweils, dass sensorischer Input und 
dadurch ausgelöste physiologische und motorische Reaktionen nicht weiterverar-
beitet werden.96 
1.2.3 Messmethoden 
Zur Messung des Alexithymie-Konstruktes wurden zahlreiche Verfahren entwickelt. 
Heutzutage werden vor allem Selbstbeschreibungsfragebogen, wie die 20-Item-
Toronto-Alexithymie-Skala (TAS-20) verwendet. In der Literatur finden sich noch 
weitere Messverfahren: der Beth Israel Questionnaire97, die Schalling-Sifneos Per-
sonality Scale97,98, die Alexithymie-Skala des Minnesota-Multiphasic Personality In-
ventory99 sowie der Alexithymia Provoked Response Questionnaire100. Diese Mess-
instrumente wurden in Hinblick auf ihre inadäquate Reliabilität und Validität kritisch 
diskutiert. Sie wurden in vielen Fällen ohne Berücksichtigung der aktuellen Stan-
dards der Testkonstruktion entwickelt. 
Bei der TAS-20 handelt es sich um einen von Taylor et al. veröffentlichten Selbst-
einschätzungsfragebogen. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er nach strengen 
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Die zunächst entwickelte TAS-26 bestand, anders als die TAS-20, aus vier Skalen 
zur Erfassung von Alexithymie: 
1. Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen und Unterscheidung zwi-
schen Gefühlen und körperlichen Sensationen 
2. Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben 
3. Reduzierte Tagträume 
4. Extern orientierter Denkstil 
Die Probanden müssen zu den Aussagen auf einer Skala von (1) „trifft völlig zu“ bis 
(5) „trifft gar nicht zu“ Stellung nehmen. Es lassen sich Scores für jede Subskala 
sowie ein Gesamtwert bestimmen.  
In Validierungsstudien zur TAS-26 ergaben sich jedoch methodische Probleme. Die 
Vier-Faktoren-Struktur konnte zwar im klinischen und nicht-klinischen Kontext repli-
ziert werden, jedoch ergab sich eine hohe Korrelation der ersten beiden Skalen und 
einige Items konnten beiden zugeordnet werden, wodurch die Unabhängigkeit bei-
der Skalen in Frage gestellt wurde.102 Des Weiteren korrelierte der vierte Faktor 
negativ mit den restlichen Skalen, wodurch die Bildung eines Gesamtscores schwer 
zu rechtfertigen war.103 
Als Reaktion auf diese messmethodischen Einwände wurde die heute weitverbrei-
tete TAS-20 entwickelt.104 Die Skala „reduzierte Tagträume“ wurde entfernt und ei-
nige Items zur Skala „extern orientierter Denkstil“ hinzugefügt. In nordamerikani-
schen Stichproben erwiesen sich die interne Konsistenz als auch die Test-Retest-
Reliabilität als zufriedenstellend.105 Eine deutsche Version der TAS-20 wurde von 
Bach und Kollegen bereitgestellt. Sie überprüften die psychometrischen Eigen-
schaften der Skala anhand von klinischen und nichtklinischen Stichproben. Dabei 
zeigte sich eine zufriedenstellende interne Konsistenz des Summenscores für beide 
Stichproben. Allerdings wurden für die dritte Skala („extern orientierter Denkstil“) 
niedrige interne Konsistenzen in beiden Gruppen ermittelt.106  
Es stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, ob mittels Selbsteinschätzung valide 
Informationen zur Erfassung von Alexithymie gewonnen werden können. Um selbst 
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valide Antworten auf die Fragen in der TAS-20 zu geben, müssen sich die Proban-
den über ihre Beeinträchtigung bewusst sein. Könnte die TAS-20 nicht die Schwie-
rigkeit beim Beschreiben von Gefühlen, sondern das Bewusstsein darüber erfas-
sen? Man könnte kritisch argumentieren, dass ein hoher Punktewert auf der TAS-
20 letztlich auf eine hohe Introspektionsfähigkeit des Probanden verweist. Anderer-
seits erscheint es plausibel, dass alexithyme Personen in Selbstbeschreibungsver-
fahren korrekt Defizite im Erkennen und Beschreiben von Emotionen angeben 
könnten, wenn man berücksichtigt, dass das soziale Umfeld in Abhängigkeit von 
der Ausprägung dieser Merkmale den Betroffenen Rückmeldung gegeben haben 
könnte über ihre Schwächen im Umgang mit Emotionen. Durch soziales Lernen 
könnten Informationen über eigene Defizite im Erkennen und Beschreiben von 
Emotionen ins Selbstkonzept integriert worden sein und somit den Betroffenen für 
Auskünfte in Fragebögen verfügbar sein.107 
Eine weitere Messmethode ist die von Lane et al. entwickelte Level of Emotional 
Awareness Scale (LEAS). Anhand verschiedener Szenarien müssen die Probanden 
sowohl die eigenen als auch die Gefühle einer weiteren Person beschreiben. Dabei 
wird die emotionale Differenziertheit in Bezug auf die eigene Person und andere 
Personen erfasst. Es existieren festgelegte Kriterien, nach denen der sprachliche 
Ausdruck der Gefühle bewertet wird. Somit stellt die LEAS keinen Selbstbeschrei-
bungsfragebogen, sondern eine objektive Methode zur Beurteilung der Verbalisie-
rung von affektiven Qualitäten dar. Die LEAS bietet eine Messmethode hinsichtlich 
eines Grundmerkmals der Alexithymie, nämlich der Fähigkeit zur sprachlichen Be-
schreibung von Gefühlen.108 Einer rezenten Metaanalyse zufolge hängen die Ge-
samtwerte der LEAS und der TAS-20 nur geringfügig zusammen (r = -0.12).109 
Diese Befunde sprechen für weitgehend distinkte Messkonstrukte. Betrachtet man 
die Korrelationen zwischen LEAS und TAS-20 auf der Ebene der Unterskalen, so 
ergeben sich signifikante (negative) Zusammenhänge v. a. zwischen dem LEAS 
Gesamtscore und dem Alexithymie-Merkmal „extern orientiertes Denken“.110 Über-
raschenderweise scheint die LEAS nicht mit der TAS-20-Unterskala „Schwierigkei-
ten beim Beschreiben von Gefühlen“ assoziiert. 
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1.3 Priming 
Der Begriff Priming (zu Deutsch Bahnung) bezeichnet den Prozess der Beeinflus-
sung der kognitiven Verarbeitung bestimmter Reize. Dabei erzeugt ein vorangegan-
gener Reiz eine Aktivierung von Gedächtnisinhalten, Denkoperationen oder Verhal-
tensweisen, die im Folgenden erhöht zugänglich sind. Diese Aktivierung erfolgt auf-
grund von Vorerfahrungen und geschieht häufig unbewusst.111 
Bei dem bahnenden Reiz kann es sich um Wörter, Gerüche, Gesten oder Bilder 
handeln. Durch Priming werden Gedächtnisinhalte aktiviert, die wiederum beeinflus-
sen, wie schnell nachfolgende Reize verarbeitet und wie sie interpretiert werden. 
Somit können auf diese Weise psychische Zustände oder Handlungen durch Pri-
ming verändert werden.  
Priming-Effekte können mit experimentalpsychologischen Mitteln gemessen wer-
den. Priming-Experimente bestehen aus bestimmten Zielreizen (Targets) sowie 
zeitlich vorangehenden Reizen (Primes), die jedoch nur so kurz gezeigt werden, 
dass sie von den Versuchspersonen nicht bewusst wahrgenommen werden kön-
nen. In solchen Priming-Aufgaben werden Prozesse der subliminalen Wahrneh-
mung erfasst. Es gibt auch Aufgaben mit gut wahrnehmbaren Primes, womit dann 
Prozesse der bewussten Wahrnehmung gemessen werden. Die Bestimmung von 
Priming-Effekten orientiert sich an der gestellten Aufgabe bzgl. der Verarbeitung 
des Targets. Besteht die Aufgabe aus der Bewertung des Targets als positiv oder 
negativ, wird anhand der Reaktionszeiten und der Korrektheit der Antwort geprüft, 
ob und in welcher Form bestimmte Prime-Reize einen Effekt auf die Target-Verar-
beitung hatten. Im Kapitel Methoden dieser Arbeit werden Ablauf und Aufbau von 
Priming-Experimenten anhand der Wortpriming- und Gesichtspriming-Aufgabe ge-
nauer dargestellt. 
Es existieren verschiedene Formen von Priming-Effekten. Dabei wird unterschie-
den, welche Prozesse oder Reaktionen betrachtet werden. Beim semantischen Pri-
ming geschieht die Aktivierung von begrifflichen Assoziationen über z. B. Wortfel-
der. Beim affektiven Priming untersucht man die Beschleunigung bzw. Verzögerung 
von Bewertungsreaktionen durch affektive Valenzinformationen. Hierbei werden 
Targets und Primes (jeweils Wörter) mit positiver oder negativer Valenz eingesetzt. 
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Eine Kongruenz der Valenz zwischen Prime und Target sollte zu einer beschleunig-
ten und korrekten Verarbeitung des Targets führen verglichen mit einer Inkongruenz 
der Valenz (also zum Beispiel unter der Bedingung positiver Prime – positives Tar-
get gegenüber der Bedingung negativer Prime – positives Target). Solche Priming-
Effekte wurden in diversen Experimenten, z. B. von Wentura und Degener112 oder 
Klauer und Musch7, nachgewiesen. In dieser Arbeit wurden affektive Priming-Ef-
fekte untersucht, also die automatische Verarbeitung von affektiven Informationen, 
weshalb dieses Thema im Folgenden näher erläutert wird. 
1.3.1 Affektives Priming 
Affektives Priming bezeichnet die unbewusste oder automatische Wahrnehmung 
emotionaler Reize, welche die darauffolgende Reaktion (z. B. Verhalten oder Beur-
teilung) oder weitere Reizverarbeitung beeinflussen können. Als Affekt wird im All-
gemeinen eine kurze vorübergehende emotionale Erregung bezeichnet. Wie oben 
ausgeführt, ist anzunehmen, dass Affekte erst nach einer kognitiven Verarbeitung 
auftreten bzw. durch diese ausgelöst werden. Eine Reihe von Untersuchungen le-
gen die Vermutung nahe, dass affektive Bewertungen unabhängig von bewusster 
Wahrnehmung oder kognitiven Verarbeitungsprozessen stattfinden und diese zu-
dem den letztgenannten Prozessen vorausgehen. Solche Vorstellungen einer ba-
salen affektiven Responsivität stimmen auch mit Evolutionstheorien überein, wo-
nach die affektiven Reaktionen, insbesondere für niedriger entwickelte Spezies, die 
dominanten Reaktionen sind. Es wurde gezeigt, dass zuverlässige affektive Unter-
scheidungen unabhängig von Gedächtnisprozessen gemacht werden können. So-
mit ist davon auszugehen, dass affektive Verarbeitungsprozesse unabhängig von 
kognitiven stattfinden, beide sich jedoch beeinflussen können.113 Zajonc beschrieb 
in seiner Arbeit „Feeling and Thinking“ den Unterschied zwischen Denken und Füh-
len. Er stellte die These auf, dass nur minimale kognitive Verarbeitungsprozesse 
zur Auslösung einer Emotion gebraucht werden. Dies begründete er zudem mit den 
körperlichen Sensationen, die mit Gefühlen verbunden sind und keine Verarbeitung 
zum Erleben benötigen. Oder auch mit grundlegenden evolutionären Theorien, 
nach denen schnelle affektive Beurteilungen von Situationen und Umweltreizen 
überlebenswichtig sind. Hierbei ging er in seiner Theorie insbesondere auf die Be-
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urteilung von Gesichtsausdrücken ein, der eine dichotome angenehm – unange-
nehm Bewertung zugrunde liegt. Affektive Reaktionen laufen unwillkürlich ab und 
sind meist schwer zu unterdrücken. Wir können zwar unseren Gefühlsausdruck 
möglicherweise verbergen, die spontane Reaktion auf ein Ereignis jedoch nicht un-
terdrücken. In Priming-Aufgaben haben Zajonc und Kollegen faziale Emotions-
ausdrücke unterschiedlicher Valenz (wütend, freudig, neutral) als Prime gezeigt. In 
diesen nordamerikanischen Untersuchungen wurden chinesische Schriftzeichen als 
zu beurteilende neutrale Target-Reize verwendet. Dabei wurde beobachtet, dass 
negative Gesichtsausdrücke die Bewertung des nachfolgenden Stimulus (chinesi-
sches Schriftzeichen) negativ beeinflussten und freudige Gesichtsausdrücke eine 
positivere Bewertung bewirkten.114,115 Somit scheinen emotionale Primes die nach-
folgende Bewertung von Reizen in Richtung der Prime-Valenz zu beeinflussen, 
auch wenn diese für die Versuchspersonen nicht bewusst wahrnehmbar waren.   
Im Gegensatz zu dieser gedächtnis-unabhängigen Auslegung von Affekten bzw. 
affektiven Reaktionen begründete Fazio eine Theorie, nach der Einstellungen und 
daraus resultierendes Verhalten durch direkte Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt 
beeinflusst werden. So führt die direkte Erfahrung mit einem Einstellungsobjekt zu 
einer leichteren Abrufbarkeit sowie zu einem stärkeren Zusammenhang zwischen 
Einstellung und Verhalten.116 Ausgehend von dieser Theorie und angelehnt an die 
klassischen Arbeiten zum semantischen Priming vermuteten Fazio und Kollegen 
ähnliche Effekte für Eigenschaften. Es wurde angenommen, dass die Präsentation 
eines Eigenschaftswortes alle assoziierten Bewertungsinformationen aktivieren und 
die zugehörige Beurteilung erleichtern sollte.117 Methodische Grundlage dieser For-
schungsrichtung ist die Wortpriming-Aufgabe. Dabei sehen Probanden ein zu be-
wertendes Adjektiv als Target und sollen dieses schnellstmöglich als gut oder 
schlecht einstufen, also eine dichotome Entscheidung bezüglich der Wortvalenz 
treffen. Der Fokus liegt bei der Auswertung auf der Latenzzeit bis zur gegebenen 
Antwort sowie auf der Korrektheit der Antworten. Dabei spielt auch das Zeitintervall 
zwischen der Präsentation von Prime und Target eine entscheidende Rolle. So 
konnten mehrere Studien zeigen, dass bei einem zeitversetzten Reizeinsatz von 
300 ms oder weniger zwischen Prime und Target die stärksten Priming-Effekte be-
obachtet wurden. Bei längerem Zeitintervall von z. B. 1000 ms traten in der Regel 
keine Priming-Effekte auf.118 Fazio konnte in seinen Experimenten ebenfalls zeigen, 
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dass es bei einer Kongruenz von Prime und Target (positiv-positiv oder negativ-
negativ) zu einer schnelleren Antwort kam.119 Dieser Effekt der kongruenten Wer-
tigkeit von Prime und Target mit daraus resultierender verkürzter Antwortzeit sowie 
geringerer Fehlerrate wurde von anderen Forschern bestätigt. Es gilt als gesichert, 
dass dieser Effekt auf die automatische, unwillkürliche Aktivierung von Bewertungs-
informationen durch den Prime zurückgeht.120,121 Die genauen Mechanismen sind 
noch ungeklärt. Fazio et al. wiesen auf eine Ausbreitung der Aktivierung im assozi-
ativen Gedächtnis als ein Mechanismus für affektives Priming hin. Durch begin-
nende Aktivierung einer Beurteilung durch den Prime sei bei valenzkongruentem 
Target weniger zusätzliche Aktivierung zur genauen Beurteilung notwendig.117 An-
schließende Arbeiten fokussierten mehr auf die nachgewiesene verkürzte Antwort-
zeit bei kongruenten Prime-Target-Paaren und versuchten Alternativen oder Ergän-
zungen zur Idee einer Aktivitätsausbreitung zu entwickeln. Dabei wurde auf Pro-
zesse im Rahmen der Antwortgabe hingewiesen. Die Grundlage dieser Idee ist, 
dass aufgrund einer Verhaltensaktivierung durch den Prime, das Individuum vorbe-
reitet wird, in einer bestimmten Weise zu antworten. Sind Prime und Target gleicher 
Wertigkeit, wird die Antwort beschleunigt, da der Antwortpfad bereits vom Prime 
initiiert oder gebahnt wurde. Sind Prime und Target jedoch inkongruent in ihrer Wer-
tigkeit, muss die durch den Prime hervorgerufene Antwortbereitschaft inhibiert wer-
den, um auf das Target korrekt zu antworten, nicht zuletzt da auch eine andere 
Taste im Rahmen des Experimentes gedrückt werden muss.122,123 In beiden theo-
retischen Ansätzen wird davon ausgegangen, dass die automatische Beurteilung 
beginnt, sobald der Prime präsentiert wird.119 
Auch wenn viele Daten für einen allgemeinen Effekt affektiver Bahnung bei Valenz-
kongruenz zwischen Prime und Target sprechen (also bei positiv-positiv und nega-
tiv-negativ Wortpaaren), gibt es dennoch Befunde, die bei negativen Stimuli trotz 
valenzkongruenter Prime-Target-Beziehung keine Bahnung sondern eine verlang-
samte Verarbeitung im Vergleich zu positiven oder neutralen Paaren aufzei-
gen.117,124 Diese Ergebnisse können damit erklärt werden, dass negative Informati-
onen unwillkürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und binden, so dass nach-
folgende Verarbeitungsprozesse verzögert werden, obwohl der korrekte Antwort-
pfad durch den Prime aktiviert wurde. Interessanterweise wurde bei der Wahrneh-
mung negativer Reize ein höheres Ansprechen im Gehirn nachgewiesen als bei 
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positiven oder neutralen Reizen.125 Stimuli mit negativen sozialen oder physischen 
Auswirkungen wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet als neutralen oder positiven 
Stimuli. Diese Priorisierung negativer Reize in der Wahrnehmung ist wahrscheinlich 
evolutionär begründet. Reize und Situationen, die sich möglicherweise negativ auf 
ein Individuum auswirken können, benötigen eine dringendere und genauere Ver-
arbeitung als solche, die erwünschte oder positive Konsequenzen nach sich ziehen. 
1.3.2 Affektives Priming: Zusammenhänge mit emotionalen Kompeten-
zen und Persönlichkeitsmerkmalen 
Es gibt Hinweise, dass Persönlichkeitsvariablen einen Einfluss auf die Effizienz der 
automatischen Verarbeitung von emotionalen Informationen haben. In bisherigen 
Studien wurden vor allem Angstbewältigungsstile und in einigen Fällen auch emoti-
onale Kompetenzen in Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Priming-Effekte unter-
sucht. Letztere Untersuchungen fokussierten jedoch zumeist auf die Alexithymie, 
waren also defizitorientiert bei der Betrachtung emotionaler Kompetenzen. Eine Un-
tersuchung von Hock und Egloff zeigte einen verstärkten Priming-Effekt bei der au-
tomatischen Verarbeitung von negativen Wörtern bei Personen mit kognitiv vermei-
dender Angstbewältigung.126 Hierzu passend wurde in einer neueren Neuroima-
ging-Studie gezeigt, dass kognitive Vermeider eine erhöhte Reagibilität auf nicht 
bewusst wahrnehmbare bedrohliche mimische Reize manifestieren.127 Diese Be-
funde stehen im Einklang mit dem Vigilanz-Vermeidungs-Modell der Repression 
von Derakshan und Kollegen. Demzufolge weisen Personen mit einer kognitiv ver-
meidenden Angstbewältigung in der initialen Wahrnehmungsphase eine besonders 
hohe Sensitivität für bedrohliche Informationen auf, beschäftigen sich jedoch in der 
späteren Phase der Informationsverarbeitung weniger mit negativen Inhalten und 
zeigen zunehmende Vermeidungstendenzen auf.128  
Zudem wurden Untersuchungen zur Abhängigkeit von affektiven Priming-Effekten 
von alexithymen Persönlichkeitsmerkmalen durchgeführt. Erste Befunde aus einer 
wortgestützten Priming-Aufgabe verweisen auf positive Korrelationen einerseits von 
Schwierigkeiten im Beschreiben von Emotionen und auf negativen Wörtern basie-
rendem Priming, andererseits von extern orientiertem Denkstil und auf positiven 
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Wörtern basierendem Priming.129 In einer nachfolgenden Studie untersuchten Sus-
low und Kollegen die Auswirkungen von Alexithymie und emotionaler Bewusstheit 
(gemessen mit der TAS-20 und der LEAS) auf die automatische Verarbeitung von 
lexikalen und mimischen Reizen. Alexithyme Personen manifestierten affektive Pri-
ming-Effekte, während bei nicht- oder wenig alexithymen Probanden ein durch ne-
gative Prime-Wörter bedingter Interferenzeffekt nachgewiesen wurde.130 Es könnte 
demnach sein, dass Alexithyme zwar in der Lage sind, automatisch die Valenz aus 
affektiven Wörtern herauszulesen, aber den negativen Wörtern auf einer automati-
schen Verarbeitungsebene weniger Aufmerksamkeit zuwenden. In dieser Studie 
wurde weiterhin gezeigt, dass eine höhere emotionale Bewusstheit mit einer verlän-
gerten automatischen Verarbeitung von lexikalen und fazialen emotionalen Stimuli 
einhergeht. Diese Befunde könnten indizieren, dass Personen mit einer hohen dis-
positionalen emotionalen Bewusstheit automatisch emotionalen Informationen 
mehr Aufmerksamkeit widmen. Konsistent hiermit sind Resultate einer psychophy-
siologischen Studie, die auf eine größere elektrodermale Response auf emotionale 
Reize bei höherer emotionaler Bewusstheit hinweisen.131 In einer belgischen Studie 
zum affektiven Priming basierend auf der TAS-20 wurde beobachtet, dass auf wü-
tenden Gesichtern beruhende affektive Priming-Effekte in Abhängigkeit von der Ale-
xithymie abnahmen.132 Dieser Befund stützt die Idee, dass alexithyme Personen 
weniger emotionale Informationen auf einer automatischen Wahrnehmungsebene 
verarbeiten könnten. Die Tatsache, dass zwischen den beiden erst genannten Pri-
ming-Untersuchungen und der Priming-Studie von Vermeulen und Kollegen für die 
TAS-20 unterschiedliche Richtungen des Zusammenhangs mit affektivem Priming 
ermittelt wurden, macht weitere Untersuchungen zum Thema notwendig. Hierbei 
erscheint es besonders bedeutsam, im Untersuchungszusammenhang ebenfalls re-
levante Personenmerkmale wie Depressivität und Ängstlichkeit zu kontrollieren, um 
zu stärker interpretierbaren Aussagen zu gelangen. 
Ergebnisse aus fMRT-Studien sprechen für die Annahme, dass das Ausmaß der 
emotionalen Bewusstheit von der Responsivität des Gyrus cinguli auf emotionale 
Reize abhängig sein könnte.133,134 Die MRT-Studie von Lichev et al. war die erste, 
die den Zusammenhang zwischen emotionaler Bewusstheit und automatischer 
Emotionsverarbeitung im Kontext der LEA-Theorie untersuchte.135 Es wurde ge-
zeigt, dass Individuen mit höherer emotionaler Bewusstheit mit einer gesteigerten 
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Responsivität auf maskierte freudige Gesichter in kortikalen und subkortikalen Are-
alen (z. B. Amygdala, Basalganglien, Thalamus) reagieren. Diese Systeme erschei-
nen für die Detektion biologisch relevanter Stimuli bedeutsam. Die Verhaltensdaten 
von Lichev und Kollegen indizieren, dass hohe emotionale Bewusstheit durch eine 
verstärkte automatische affektive Resonanz auf den positiven Gefühlsausdruck an-
derer gekennzeichnet ist. Eine gesteigerte automatische Responsivität und Verar-
beitung emotionaler Reize könnte eine Entwicklungsgrundlage für eine hohe emo-
tionale Bewusstheit darstellen. Im Alltag könnte ein müheloses, automatisches Er-
kennen der affektiven Valenz von Umweltreizen den Aufbau einer komplexen Stufe 
emotionaler Bewusstheit begünstigen. Menschen, die emotionale Informationen 
mühelos entdecken und sie unwillkürlich in den Reizbewertungsprozess integrieren, 
könnten über die Zeit semantische und assoziative Reizrepräsentationen aufbauen, 
die viele subtile emotionale Informationen enthalten. 
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2 Fragestellung und Hypothesen 
Kernziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen emotio-
nalen Kompetenzen (vor allem emotionaler Bewusstheit) und der automatischen 
Verarbeitung von mimischen und sprachlichen emotionalen Reizen. Bis dato liegen 
nur wenige Daten vor, inwieweit ein hohes Maß an emotionalen Kompetenzen die 
automatische Verarbeitung von lexikalen und mimischen emotionalen Reizen be-
günstigt. Gegenstand der Betrachtung ist auch der Zusammenhang zwischen emo-
tionaler Bewusstheit (erfasst durch ein Performanz-basiertes Testverfahren (LEAS)) 
und selbstberichteten emotionalen Fähigkeiten (erfasst durch den EKF). Nach bis-
herigem Kenntnisstand liegt keine Studie zur Beziehung von LEAS und EKF vor. 
Wie unter 1.2.3 diskutiert, bestehen zwischen LEAS und TAS-20 auf der Ebene der 
Unterskalen Korrelationen der LEAS mit dem extern orientierten Denken, nicht aber 
mit den Unterskalen Schwierigkeiten beim Beschreiben und beim Identifizieren von 
Gefühlen. 
Die oben genannte Studie von Lichev et al. konnte positive Korrelationen zwischen 
emotionaler Bewusstheit und auf positiven Gesichtern basierendem Priming zei-
gen.135 Suslow et al. fanden in Priming-Aufgaben Anhalt für einen Zusammenhang 
zwischen dispositionaler emotionaler Bewusstheit und einer automatischen Alloka-
tion von Aufmerksamkeit auf emotionale Informationen (siehe Abschnitt 1.3.2).130 
Es ist also davon auszugehen, dass hohe emotionale Bewusstheit mit einer gestei-
gerten automatischen Affektverarbeitung emotionaler Reize einhergehen könnte. 
Ziel dieser Studie war es, anhand von zwei verschiedenen Priming-Experimenten 
die Zusammenhänge zwischen emotionaler Bewusstheit und automatischer Affekt-
verarbeitung zu spezifizieren unter Kontrolle von Variablen, die im Untersuchungs-
zusammenhang relevant sind. Neben der Performanz-basierten LEAS wurden auch 
für die selbstberichtete Befähigung, seine und die Gefühle anderer zu erkennen 
(EKF), die Zusammenhänge mit automatischen Affektverarbeitungsmerkmalen ge-
prüft. Es wurde einerseits eine wortgestützte Priming-Aufgabe eingesetzt, die pri-
mär auf Reaktionszeiten fokussiert, um die Effizienz automatischer Verarbeitung 
von affektiver Valenz untersuchen zu können. Andererseits wurde eine gesichtsba-
sierte Priming-Aufgabe vorgegeben, um Prozesse des automatischen Erkennens 
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und Einflusses von affektivem Gesichtsausdruck auf das evaluative Urteilsverhalten 
prüfen zu können. Bei letzterer Aufgabe wird die subjektive Bewusstheit in Bezug 
auf das Vorhandensein von affektiven Primes bei den Probandinnen erfragt. Zu-
sätzlich zu einer korrelative Datenanalyse über alle Probandinnen hinweg sollen 
explorative Zusammenhangsanalysen durchgeführt werden in den Stichproben der 
Probandinnen mit und der ohne Bewusstheit von affektiven Primes. 
Schließlich wurden auch die Zusammenhänge zwischen Alexithymie (gemessen mit 
der TAS-20) und automatischen Affektverarbeitungsmerkmalen anhand der vorge-
gebenen beiden Priming-Experimente untersucht. Wie unter 1.3.2 dargestellt, sollte 
Alexithymie mit Auffälligkeiten im affektiven Priming einhergehen. 
Auf Grundlage der oben vorgestellten Vorbefunde und aus theoretischen Überle-
gungen wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 
Hypothese 1: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt positiv mit den Fähigkeiten, 
Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), zusammen.  
Hypothese 2: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt negativ mit dem alexithymen 
Merkmal „extern orientiertes Denken“ (TAS-20) zusammen.  
Hypothese 3: Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), hän-
gen negativ mit dem alexithymen Merkmal „Schwierigkeiten beim Identifizieren von 
Gefühlen“ (TAS-20) zusammen.  
Hypothese 4: Emotionale Bewusstheit (LEAS) korreliert positiv mit dem wortbasier-
ten affektiven Priming-Effekt. 
Hypothese 5: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt positiv mit gesichtsbasiertem 
affektivem Priming zusammen; d. h. eine hohe emotionale Bewusstheit geht mit ei-
nem stärkeren evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsausdruck 
einher.  
Hypothese 6: Die Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), 
korrelieren positiv mit dem wortbasierten affektiven Priming-Effekt. 
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Hypothese 7: Die Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), 
hängen positiv mit gesichtsbasiertem affektivem Priming zusammen; d. h. eine hohe 
Befähigung im Emotionserkennen geht mit einem stärkeren (valenzkongruenten) 
evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsausdruck einher. 
Hypothese 8: Alexithyme Merkmale (TAS-20) korrelieren negativ mit dem wortba-
sierten affektiven Priming-Effekt. Wie unter 1.3.2 ausgeführt, sind die Vorbefunde 
zu Alexithymie und affektivem Priming heterogen. Aufgrund logischer Kohärenz (an-
gesichts der negativen Beziehung zwischen Alexithymie und emotionaler Bewusst-
heit) wird hier ein negativer Zusammenhang zwischen Alexithymie und affektivem 
Priming angenommen. 
Hypothese 9: Alexithyme Merkmale (TAS-20) hängen negativ mit gesichtsbasiertem 
affektivem Priming zusammen; d. h. geringe Alexithymie geht mit einem stärkeren 
(valenzkongruenten) evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsaus-
druck einher. 
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3 Materialien und Methoden 
3.1 Teilnehmer 
Die Gesamtstichprobe der Studie umfasste 50 gesunde Frauen. Die Entscheidung 
nur weibliche Teilnehmerinnen auszuwählen, basiert auf den Daten vieler Studien, 
denen zufolge Frauen zumeist besser in der Lage sind, Gefühle zu erkennen und 
zu beschreiben. Des Weiteren konnte in Studien zum affektiven Priming gezeigt 
werden, dass Frauen stärkere automatische Reaktionen bei gesichtsbasierten Pri-
ming-Aufgaben manifestieren.136 Auf diesem Hintergrund wurde beschlossen, die 
Variable Geschlecht konstant zu halten und die Rekrutierung auf Frauen zu be-
schränken. Voraussetzungen zur Teilnahme an der Studie waren ein Alter zwischen 
18 und 39 Jahren sowie deutsche Muttersprachlichkeit. Zu den Ausschlusskriterien 
zählten psychiatrische Vorerkrankungen oder Vorbehandlungen sowie das Vorlie-
gen neurologischer Erkrankungen, bei denen eine Beteiligung des zentralen Ner-
vensystems bekannt ist, z. B. Epilepsien oder geistige Behinderung. Die Rekrutie-
rung der Probandinnen erfolgte über Aushänge in Universitätsgebäuden und Grup-
pen in sozialen Netzwerken. Vor Einschluss und zur Auswahl der Probandinnen 
erfolgte ein Telefoninterview, um o. g. Ausschlusskriterien abzufragen.  
Mithilfe des Beck Depressions-Inventar (BDI) wurde das etwaige Vorliegen von de-
pressiven Symptomen erfasst. Bei einer Teilnehmerin wurde der Verdacht auf ein 
schweres depressives Syndrom gestellt, so dass diese aus der Studie ausgeschlos-
sen werden musste. Daraus ergab sich eine Gesamtzahl von 49 Teilnehmerinnen 
(n = 49). Sechs der 49 Probandinnen wiesen zudem eine leichte depressive Symp-
tomatik auf, konnten aber an der Studie teilnehmen.  
Zunächst wurden mittels Fragebogen grundlegende soziodemografische Variablen 
ermittelt (Alter, Bildungsstand, Familienstand). Fast alle Teilnehmerinnen waren 
Studentinnen der Universität Leipzig, ledig und zwischen 19 und 37 Jahre alt (M = 
24; SD = 3,78). Der Altersdurchschnitt lag also bei 24 Jahren (vgl. Tabelle 4). Die 
allgemeine Intelligenz wurde im Rahmen der Untersuchung mit dem MWT-B abge-
schätzt. Die Ermittlung des IQ war methodisch indiziert, da dieser die Performanz 
in den Beurteilungsaufgaben am PC beeinflussen könnte. Es ergaben sich IQ-Werte 
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zwischen 94 und 143, der mittlere IQ lag bei 113. Im Durchschnitt wiesen unsere 
Teilnehmerinnen also einen recht hohen IQ auf. 
 
n Minimum Maximum Mittelwert SD 
Alter 49 19 37 24,12 3,78 
Schuljahre 49 12 14 12,39 0,53 
IQ (MWT-B) 49 94 143 113,22 11,89 
Tabelle 4: Deskriptive Statistik der soziodemographischen und Intelligenzvariablen in der 
Untersuchungsstichprobe 
3.2 Durchführung 
Die Studie wurde in einer testpsychologischen Sitzung durchgeführt. Alle Teilneh-
merinnen wurden einzeln getestet. Zuvor wurde anhand eines telefonischen Ge-
sprächs geprüft, ob die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt waren. Nach Aufklärung 
über Ablauf und Ziel der Untersuchung sowie Einholen der schriftlichen Einwilligung 
zur Teilnahme erfolgte eine ca. dreistündige Sitzung, welche in einem ruhigen Raum 
der Klinik für Psychosomatische Medizin der Universitätsklinik Leipzig durchgeführt 
wurde. Insgesamt wurden den Teilnehmerinnen 14 standardisierte Fragebogen und 
zwei Reaktionszeittests am Computer vorgegeben. Alle Tests am PC wurden mit-
tels des Programms Inquisit (Version 3.0, Millisecond Software, 2004) realisiert. Der 
Bildschirm, ein Dell Latitude E6510 mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz, 
stand 60 cm von den Probandinnen entfernt. Die Sitzung beinhaltete zwei Pausen 
von jeweils 10 Minuten. Der Ablauf und die Reihenfolge der psychologischen Tests 
waren für alle Teilnehmer identisch: Fragebogen zur Soziodemografie, Impliziter 
Positiver und Negativer Affekt-Test (IPANAT), Positive and Negative Affect 
Schedule State-Version (PANAS S), Bochumer Bindungsfragebogen (BoBi), 20-I-
tem Toronto-Alexithymie-Skala (TAS-20), Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest 
(MWT-B), wortgestützte Priming-Aufgabe, (Pause), Emotionale-Kompetenz-Frage-
bogen (EKF), Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), Beck-Depressions-Inven-
tar (BDI II), State-Trait-Angstinventar (STAI), Angstbewältigungsinventar (ABI-E), 
(Pause), gesichtsbasierte Priming-Aufgabe mit anschließendem Kurzinterview, PA-
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NAS Trait-Version, Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS), Persönlichkeits-
fragebogen NEO-FFI. Bei vollständiger Bearbeitung aller Aufgaben erhielten die 
Probandinnen eine Vergütung von 30 Euro.  
3.3 Vor- und Nachteile der Fragebogenmethode 
Jede Methode der Datenerhebung bietet gewisse Vor- und Nachteile, was auch für 
autodeskriptive Fragebögen zutrifft. 
Vorteilhaft sind vor allem die ökonomischen Aspekte einer Datenerhebung mittels 
Fragebogen. Sowohl die Kosten als auch der Zeit- und Personalaufwand liegen im 
unteren Bereich. Nach einer kurzen Einweisung und gezielter Fragestellung ist es 
dem Probanden in der Regel möglich, alle Antworten ohne weitere Hilfestellung zu 
geben. Der Proband hat genügend Zeit, sich alle Fragen genau durchzulesen und 
daraufhin reflektiert zu antworten. Durch die Anonymisierung ist es leichter, für den 
Proband unangenehme oder den Intimbereich betreffende Informationen zu erhe-
ben. Ein weiterer Vorteil ist die Vergleichbarkeit einzelner Items und die Möglichkeit 
der Standardisierung. 
Es ergeben sich jedoch auch Nachteile dieser Methode. So besteht die Möglichkeit 
einer absichtlichen Falschantwort, sei es aus Scham oder um soziale Erwünschtheit 
zu erreichen. Typisch ist auch die Tendenz, eher den mittleren bzw. neutralen Wert 
einer Skala anzukreuzen. Einzelne Items könnten vom Probanden unterschiedlich 
interpretiert werden. Des Weiteren kann es im Verlauf durch Nachlassen der Kon-
zentration zum versehentlichen Auslassen einer Antwort kommen. Durch nachträg-
liches Kontrollieren aller Fragebogen bereits während der Sitzung konnte diese Feh-
lerquelle nahezu ausgeschlossen werden. 
3.4 Beschreibung der Fragebogen 
3.4.1 Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) 
Bei der LEAS handelt es sich nicht um einen klassischen Selbstbeurteilungsfrage-
bogen. Sie besteht aus 20 konflikthaften Szenarien, in die jeweils zwei Personen 
emotional eingebunden sind. Der Proband soll sich in beide Personen einfühlen und 
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schriftlich darlegen, wie sich der Ich-Erzähler (Kategorie Self) und die andere Per-
son (Kategorie Other) in der jeweiligen Situation fühlen würde.108  
Seit 2000 existiert eine deutsche Fassung der LEAS.96 Der Test kann in zwei paral-
lele Kurzformen (A oder B) unterteilt werden, welche je 10 Items beinhalten. Für 
unseren Versuchsablauf wurde die Kurzform A verwendet. Die Bearbeitungszeit 
umfasste in etwa 35 Minuten.  
Die Auswertung erfolgt nach festen Kriterien mit Hilfe einer Sammlung von An-
kerbeispielen (Glossar). Zunächst wird der Antworttext nach Wörtern oder Phrasen, 
die Emotionsreaktionen kennzeichnen, durchsucht. Dies geschieht getrennt für die 
Beschreibung der eigenen Gefühle und die der anderen Person. Es werden für Ge-
fühlsäußerungen Punktwerte von 0-3 vergeben. Die Punktwertskala orientiert sich 
an der von Lane und Schwartz postulierten kognitiven Entwicklungstheorie. 
- Level 1: sensomotorisch-reflexive Stufe / physiologische Reaktion 
- Level 2: sensomotorische Handlungstendenzen 
- Level 3: präoperationales Denken / Wahrnehmung einzelner Gefühle 
- Level 4: konkret-operationales Denken / Wahrnehmung von Mischun-
gen aus Gefühlen 
- Level 5: formal-operationale Stufe / komplexe Wahrnehmung von Ge-
fühlen bei sich und anderen 
Null Punkte werden für nicht emotions-relevante Wörter vergeben. Physiologische 
Reaktionen erhalten einen Punkt. Unspezifische Emotionen werden mit zwei Punk-
ten und spezifische Emotionen mit drei Punkten bewertet. Wurden mehrere Emoti-
onen mit einem Punktwert von drei genannt, können für diese Antwort für den Self- 
und den Other-Score jeweils vier Punkte vergeben werden. Wenn dies bei beiden 
der Fall ist, kann der höchste Gesamtwert von 5 Punkten erreicht werden. In der 20-
Item-Version der LEAS kann somit eine Höchstpunktzahl von 100 Punkten erreicht 
werden. Hohe Punktwerte sprechen für eine komplexe emotionale Bewusstheit, so-
wohl bei der Differenzierung der Gefühle bei sich und anderen als auch in der Ver-
balisierung.  
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Die Auswertung der LEAS erfolgt nach bestimmten Kriterien anhand des Glossars 
und bedarf eines erfahrenen oder trainierten Raters zur korrekten Bewertung der 
Antworten und Einteilung der Antworten nach o. g. Kriterien. Aus diesem Grund 
übernahmen Herr Prof. Dr. Thomas Suslow und Frau Dr. Uta Donges die Auswer-
tung der LEAS. Anhand folgender zwei Beispiele soll die Punktevergabe verdeut-
licht werden. 
Beispiel einer Antwort auf Item (Szenario) 1 (LEAS Form A) mit Kodierung: Proban-
din Nr. 102  
Frage 1: Ein Nachbar bittet Sie, für ihn ein Möbelstück zu reparieren. Während der 
Nachbar zuschaut, wollen Sie einen Nagel einschlagen, treffen aber stattdessen 
Ihren Finger. Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde Ihr Nachbar sich fühlen. 
 „Ich wäre durchaus beschämt [3], da ich den Nagel ohne Zuschauer 
sicherlich getroffen hätte bzw. ich keinen unfähigen Eindruck machen 
will [3] bei einer Kleinigkeit wie dieser. 
Mein Nachbar würde sehr wahrscheinlich nicht viel dabei denken, 
außer, dass es mir peinlich [3] sein könnte, weil es ihm vielleicht sel-
ber peinlich [3] wäre oder sich Sorgen [3] machen, dass ich mich ver-
letzt [1] habe.“ 
LEAS-Auswertung: 
Selbst-Score: 4 [die eigene Person empfindet hier unterschiedliche Level 3 Emoti-
onen (Scham/Peinlichkeit und einen Wunsch) und es liegt ein Level 1 Zustand (kör-
perliche Verletzung) vor]  
Andere-Score: 4 [die andere Person empfindet hier unterschiedliche Level 3 Emo-
tionen (Peinlichkeit und Sorge/Angst)] 
Gesamt-Score: 5 [da sich die Gefühlsbeschreibungen zwischen der eigenen und 
der anderen Person auf hohem Niveau unterscheiden, wird hier Level 5 erreicht – 
nach dem Modell von Lane die höchste Stufe der emotionalen Bewusstheit bzw. 
Differenziertheit] 
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Beispiel einer Antwort auf Item (Szenario) 4 (LEAS Form A) mit Kodierung: Proban-
din Nr. 140  
Frage 4: Ihr Chef sagt Ihnen, die von Ihnen geleistete Arbeit sei unakzeptabel. Sie 
müssten daran dringend etwas verbessern. Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde 
sich Ihr Chef fühlen? 
Ich wäre verletzt [3], beschämt [3], aber auch sauer [3] auf meinen 
Chef, wie er mir sowas sagen kann! Würde mich dann aber zusam-
menreißen und motiviert [2] an die Arbeit gehen, um diese zu verbes-
sern! 
Mein Chef ist verärgert [3] und unter Zeitdruck [2].   
LEAS-Auswertung: 
Selbst-Score: 4 [die eigene Person empfindet hier unterschiedliche Level 3 Emoti-
onen ((psychischer) Schmerz, Scham und Ärger) und einen (emotional unspezifi-
schen) Level 2 Zustand (motiviert)] 
Andere-Score: 3 [die andere Person empfindet hier eine Level 3 Emotion (Ärger) 
und einen (emotional unspezifischen) Level 2 Zustand („unter Zeitdruck“)] 
Gesamt-Score: 4 [der Gesamtwert leitet sich (in diesem Fall) von dem höheren der 
beiden Unterskalen der LEAS ab] 
Da die händische Auswertung der LEAS zeitaufwendig und im klinischen Alltag oft 
unpraktikabel ist, wurden digitale Auswertungsprogramme erarbeitet. Erste Versio-
nen kamen jedoch den Ergebnissen einer händischen Auswertung nicht sehr nahe. 
Barchard et al. entwickelten 2006 jedoch ein Computerprogramm (POES = Program 
for Open-Ended Scoring), welches in verschiedenen Tests interne Konsistenz und 
Validitätshinweise aufzeigte, welche mit denen der händischen LEAS-Auswertung 
vergleichbar waren. Somit könnte dieses Auswertungsprogramm im klinischen All-
tag zukünftig im englisch-sprachigen Bereich verstärkt angewandt werden, wo sich 
die händische Bewertung als unpraktikabel erweist.137   
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Wie unter 1.2.1 dargelegt, entwickelten Lane und Schwartz die Theorie, dass sich 
die Fähigkeit sich seiner Emotionen bewusst zu werden, stufenweise entwickelt. 
Eine Störung dieser emotional-kognitiven Entwicklung kann somit eine alexithyme 
Symptomatik erzeugen, welche gekennzeichnet ist durch eine gestörte kognitive 
Verarbeitung von Affekten. Die LEAS ist ein Testverfahren, welches unterschiedli-
che Niveaus der Verarbeitung und Repräsentation affektiver Reaktionen messen 
kann. 
Eine Reihe von Studien unterstützen die Konstruktvalidität als Qualitätsmerkmal der 
LEAS. Eine Arbeit von Lane et al. fasst die Untersuchungen und Studien zusam-
men. So korreliert die LEAS positiv mit den beiden Messinstrumenten für kognitive 
Entwicklung: „The Sentence Completion Test of Ego Development“ und „The cog-
nitive complexity of the description of parents“. Sie gilt ebenfalls als ein Messinstru-
ment für kognitive Entwicklung. Höhere emotionale Bewusstheit ist assoziiert mit 
einer größeren Offenheit für Gefühle und der Fähigkeit Gefühle zur erkennen. Die 
LEAS korreliert somit auch positiv mit Empathie sowie emotionaler Intelligenz und 
ist assoziiert mit einem höheren Grad an Wohlbefinden. Probanden mit höheren 
LEAS-Werten zeigten ein stabiles Grundwohlbefinden unabhängig von der aktuel-
len Stimmungslage. Individuen mit psychischen oder psychosomatischen Erkran-
kungen (z. B. Borderline-Störung, Posttraumatische Belastungsstörung, Essstörun-
gen, somatoforme Störungen) sowie mit physiologischen Erkrankungen (z. B. 
Reizdarmsyndrom) zeigten niedrigere LEAS-Werte. Demgegenüber zeigten jedoch 
Patienten mit generalisierter Angststörung höhere LEAS-Werte. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass diese Patienten eine höhte Aufmerksamkeit für körperliche Sen-
sationen besitzen, und zeigt auf, dass emotionale Kompetenz ein zweischneidiges 
Schwert sein kann. Depressive wiederum zeigten vor allem im akuten Erkrankungs-
zustand eine reduzierte emotionale Aufmerksamkeit im Bereich „others“, was darauf 
zurückzuführen sein könnte, dass bei Depressionen ein pathologischer introspekti-
ver Fokus vorliegt. Die Zusammenhänge zwischen LEAS und alexithymen Merkma-
len scheinen, wie erwähnt, eher gering auszufallen. Die LEAS korreliert nur 
schwach negativ mit der TAS-20 Gesamtskala; nur mit dem dritten Faktor der TAS-
20 („Extern orientierter Denkstil“) wurden signifikant negative Korrelationen ermit-
telt.108,138 
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Die Reliabilität des Gesamtscore wurde mithilfe von interner Konsistenz, Test-Re-
test-Reliabilität und Interrater-Reliabilität abgeschätzt. Die interne Konsistenz für 
den 20-Item-Test liegt zwischen .75 bis .88, was auf eine befriedigende bis gute 
Homogenität der Items verweist. Für die 10-Item-Testversion liegt die interne Kon-
sistenz niedriger (bei .78 bis .80). Um aussagekräftige Daten zu erhalten, müssen 
beim 10-Item-Test mindestens 8 Fragen beantwortet werden. Die Interrater-Relia-
bilität schwankt stark und ist abhängig von der Rating-Vorerfahrung der Bewerter. 
Um eine hohe Interrater-Reliabilität zu gewährleisten, wurde ein umfängliches Ko-
diermanual mit genauen Anleitungen zur Bewertung erstellt.108 In unserer Studie lag 
die interne Konsistenz für den LEAS Gesamtscore bei .82. Der mittlere LEAS Ge-
samtscore lag bei 38,16 (SD = 5,53; Range 26 – 50). 
3.4.2 Emotionale-Kompetenz-Fragebogen (EKF) 
Der EKF ist ein von Rindermann entwickelter Fragebogen zur Einschätzung emoti-
onaler Kompetenzen aus Selbst- und Fremdsicht. Er liegt in zwei Versionen zur 
Selbstbeurteilung (EKF-S) und zur Fremdbeurteilung (EKF-F) vor, welche jeweils 
aus 62 Items bestehen. Die Beantwortung erfolgt auf einer fünfstufigen Skala von 
„stimmt überhaupt nicht“ über „stimmt eher nicht“, „mittel“ und „stimmt eher“ bis 
„stimmt vollständig“. Die Items erheben die vier Bereiche der emotionalen Kompe-
tenz mit den folgenden Hauptskalen: 
- Erkennen und Verstehen eigener Emotionen (EE, 15 Items): Dieser Bereich 
beinhaltet die Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst wahrzunehmen und verste-
hen zu können. Die Eigenschaft ist Voraussetzung für einen kompetenten 
Umgang mit den eigenen Gefühlen. 
 
- Erkennen von Emotionen bei anderen (EA, 17 Items): Die Fähigkeit, Gefühle 
bei anderen durch deren Verhalten, sprachliche Äußerungen, Mimik und 
Gestik abhängig von der Situation wahrnehmen und verstehen zu können, 
gilt als Voraussetzung dafür, sich in sozialen Situationen angemessen ver-
halten zu können. 
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- Regulation und Kontrolle eigener Emotionen (RE, 13 Items): Mit den eigenen 
Gefühlen umgehen zu können, ist einerseits abhängig davon, diese zu er-
kennen und richtig zu verstehen und andererseits Grundlage für psychische 
Gesundheit.  
 
- Emotionale Expressivität (EX, 17 Items): Die Kompetenz und Bereitschaft ei-
gene Gefühle ausdrücken zu können, gilt ebenfalls als Voraussetzung für 
psychische Gesundheit. Es wird jedoch nicht zwischen verbaler oder nonver-
baler Form bzw. positiven oder negativen Gefühlen unterschieden. 
Es existieren zwei zusätzliche Nebenskalen, welche sich stärker auf die sozialen 
Kompetenzen beziehen (Regulation der Gefühle anderer) bzw. keine Fähigkeiten 
betreffen (Einstellung zu Gefühlen). 
- Regulation der Gefühle anderer (RA, 15 Items): Fähigkeit, mit den Gefühlen 
anderer umzugehen und sie zu beeinflussen. Ein kompetenter Umgang ba-
siert auf der Fähigkeit, Gefühle bei anderen erkennen zu können. 
 
- Einstellungen zu Gefühlen (EU, 14 Items): positive Einstellung zu Gefühlen 
und deren Wertschätzung, Bereitschaft sich mit Gefühlen beschäftigen und 
sie verstehen zu wollen. 
Zur Auswertung werden alle Items einer Skala addiert und ein Mittelwert gebildet. 
Zur vergleichenden Beurteilung müssen diese Werte Normen zugeordnet werden. 
Dabei kommen standardisierte nach Alter und Geschlecht getrennte Normwertta-
bellen zum Einsatz. Die Objektivität ist aufgrund der standardisierten Testdurchfüh-
rung und Auswertung gewährleistet. Die Reliabilität gemessen über die Skalenho-
mogenitäten ist für die Selbst- und Fremdbeurteilungsversion hoch (Cronbachs-αS 
= .90 und -αF = .90). Die vier Grundskalen lassen sich faktorenanalytisch gut unter-
scheiden. Es zeigen sich zudem hohe Zusammenhänge auf Ebene der Einzelskalen 
zu inhaltlich korrespondierenden psychologischen Merkmalen; „Erkennen von Ge-
fühlen bei anderen“ korreliert mit Empathie; „Emotionsregulation“ korreliert mit ge-
ringer Ängstlichkeit und Nicht-Depressivität. Dies trifft sowohl auf die Selbst- als 
auch die Fremdeinschätzung zu. Anwendung findet der EKF vor allem im klinischen 
Bereich, aber auch in der Beratung bei Vorliegen emotionaler und sozialer Probleme 
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und bei der Personalauswahl, wobei hier besonders der Einsatz der Fremdbeurtei-
lungsversion empfohlen wird, da Selbsteinschätzungen intentional verfälscht wer-
den können.65 
In dieser Studie wurde die Version zur Selbstbeurteilung (EKF-S) verwendet. Die 
Bearbeitungszeit lag bei etwa 15 Minuten. 
3.4.3 20-Item Toronto-Alexithymie-Skala (TAS-20) 
Bei der TAS handelt es sich um einen Selbsteinschätzungsfragebogen, welcher 
erstmalig 1985 von Taylor et al. vorgestellt und seitdem mehrmals revidiert und wei-
terentwickelt wurde.101,102,139 Bis heute ist es das am häufigsten eingesetzte Selbst-
beurteilungsinstrument zur Erfassung alexithymer Merkmale. Zur Entwicklung der 
ursprünglichen Form, der TAS-26, erfolgten zunächst Literaturrecherchen zur in-
haltlichen Bestimmung des Alexithymie-Konstruktes sowie Evaluation der bisheri-
gen Messinstrumente.102 Von den initial 41 Testitems blieben nach einem Selekti-
onsprozess 26 übrig, welche sich in vier Kategorien einordnen ließen: 
1. Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren und zwischen Gefühlen und kör-
perlichen Sensationen zu unterscheiden 
2. Schwierigkeiten, Gefühle zu beschreiben 
3. Reduzierte Tagträume 
4. Extern orientiertes Denken  
Da der Faktor des verminderten Tagträumens nur geringe Korrelationen mit den 
anderen Skalen zeigte und sogar negativ mit dem Faktor „Schwierigkeiten, Gefühle 
zu identifizieren“ korrelierte, entschlossen sich Taylor et al. zu einer Überarbei-
tung.102 
Zur Erfassung alexithymer Persönlichkeitszüge wurde in unserer Studie die ins 
Deutsche übertragene Form angewendet.106 Die Probanden müssen auf einer 5-
Punkte-Likert-Skala bewerten, inwieweit die Aussage auf sie zutrifft, beginnend bei 
„trifft gar nicht zu“, über „trifft eher nicht zu“, „trifft teils / teils zu“ und „trifft eher zu“ 
bis hin zu „trifft völlig zu“. 
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Die TAS-20 besteht aus den folgenden drei Unterskalen: 
1. Schwierigkeit, Gefühle zu identifizieren und von körperlichen Empfindungen 
abzugrenzen (Difficulties Identifying Feelings (DIF), Item 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14) 
2. Schwierigkeit, Gefühle mit Worten zu beschreiben (Difficulties Describing 
Feelings (DDF), Item 2, 4, 11, 12, 17) 
3. Extern orientierter Denkstil (EOT, Item 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20) 
Bei der Auswertung werden die Rohwerte der den einzelnen Skalen zugehörigen 
Items addiert. Zur Vermeidung systematischer Antwortfehler aufgrund von Zustim-
mungstendenzen werden fünf Items (4, 5, 10, 18, 19) invertiert und gehen somit 
negativ in die Summe ein (die Einschätzung 5 entspricht dann also einer 1). Es 
ergibt sich ein Maximalwert von 100 und ein Minimalwert von 20. Zur Einordnung 
der Werte als klinisch auffällige Alexithymie orientiert man sich an den von Taylor 
et al. festgelegten Cut-off-Werten zur Einteilung in „alexithym“ und „nicht-alexithym“. 
Dabei entspricht ein Score von ≥ 61 einem klinisch auffälligen Grad an Alexithy-
mie.102 In der durchgeführten Untersuchung erzielten zwei der Probandinnen hö-
here Werte (68 und 71) und können somit als alexithym eingestuft werden. Dies 
liegt mit 4 % unter dem Häufigkeitswert von 10 %, den man in einer repräsentativen 
deutschen Stichprobe ermittelt hat.90 
Die TAS-20 weist im Allgemeinen eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs-α = 
.81). Zudem zeigte sich die Test-Retest-Reliabilität in der Allgemeinbevölkerung 
(bei drei-Wochen-Intervallen: .77, bei drei-Monats-Intervallen: .83 und bei fünf-Jah-
res-Intervallen: .69) sehr stabil.101 Die Autoren der TAS-20 konnten ebenfalls die 
Drei-Faktoren-Struktur in klinischen und nichtklinischen Populationen bestätigen.105 
Haviland und Reise gelang es jedoch nicht, dies an einer Gruppe von 204 substanz-
abhängigen Patienten zu replizieren. Sie stellten fest, dass die beiden ersten Fak-
toren einen gemeinsamen Faktor bilden und sich der Faktor „Extern orientiertes 
Denken“ in zwei voneinander unabhängige Faktoren aufsplittet. Aus diesem Grund 
empfahlen sie, anstatt des Gesamtwertes die Ergebnisse der einzelnen Subskalen 
zu verwenden.140  Bach et al. konnten für die deutsche Version der TAS-20 anhand 
einer nichtklinischen Population sowie einer psychiatrischen Stichprobe eine mit 
dem englischen Original vergleichbare innere Konsistenz für die deutsche Version 
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finden. Es zeigte sich ebenfalls eine zufriedenstellende Test-Retest-Reliabilität so-
wie eine Bestätigung der Drei-Faktoren-Struktur.106 Manche Untersuchungen an 
psychosomatischen und gesunden Probanden konnten die dreifaktorielle Struktur 
der deutschen TAS-20 nicht replizieren, weshalb für die TAS-20 ein Bedarf an Wei-
terentwicklung zu konstatieren ist.141,142 
3.4.4 Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest (MWT-B) 
Der MWT-B dient zur Messung der verbalen Intelligenz. Der Test ist innerhalb kur-
zer Zeit durchführbar und einfach strukturiert. Dem Probanden werden in 37 Zeilen 
jeweils fünf Silbenketten vorgelegt. Bei einer dieser Silbenketten handelt es sich um 
ein tatsächliches Wort aus der deutschen Sprache. Die anderen sind willkürlich an-
einandergereihte Silben. Die Testperson soll dasjenige Wort markieren, welches 
tatsächlich existiert. So stellt in der folgenden Wortreihe „Kirse – Sirke – Krise – 
Krospe – Serise“ Krise ein deutsches Wort dar. Die Zahl der richtigen Antworten 
wird addiert und einem IQ-Wert zugeordnet. Ein Wert zwischen 90 und 109 gilt als 
durchschnittlich, zwischen 110 und 129 spricht man von einem hohen bzw. sehr 
hohen IQ und Personen mit einem Ergebnis über 130 gelten als hochbegabt.143 In 
vorliegender Studie lag der durchschnittliche Wert bei 113,22 (SD = 11,89). 
3.4.5 Beck-Depressions-Inventar (BDI-II) 
Das etwaige Vorliegen depressiver Symptome bei den Probandinnen wurde durch 
das Beck-Depressions-Inventar (BDI-II) erfasst. Das BDI ist eines der weltweit am 
häufigsten eingesetzten Selbstbeurteilungsinstrumente zur Erfassung depressiver 
Symptome bzw. der Depressionsschwere bei Patienten. Die ursprüngliche Version 
des BDI beruhte auf typischen Aussagen über Symptome, die häufig von psychiat-
rischen Patienten mit Depressionen geäußert werden. Auf Grundlage dessen er-
stellten Beck et al. 21 Items, die depressionscharakteristische Symptome und Ein-
stellungen erfassen sollten (z. B. Pessimismus, Versagensgefühle, Suizidvorstel-
lungen und sozialer Rückzug). Die ursprüngliche Version war als Interview konzi-
piert, wurde in späteren Arbeiten jedoch zunehmend als Fragebogenform verwen-
det.144,145  
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Beck et al. begannen 1994 mit einer Revision, damit der Fragebogen Symptome 
erfasst, die den Kriterien zur Diagnose einer Depression entsprechen, welche im 
Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-5) aufge-
führt sind. Bestimmte Items wie Unruhe, Wertlosigkeit oder Konzentrationsschwie-
rigkeiten waren im ursprünglichen BDI nicht enthalten. Zudem wurden Umformulie-
rungen zur besseren Verständlichkeit vorgenommen. Das revidierte BDI-II findet in 
der englischen Form seit 1996 Anwendung zur Erfassung und Beurteilung der 
Schwere depressiver Symptome.146 
Für unsere Studie wurde die deutsche Version des BDI-II verwendet.147 Hier soll der 
Proband anhand von 21 Fragen zu o. g. Symptomen angeben, wie er sich im Verlauf 
der letzten 2 Wochen gefühlt hat. Zu jeder der 21 Items gehören 4 Antwortmöglich-
keiten, welche je nach Schweregrad bewertet werden. 
Beispiel: Versagensgefühle 
0) Ich fühle mich nicht als Versager. 
1) Ich habe häufiger Versagensgefühle 
2) Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlschläge 
3) Ich habe das Gefühl, als Mensch ein völliger Versager zu sein. 
Die Punkte werden zu einem Gesamtwert summiert und mit folgenden Cut-off-Wer-
ten verglichen: 
0-12: keine Depression, klinisch unauffällig 
13-19: milde Depression 
20-28: mittlere Depression 
29-63: schwere Depression 
Das deutsche BDI-II weist in klinischen und nichtklinischen Stichproben gute 
psychometrische Kennwerte auf. Die interne Konsistenz beträgt α ≥ .84. Die Retest-
Reliabilität liegt bei r ≥ .75 in nichtklinischen Stichproben. Ebenfalls korreliert das 
BDI-II mit anderen Depressionsskalen. Zudem diskriminiert es gut zwischen unter-
schiedlichen Schweregraden der Depression und ist änderungssensitiv, so dass es 
auch gut zur Verlaufskontrolle angewendet werden kann.148 Die interne Konsistenz 
in unserer Stichprobe betrug α = .71 und der Durchschnittswert lag bei 7,31 (SD = 
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4,51), also im klinisch unauffälligen Bereich. Eine Probandin musste aufgrund eines 
schweren depressiven Syndroms (30 Punkte) ausgeschlossen werden. Sechs Pro-
bandinnen zeigten ein leichtes depressives Syndrom (13-19 Punkte) 
3.4.6 State-Trait-Angstinventar (STAI) 
Beim STAI handelt es sich um einen Fragebogen zur Messung von Angst bzw. 
Ängstlichkeit. Die hier angewendete deutsche Version149 basiert auf dem von Spiel-
berger, Gorsuch und Lushene entwickelten „State-Trait Anxiety Inventory“.150 Aus-
gehend vom Trait-State-Angstmodell151, welches zwischen der Angst als Zustand 
(State-Angst) und der Angst als Eigenschaft (Trait-Angst oder Ängstlichkeit) diffe-
renziert, unterteilt sich der Test in zwei Skalen mit jeweils 20 Items. 
Die Zustandsangst (State-Angst) ist gekennzeichnet durch Anspannung, Nervosität 
und erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems und variiert in der Intensität je 
nach Situation. In der State-Angstskala (X1) soll der Proband beschreiben, wie er 
sich jetzt in diesem Augenblick fühlt. Dabei sind zehn Aussagen in Richtung Angst 
formuliert (z. B. „Ich bin aufgeregt“, „Ich bin beunruhigt“) und zehn in Richtung 
Angstfreiheit (z. B. „Ich bin entspannt“, „Ich fühle mich ausgeruht“). Die Beantwor-
tung erfolgt auf einer vierstufigen Skala mit Intensitätsangaben: (1) überhaupt nicht 
– (2) ein wenig – (3) ziemlich – (4) sehr. 
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Angst als Eigenschaft um relativ stabile 
interindividuelle Differenzen in der Neigung, Stresssituationen als bedrohlich zu be-
werten. In der Trait-Angstskala (X2) soll der Proband einschätzen, wie er sich im 
Allgemeinen fühlt. Hier sind dreizehn Fragen in Richtung Angst (z. B. „Ich mache 
mir zu viele Gedanken über unwichtige Dinge“) und sieben in Richtung Angstfreiheit 
(z. B. „Ich fühle mich geborgen“, „Ich bin ausgeglichen“) formuliert. Die Beantwor-
tung erfolgt auf einer vierstufigen Skala mit Häufigkeitsangaben: (1) fast nie – (2) 
manchmal – (3) oft – (4) fast immer. 
Die Auswertung erfolgt jeweils durch Berechnung der Summenwerte aller 20 Items. 
Somit ergibt sich ein Minimalwert von 20, welcher für das Nichtvorhandensein von 
Angst steht. Der Maximalwert pro Skala (State und Trait) entspricht 80. Hohe Werte 
sprechen für eine ausgeprägte Zustandsangst bzw. Ängstlichkeit im Allgemeinen. 
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Ängstliche Personen tendieren dazu, mehr Situationen als bedrohlich wahrzuneh-
men und mit einem Anstieg der Zustandsangst zu reagieren. Die trifft jedoch vor 
allem auf solche Situationen zu, in denen der Selbstwert der Person betroffen ist. In 
Situationen, die durch physische Gefährdung (z. B. chirurgischer Eingriff) gekenn-
zeichnet sind, weisen Hoch- und Niedrigängstliche keinen unterschiedlichen An-
stieg der Zustandsangst auf.  
Anhand einer großen Stichprobe von über 4000 Probanden konnten folgende Test-
gütekriterien ermittelt werden. Die interne Konsistenz liegt für die Trait-Skala bei α 
= .88 bis .94 und für die State-Skala bei α = .90 bis .94.149 In vorliegender Untersu-
chung wurde die Version X2 zur Einschätzung der Trait-Angst verwendet. Die Be-
arbeitungszeit lag bei ca. 10 Minuten.   
3.4.7 Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 
Beim PANAS handelt es sich um einen von Watson et al. konstruierten Selbstbe-
schreibungsfragebogen zur Erfassung der emotionalen Befindlichkeit.152 Watson 
und Tellegen legten 1985 ein Modell vor, dass die Vielfalt der selbstberichteten und 
fremdbeobachteten Affekte auf zwei Dimensionen reduziert, welche unabhängig 
voneinander variieren: positiver und negativer Affekt. Dabei beschreibt der positive 
Affekt (PA) das Ausmaß, in dem eine Person aktiv und aufmerksam ist. Ein hoher 
PA ist gekennzeichnet durch Energie, Konzentration und Engagement. Der nega-
tive Affekt (NA) beschreibt demgegenüber das Ausmaß an negativer Anspannung 
und ist gekennzeichnet durch Lethargie und Traurigkeit. Ein hoher NA ist ein Ge-
fühlszustand, der sich auch auf Gereiztheit, Nervosität oder Angst bezieht. Ein nied-
rigerer NA verweist auf erlebte Ruhe und Ausgeglichenheit. Mit dem PANAS lassen 
sich affektive Zustände erfassen, welche sich auf bestimmte Zeitintervalle beziehen 
oder einen stabilen habituellen Affekt abbilden. Dabei soll PA eng mit der Persön-
lichkeitsdimension Extraversion zusammenhängen, während NA mit Merkmalen 
wie Neurotizismus bzw. Ängstlichkeit assoziiert ist.152,153 
Die PANAS besteht aus 20 Adjektiven, von denen jeweils zehn positive und nega-
tive Empfindungen beschreiben. Die Probanden schätzen die Intensität des vorlie-
genden Affektes auf einer fünfstufigen Skala ein (gar nicht – ein bisschen – einiger-
maßen – erheblich – äußerst). Dabei können verschiedene Instruktionen bezüglich 
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des erwünschten Zeitintervalls vorgelegt werden (im Moment – heute – in den letz-
ten Tagen – in den letzten Wochen – im letzten Jahr – im Allgemeinen). Die deut-
sche Version ist dabei keine Neukonstruktion, sondern eine Adaptation des ameri-
kanischen Instruments. Sie ist ein Verfahren zur Erfassung der Affektivität. Die Ska-
len ähneln den empirisch ermittelten Grunddimensionen anderer Arbeiten, wie z. B. 
„Positive Spannung – Negative Lösung“ und „Negative Spannung – Positive Lö-
sung“ von Abele-Brehm und Brehm oder „Positive und Negative Befindlichkeit“ von 
Janke und Debus.154,155 
Die PANAS ist somit ein reliables Messinstrument zur Erfassung negativer und po-
sitiver Affekte. Dabei variieren beide Dimensionen unabhängig voneinander und 
weisen differentielle Validität auf. In einer Untersuchung der deutschen Version wur-
den interne Konsistenzen für beide Skalen mit Werten von Cronbachs-α ≥ .84 ge-
messen. Anwendung findet die PANAS in der Emotions- und Stressforschung.156 In 
der vorliegenden Arbeit wurden zwei 10-Item-Kurversionen (State / Trait) der PA-
NAS verwendet, um die aktuelle sowie die dispositionale positive und negative Af-
fektivität abzufragen. 
3.5 Affektive Priming-Experimente 
3.5.1 Wortpriming 
Bei der wortbasierten Priming-Aufgabe handelt es sich um einen Reaktionszeittest 
am PC. Ablauf und Stimulusmaterial des Experiments entsprechen denen von 
Wentura und Degner.112 Die Bearbeitungsdauer dieser Priming-Aufgabe lag bei un-
gefähr 25 Minuten. 
Stimulusmaterial: Als Zielwort (Target) und Prime wurden jeweils 20 verschiedene 
deutsche Adjektive verwendet, welche sich in zwei Eigenschaften unterschieden: 
Valenz (positiv vs. Negativ) und Perspektive oder Relevanz (selbst-relevant vs. An-
dere-relevant). Nach Peeters werden Reize nicht nur als positiv oder negativ wahr-
genommen. Sie werden auch bewertet bezüglich der Frage „Für wen ist der Reiz 
positiv oder negativ?“. Verschiedene Eigenschaften (wie z. B. depressiv oder ag-
gressiv) unterscheiden sich darin, ob sie mehr für denjenigen relevant sind, der die 
Eigenschaft trägt (selbst-relevant), oder für die anderen, die mit ihm interagieren 
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(andere-relevant).157 Wentura und Degner haben gezeigt, dass neben der Valenz 
auch die Selbst-Andere-Relevanz bei der Wahrnehmung von Wörtern automatisch 
bestimmt wird.112 Von den jeweils 10 positiven bzw. negativen Adjektiven waren 5 
andere-relevant und 5 selbst-relevant. Um die Sichtbarkeit der Primes herabzuset-
zen und die Maskierung durch die Targets zu unterstützen, handelte es sich bei den 
Primes um relativ kurze Adjektive und bei den Targets um relativ lange Adjektive. 
Als neutrale oder Kontrollbedingung wurde eine Reihe bestehend aus 6 X-Buchsta-
ben als no-word-Prime verwendet. Die Wörter bzw. Buchstaben wurden in weißer 



















































Tabelle 5: Die in der Wortpriming-Aufgabe vorgegebenen Adjektive in Funktion ihrer Valenz 
und Relevanz112 
Procedere: Die Aufgabe bestand darin, Eigenschaftswörter möglichst schnell und 
fehlerfrei anhand ihrer Valenz als positiv oder negativ zu kategorisieren. Durch das 
Drücken einer der beiden Antworttasten (+ / -) wurde die Latenzzeit bis zur Antwort 
gemessen. Vor jedem Durchgang wurde eine zufällig generierte Abfolge aus 
13 Buchstaben (z. B. PYLDQFBYTQKPH) als vorangestellte Maske eingeblendet. 
Nach 300 ms wurde diese Maske durch den Prime ersetzt. Dabei handelte es sich 
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um die in Tabelle 5 dargestellten 20 Eigenschaftswörter, welche für 50 ms einge-
blendet wurden, so dass deren bewusste Wahrnehmung kaum möglich war. An-
schließend erfolgte die erneute Darbietung einer Buchstabenabfolge für 17 ms. Der 
Prime wurde somit in Buchstabenketten eingebettet. Anschließend erfolgte die Dar-
bietung des Target-Wortes auf dem Bildschirm. Dieses wurde bis zur Antwortgabe 
angezeigt (siehe Abbildung 2). Die Antworten wurden auf der Tastatur wie folgt ge-
geben: eine „negative“ Antwort erfolgte durch den linken Zeigefinger auf der Y-Taste 
und eine „positive“ Antwort durch den rechten Zeigefinger auf der M-Taste. Das 
Inter-Trial-Intervall lag bei 2,3 s. Die Probandinnen starteten mit 20 Übungsdurch-
gängen, bei denen das Target mit dem no-word-Prime (XXXXXX) gezeigt wurde. 
Die Zuordnung der Prime-Wörter erfolgte randomisiert, jedoch wurde jedes Adjektiv 
genau 15-mal vorgegeben. Daraus ergab sich eine wiederholte Vorgabe desselben 
Wortmaterials, welches beurteilt werden musste. Insgesamt bestand der Versuch 
aus 300 einzelnen Trials oder Durchgängen, welche in 3 Blöcke gegliedert wurden. 
Jeder Block wurde in 5 Sequenzen a 20 Wörter unterteilt, wobei jedes Target-Ad-
jektiv genau einmal angezeigt wurde. Dabei wurde jedem Target zweimal ein posi-
tiver Prime, zweimal ein negativer Prime und einmal der no-word-Prime zugeordnet. 
Die Dauer eines Blockes lag bei etwa 7 Minuten. Nach 100 Trials erfolgte eine Ru-
hepause von einer Minute. In dieser Zeit wurde dem Probanden das Zwischener-
gebnis (durchschnittliche Reaktionszeit und Fehlerquote) auf dem Bildschirm ange-
zeigt. Für jeden Probanden wurden aufgrund der Antwortlatenzen Priming-Effekte 
in Abhängigkeit von den Merkmalskategorien Valenz und Relevanz berechnet.  
 
Abbildung 2: Ablaufsequenz in der Wortpriming-Aufgabe am Beispiel eines Trials positiver 
Prime – positives Target mit Angabe der Darbietungszeiten in Millisekunden 
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3.5.2 Gesichtspriming 
Auch bei der gesichtsbasierten Priming-Aufgabe handelt es sich um einen Reakti-
onszeittest am Computer, welcher zur Bearbeitung ca. 10 Minuten in Anspruch ge-
nommen hat.  
Stimulusmaterial: Die zu beurteilenden Bilder wurden der standardisierten Bilderse-
rie „Pictures of Facial Affect“ von Ekman und Friesen entnommen.35 Es handelte 
sich hierbei um Schwarz-Weiß-Fotos von Männern und Frauen mit neutralem, freu-
digem und wütendem Gesichtsausdruck. Als Target wurden die neutralen Gesichter 
verwendet, welche auf einer sechsstufigen Skala (+2.5, +1.5, +0.5, -0.5, -1.5, -2.5) 
zu beurteilen waren. Als Prime-Stimulus wurden ebenfalls die neutralen sowie freu-
dige und wütende Gesichter von 10 Individuen (5 Männer, 5 Frauen) verwendet. 
Die neutralen Primes wurden dabei vertikal von links nach rechts gespiegelt. Auf 
diese Weise wurde vermieden, dass Prime und Target im Falle der neutralen Ge-
sichtsausdrucksbedingung komplett übereinstimmen. Für Prime und Target wurden 
in einem Trial jeweils Gesichtsausdrücke desselben Darstellers verwendet. Als Pri-
mes wurden 10 freudige, 10 wütende und 10 neutrale Gesichtsausdrücke vorgege-
ben. In 10 Durchgängen wurden Gesichter, bei denen Mund, Nase und Augen re-
tuschiert und durch eine einheitliche Oberfläche ersetzt wurden, („no facial expres-
sion or features“) als Prime gezeigt. Es ergaben sich somit pro Target-Gesicht vier 
verschiedene Prime-Bedingungen (siehe Abbildung 3). Bei insgesamt 10 verschie-
denen Gesichtern ergab sich damit eine Gesamtanzahl von 40 verschiedenen 
Prime-Target-Sequenzen. 
Procedere: Die gezeigten Gesichter sollten so schnell wie möglich als mehr oder 
weniger positiv bzw. negativ beurteilt werden. Dazu diente eine sechsstufige Skala 
(siehe oben), welche bestimmten Tasten auf der Tastatur zugeordnet wurde. Die 
Probandinnen wurden angehalten, ihrem ersten Eindruck zu folgen. Zur Beantwor-
tung hatten sie sieben Sekunden Zeit nach Darbietung des Gesichts. Es wurden 
insgesamt 80 Durchgänge / Trials dargeboten. Jeder Trial wurde im Rahmen der 
Aufgabe also zweimal vorgegeben. Die Abfolge war randomisiert, aber für alle Pro-
bandinnen gleich. Jeder Durchgang dauerte acht Sekunden. Das Prime-Gesicht 
wurde für 33 ms eingeblendet. Unmittelbar vorher wurde ein Fixationskreuz für 
800 ms eingeblendet. Nach dem Prime folgte die Darbietung des neutralen Target-
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Gesichts für 467 ms. Nach dieser recht kurzen Präsentation des Targets war der 
Bildschirm für 6,7 Sekunden schwarz. In dieser Zeit sollte die Antwort per Tasten-
druck erfolgen. Danach begann der nächste Durchgang. Dieses Vorgehen ähnelt 
der Prozedur der Priming-Experimente von Zajonc und Kollegen, in denen aller-
dings chinesische Schriftzeichen als ambigue Targets gezeigt wurden.114,115  
Nach Abschluss der Gesichtsbeurteilungsaufgabe wurden die Probandinnen ge-
fragt, ob und wenn ja, was ihnen während der letzten Aufgabe aufgefallen ist. Dies 
diente dazu zu überprüfen, ob eine bewusste Wahrnehmung von affektiven Primes 
stattgefunden hat oder die Probandinnen nach subjektiver Einschätzung keine af-
fektiven Gesichter gesehen hatten. Probandinnen, die während der Befragung zum 
Experiment keine affektiven Gesichter oder Emotionsausdrücke nannten, wurden 
der Gruppe „unaware“ zugeteilt. Die Probandinnen, die angaben, zumindest ein af-
fektives Gesicht oder einen Emotionsausdruck gesehen zu haben, wurden der 
Gruppe „aware“ zugeordnet. Diese Unterteilung nach dem Status der subjektiven 
Bewusstheit affektiver Primes ging in die statistischen Auswertungen ein. 
 
Abbildung 3: Beispiele der Prime-Stimuli (no facial expression, wütend, freudig, neutral ge-
spiegelt) und des neutralen Targets mit einem männlichen und einer weiblichen Darstellerin. 
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3.6 Statistische Auswertung 
Die linearen Zusammenhänge zwischen den Fragebögen zu den emotionalen Kom-
petenzen (LEAS, EKF und TAS-20) und Alter, Bildungsstand, Intelligenz (MWT-B), 
Depression (BDI-II) Angst als Eigenschaft (STAI Trait) und affektivem Priming wur-
den anhand von Pearson-Korrelationskoeffizienten geprüft. Hauptaugenmerk lag 
auf den Korrelationen von LEAS, EKF und TAS-20 mit den Priming-Parametern. 
Um die Effekte von im Untersuchungskontext potenziell relevanten Variablen zu 
kontrollieren, wurden BDI, STAI, MWT-B und PANAS in die Korrelationsanalysen 
eingeschlossen. 
In der wortbasierten Priming-Aufgabe wurden die Reaktionszeiten (RT) der korrek-
ten Antworten berücksichtigt. RTs über 1500 ms und unter 150 ms wurden zudem 
verworfen. Die Indizes für affektives Priming wurden aus den Unterschieden der 
durchschnittlichen RTs für valenzinkongruente (negativ – positiv / positiv – negativ) 
und valenzkongruente (positiv – positiv / negativ – negativ) Prime-Target-Bedingun-
gen berechnet. Hierbei wurden die Durchschnitts-Reaktionszeiten für Paare mit 
kongruenter Valenz von den Durchschnitts-Reaktionszeiten für Paare mit inkongru-
enter Valenz subtrahiert. Ziel war die Ermittlung der Effizienz der automatischen 
affektiven Valenzverarbeitung und die Überprüfung, ob Valenzkongruenz zur einer 
Reaktionsbeschleunigung führt. Mit einem Einstichproben-t-Test wurde das Auftre-
ten von affektivem Priming geprüft. Es wurde zum einen affektives Priming über 
beide Relevanztypen (selbst und andere) hinweg bestimmt und zum anderen ex-
plorativ affektives Priming basierend nur auf selbst-relevanten Adjektiven bzw. an-
dere-relevanten Adjektiven berechnet. 
In der gesichtsbasierten Priming-Aufgabe wurden auf Grundlage der evaluativen 
Urteile zwei Priming-Scores, für freudige und wütende Gesichter, berechnet. Neut-
rale Gesichter und no-face Primes wurden als Baseline-Bedingungen verwendet. 
So konnte der Effekt von emotionaler Prime-Information in der Bewertung von neut-
ralen Gesichtsausdrücken (Maskenreize) erfasst werden. Mithilfe eines Zweistich-
proben-t-Tests wurden Unterschiede in der Bewertung der neutralen Gesichter un-
tersucht. Der Priming-Score für freudige Gesichter wurde errechnet, indem die mitt-
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lere Bewertung in der Bedingung neutrales Prime-Gesicht – neutrales Target-Ge-
sicht von der mittleren Bewertung in der Bedingung freudiges Prime-Gesicht – neut-
rales Target-Gesicht abgezogen wurde. Ein positiver Priming-Score zeigt an, dass 
die Probandinnen neutrale Gesichter positiver bewerteten, wenn zuvor ein freudiger 
Prime präsentiert wurde, verglichen mit einem neutralen Prime. In diesem Fall 
zeigte sich somit eine primevalenz-kongruente Verschiebung in der Bewertung 
(evaluativer Shift) bedingt durch die freudigen Primes. Die Berechnung des Priming-
Scores für wütende Gesichter erfolgte durch Subtraktion der mittleren Bewertung in 
der Bedingung neutrales Prime-Gesicht – neutrales Target-Gesicht von der mittle-
ren Bewertung in der Bedingung wütendes Prime-Gesicht – neutrales Target-Ge-
sicht. Ein negativer Priming-Score impliziert in diesem Fall, dass die Probandinnen 
neutrale Gesichter negativer bewerteten, wenn zuvor ein wütendes Gesicht gezeigt 
wurde, verglichen mit einem neutralen Prime. Hier indiziert ein negativer Wert eine 
primevalenz-kongruente (in diesem Fall negative) Verschiebung in der Bewertung 
durch wütende Primes. Um das Auftreten von Priming-Effekten bei der gesichtsba-
sierten Priming-Aufgabe zu prüfen, wurde ebenfalls ein Einstichproben-t-Test ange-
wandt.  
Alle statistischen Analysen wurden mit der Statistik-Software SPSS 20.0 (IBM Cor-
poration) durchgeführt. In unseren Analysen wurden zweiseitige Signifikanztests 
angewendet.  
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4 Ergebnisse 
4.1 Deskriptive Statistik 
4.1.1 LEAS, TAS-20 und EKF 
In der nachfolgenden Tabelle sind Informationen zu den in der LEAS, TAS-20 und 
EKF in unserer Stichprobe erreichten Werte dargestellt. 
 Minimum Maximum Mittelwert SD 
LEAS Self 21 40 32,80 4,33 
LEAS Other 15 40 31,12 5,19 
LEAS Total 26 50 38,16 5,53 
     
TAS-20 DIF 8 28 14,43 4,22 
TAS-20 DDF 6 25 11,00 4,08 
TAS-20 EOT 8 27 14,80 3,58 
TAS-20 Total 28 71 40,22 8,61 
     
EKF EE 2,4 4,6 3,65 0,57 
EKF EA 2,88 4,76 3,95 0,47 
EKF RE 1,77 4,23 3,40 0,56 
EKF EX 1,59 4,53 3,49 0,75 
Tabelle 6: Deskriptive Statistik für LEAS, TAS-20 und EKF (n = 49) 
Bei der LEAS wurde von einer Probandin der maximale Total-Score von 50 Punkten 
erreicht. Dieser Wert spricht für ein sehr hohes Maß an emotionaler Kompetenz. 
Der Minimalwert lag bei 26 Punkten für den Total-Score. Der mittlere Total-Score 
von 38,16 Punkten in unserer Stichprobe ist verglichen mit anderen Studien als 
hoch einzuschätzen, so dass von einem hohen Maß an emotionaler Bewusstheit 
und Differenziertheit in der vorliegenden Stichprobe auszugehen ist. Für den LEAS 
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Self- und den LEAS Other-Score zeigten sich jeweils ein Maximalwert von 40 sowie 
Minimalwerte von 21 für den Self-Score und von 15 für den Other-Score. Wie zu 
erwarten manifestieren die Probandinnen deskriptiv betrachtet eine höhere Diffe-
renziertheit bei der Verbalisierung der eigenen Gefühle verglichen mit der Verbali-
sierung der Gefühle anderer.  
Die TAS-20 ist ein dimensional angelegter Fragebogen, allerdings lässt sich mit ihr 
auch das Vorliegen von klinisch auffälliger Alexithymie abschätzen. Es zeigte sich 
in der TAS-20 ein Maximalwert von 71 für den Total-Score, welcher deutlich über 
dem Cut-off-Wert von 61 liegt. Zwei der 49 Probandinnen erzielten Werte über die-
sem Grenzwert (68 und 71) und sind somit als „alexithym“ einzustufen. Der mittlere 
Gesamtwert der TAS-20 in unserer Stichprobe lag mit 40,22 im eher niedrigen Be-
reich. Es zeigte sich jedoch für unsere Probandinnen eine weite Spanne der Punkt-
werte (Minimalwert des Total-Scores: 28, SD = 8,61).  
Vergleicht man die von unserer Stichprobe erzielten Punktwerte im EKF mit den 
Normwerten für Frauen 20 Jahre und älter (Rindermann, 2009), so ergibt sich für 
die Skala „Erkennen und Verstehen eigener Emotionen“ ein Prozentrang (PR) von 
54 und für die Skala „Erkennen von Emotionen bei anderen“ ein PR von 52. Das 
heißt, dass unsere Probandinnen im Vergleich zu anderen jungen Frauen eine 
durchschnittliche Befähigung aufweisen, ihre Gefühle und die anderer Personen zu 
identifizieren. Für die Skala „Regulation und Kontrolle eigener Emotionen“ ent-
spricht der erreichte mittlere Punktwert einem PR von 60 und für die Skala „Expres-
sivität“ entspricht der erzielte mittlere Punktwert einem PR von 70. Damit weisen 
unsere Probandinnen laut Selbstbericht im EKF eine leicht überdurchschnittliche 
Befähigung zur Emotionsregulation und eine überdurchschnittliche Fähigkeit, ihre 
Gefühle verbal oder non-verbal auszudrücken, gegenüber anderen jungen Frauen 
auf. 
4.1.2 Zu kontrollierende Variablen 
Die Testverfahren BDI, STAI, MWT-B und PANAS wurden eingesetzt, um im Unter-
suchungszusammenhang potenziell wichtige Variablen bzgl. des Effekts auf das af-
fektive Priming zu kontrollieren. Der mittlere IQ-Wert gemessen mit dem MWT-B lag 
bei 113,22. Die Probandinnen wiesen demnach im Mittel eine überdurchschnittliche 
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verbale Intelligenz auf. Die Ängstlichkeit wurde mit dem STAI gemessen. In der 
durchgeführten Untersuchung wurde nur die Trait-Version des STAI verwendet zur 
Messung der Angst als Eigenschaft. Es zeigte sich ein Mittelwert von 37,86. Nach 
den Normwerten im Manual von Laux et al. für die deutschsprachige Version des 
STAI entspricht der Wert unserer Probandinnen verglichen mit jungen Frauen (15-
29 Jahre) einer im Durchschnittsbereich liegenden Trait-Angst (PR: 63). Zur Erfas-
sung des aktuellen und habituellen emotionalen Zustandes wurden zwei Kurzversi-
onen der PANAS (S = State und T = Trait) angewandt. Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, 
zeigten sich höhere Werte für positive als für negative Affekte, sowohl für die aktu-
elle als auch die dispositionelle Affektivität. Wie zu erwarten für gesunde Personen 
berichteten die Probandinnen im Mittel über mehr positive als negative Affekte – 
unabhängig davon, ob nach dem Zustand oder dem Erleben im Allgemeinen gefragt 
wurde.  
 
Minimum Maximum Mittelwert SD 
MWT-B IQ 94 143 113,22 11,89 
BDI  0 19 7,31 4,51 
STAI  25 67 37,86 8,68 
     
PA S-PANAS 9 17 13,02 1,88 
NA S-PANAS 0 5 1,45 1,53 
PA T-PANAS 6 18 13,86 2,62 
NA T-PANAS 0 8 2,49 2,13 
Tabelle 7: Deskriptive Statistik für den MWT-B, BDI, STAI und PANAS 
4.1.3 Wortpriming 
In der wortbasierten Priming-Aufgabe wurden insgesamt 14.700 Antworten gege-
ben (300 x 49). Nur korrekt gegebene Antworten wurden in die statistische Analyse 
der Reaktionszeiten einbezogen. Die Fehlerrate kann Tabelle 8 entnommen wer-
den. Insgesamt wurden 552 Bewertungsfehler begangen. Bezogen auf die Gesamt-
anzahl der Antworten zeigte sich mit 3,76% eine niedrige Fehlerquote. Bei einer 
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maximalen Fehlerquote von 28 hatte keine der Teilnehmerinnen eine Fehlerquote 
über 10%. Wie im Abschnitt „Statistische Analyse“ aufgeführt, wurden ebenfalls Re-
aktionszeiten über 1500 ms oder unter 150 ms bei der Auswertung nicht berück-
sichtigt. Dabei handelte es sich um nur 49 Trials (0,33%). Somit flossen insgesamt 
14.099 Trials in die Reaktionszeitanalysen ein.  
 
n Minimum Maximum Summe Mittelwert SD 
Fehler 49 2 28 552 11,27 6,06 
Tabelle 8: Deskriptive Statistik für die Fehlerrate in der wortgestützten Priming-Aufgabe 
Wie unter 3.6 im Detail beschrieben, wurde der affektive Priming-Effekt aus der Dif-
ferenz der Reaktionszeiten für valenzinkongruente (617 ms; SD = 50 ms) und va-
lenzkongruente (609 ms; SD = 53 ms) Prime-Target-Bedingungen bestimmt. Der 
daraus resultierende Priming-Score lag bei 8 ms (SD = 15 ms). Dieser Wert unter-
scheidet sich hochsignifikant von Null (t(48) = 4,03; p < .001). Damit konnte in un-
serer Wortpriming-Aufgabe ein signifikanter affektiver Priming-Effekt nachgewiesen 
werden. Es wurde also eine Antwortfazilitierung bei kongruenter Valenz im Sinne 
einer schnelleren Reaktionszeit festgestellt. Fazilitierung der Antwortgabe kann sich 
auch auf die Fehlerrate auswirken, also zu weniger Fehlern führen. Angesichts der 
geringen Gesamtfehlerrate in unserem Experiment wurde allerdings auf diese Ana-
lyse verzichtet.  
 
n Minimum Maximum Mittelwert SD 
Mean RT overall incon 49 535 806 617 50 
Mean RT overall con 49 539 835 609 53 
Tabelle 9: Reaktionszeiten in ms in der Wortpriming-Aufgabe für die valenzkongruenten und 
die valenzinkongruenten Wortpaar-Bedingungen (incon = valenzinkongruente Prime-Target-
Bedingung, con = valenzkongruente Prime-Target-Bedingung)  
Es erfolgte des Weiteren eine getrennte Auswertung der Reaktionszeiten für die 
beiden Relevanz-Typ-Bedingungen selbst-relevant und andere-relevant. Hierbei 
konnten keine nennenswerten Unterschiede im Verhältnis der RT in valenzkongru-
enter zu valenzinkongruenter Bedingung nachgewiesen werden (siehe Tabelle 10). 
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Allerdings wird offensichtlich bei andere-relevanten Informationen schneller reagiert 
als bei selbst-relevanten Informationen. Es zeigten sich signifikante affektive Pri-
ming-Effekte sowohl für die selbst-relevanten (t(48) = 3,9; p < .001) als auch für die 
andere-relevanten Wortpaare (t(48) = 4,24; p < .001). 
 
n Minimum Maximum Mittelwert SD 
mean RT selbst-relevant incon 49 539 804 630 55 
mean RT selbst-relevant con 49 530 877 615 59 
mean RT andere-relevant incon 49 516 810 608 57 
mean RT andere-relevant con 49 526 802 594 54 
Tabelle 10: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit von der Relevanztyp-Bedingung (selbst-
relevante und andere-relevante Wortpaare) 
4.1.4 Gesichtspriming 
Da es sich bei der Gesichtsbeurteilungsaufgabe um eine subjektive Bewertung der 
dargestellten Gesichter handelte, konnten im Gegensatz zur Wortbeurteilungsauf-
gabe keine Falschantworten gegeben werden. Bei dieser Aufgabe war die Reakti-
onszeit nicht primär relevant, da zur Beurteilung des dargestellten Gesichtes ein 
Zeitraum von fast sieben Sekunden zur Verfügung gestellt wurde und die Instruktion 
nicht zu einer sehr schnellen Antwortgabe drängte. Zur Auswertung kamen aus die-
sem Grund die evaluativen Urteile, die zwischen positiven und negativen Bewer-
tungsabstufungen variierten. Auf diese Weise konnten durch die emotionalen Pri-
mes ausgelöste Verschiebungen (Shifts) der Beurteilung ins Negative oder Positive 
(im Vergleich zu den Baseline-Bedingungen) erfasst und ausgewertet werden. 
Da jedes der zehn Darsteller-Gesichter mit den Emotionsqualitäten freudig, wütend, 
neutral und no facial expression zweimal gezeigt wurde, ergab sich eine Summe 
von 80 Durchgängen. Insgesamt wurden demnach 3920 Trials von den in die Aus-
wertung eingeschlossenen Probandinnen durchgeführt (49 x 80). Aufgrund der zeit-
lichen Begrenzung zur Antwortgabe wurden auch Nichtantworten festgestellt 
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(n=12). Die Datenauswertung basierte aufgrund dessen auf 3908 evaluativen Urtei-
len. Anzumerken ist, dass unsere Probandinnen im Durchschnitt dazu neigten, die 
neutralen Gesichter (Maskenstimuli) eher negativ zu bewerten (siehe mittlere Eva-
luationsscores oben in Tabelle 11).  
 
n Minimum Maximum Mittelwert SD 
Wütender Prime 49 -1.13 .55 -.17 .31 
Freudiger Prime 49 -1.05 .95 -.04 .43 
Neutraler Prime 49 -1.08 .50 -.09 .31 
no-face Prime 49 -1.00 .60 -.12 .31 
Priming durch Freude –  
Baseline neutraler Prime 
49 -.50 .70 .05 .28 
Priming durch Freude –  
Baseline no-face Prime 
49 -.50 .95 .07 .30 
Priming durch Wut –  
Baseline neutraler Prime 
49 -.43 .30 -.08 .16 
Priming durch Wut –  
Baseline no-face Prime 
49 -.40 .35 -.06 .18 
Differenz neutraler Prime  
minus no-face Prime 
49 -.25 .40 .03 .17 
Tabelle 11: Deskriptive Statistik für die evaluativen Urteilswerte, die Priming-Scores für ver-
schiedene Prime- und Baseline-Bedingungen sowie der Differenzwert der Urteile unter neut-
raler und no-face Bedingung in der Gesichtspriming-Aufgabe 
Die evaluativen Werte in der Bedingung neutraler Prime unterschieden sich nicht 
von denen in der Bedingung no-face Prime (t(48) = 0,95, p = .35). Besonderes Au-
genmerk lag selbstverständlich in der Auswertung der Effekte freudiger und wüten-
der Primes, um eine Verschiebung (Shift) der Beurteilung in Richtung positiv (durch 
freudige Primes) oder negativ (durch wütende Primes) zu überprüfen. Zur Errech-
nung des Priming-Scores für freudige Primes wurde die mittlere Bewertung in der 
Bedingung neutrales Prime-Gesicht – neutrales Target-Gesicht von der mittleren 
Bewertung in der Bedingung freudiges Prime-Gesicht – neutrales Target-Gesicht 
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subtrahiert. Der Priming-Score für freudige Gesichter von .05 (SD = .28) war statis-
tisch nicht signifikant (t(48) = 1,31, p = .19). Obwohl der mittlere Priming-Wert für 
freudige Primes mit neutraler Prime-Baseline positiv ausfiel, zeigte sich also kein 
statistisch signifikanter Priming-Effekt. Weiterhin wurde ein zweiter Priming-Score 
für freudige Gesichter diesmal mit no-face Prime als Baseline berechnet. Dieser 
Priming-Score lag bei .07 (SD = .30) und wich ebenfalls nicht signifikant von Null ab 
(t(48) = 1,73, p = .09). 
Analog wurden Priming-Scores für wütende Primes bestimmt. Die mittlere Bewer-
tung in der Bedingung neutrales Prime-Gesicht – neutrales Target-Gesicht wurde 
von der mittleren Bewertung in der Bedingung wütendes Prime-Gesicht – neutrales 
Target-Gesicht subtrahiert. Hier zeigte sich ein affektiver Priming-Score für wütende 
Gesichter von -.08 (SD = .16), der hoch signifikant von Null abwich (t(48) = -3,50, p 
= .001). Dies bedeutet, dass neutrale Gesichter negativer beurteilt wurden, wenn 
vorher ein wütendes Gesicht dargeboten wurde, verglichen mit neutralen Prime-
Gesichtern. Zudem wurde ein zweiter Priming-Score für wütende Gesichter diesmal 
mit no-face Prime als Baseline berechnet. Dieser Priming-Score lag bei -.06 (SD = 
.18) und wich signifikant von Null ab (t(48) = 2,18, p = .03). Das bedeutet, dass in 
unserem fazialen Priming-Experiment unabhängig von der Definition der Baseline 
(neutral oder no-face) signifikantes primevalenz-kongruentes Priming durch wü-
tende Gesichter ausgelöst wurde, also negative evaluative Shifts im Urteilsverhal-
ten. 
Im Anschluss an die Gesichtsbeurteilungsaufgabe erhielten die Probandinnen einen 
Fragebogen zur Abklärung einer etwaigen Wahrnehmung von Prime-Stimuli. Es 
wurde ermittelt, ob bestimmte Prime-Qualitäten im Sinne von emotionaler Mimik 
wahrgenommen wurden. Gefragt wurde nach freudig, überrascht, wütend, traurig, 
ängstlich und Ekel. Zudem konnten die Probandinnen auch angeben, ob sie nur ein 
Flackern oder überhaupt Gesichter wahrgenommen haben. Hierbei gaben 26 Pro-
bandinnen an, vor dem dargestellten neutralen Gesicht irgendetwas anderes gese-
hen zu haben. Diese Teilnehmerinnen werden im weiteren Verlauf als „aware“ be-
zeichnet. Auf die Aufschlüsselung nach Prime-Qualitäten wurde hierbei verzichtet, 
da dies aufgrund der geringen Probandenanzahl zu kleinen Fallzahlen geführt hätte 
und für die Auswertung keine Relevanz zeigte. Von den 26 Probandinnen gaben 25 
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an, freudigen Ausdruck gesehen zu haben, aber nur 8 gaben an, wütenden Aus-
druck wahrgenommen zu haben. 23 Probandinnen bemerkten keine weiteren Sti-
muli oder Auffälligkeiten bei der Gesichtsbeurteilungsaufgabe und sahen nur jeweils 
neutrale Gesichter. Damit war diesen Probandinnen die Präsenz der affektiven Pri-
mes subjektiv nicht bewusst („unaware“). Für beide Gruppen wurden die Priming-
Scores einzeln berechnet. In der Gruppe der „unaware“ ergab sich ein signifikanter 
Priming-Effekt für wütende Gesichter (t(22) = -2,74, p = .01). Bei den Probandinnen, 
welche die Prime-Qualitäten bewusst wahrgenommen hatten, zeigte sich ein signi-
fikanter Priming-Effekt sowohl für die wütenden (t(25) = -2,17, p = .04) als auch für 
die freudigen Prime-Gesichter (t(25) = 2,99, p = .01). In der Gruppe der „aware“ 
konnte somit ein negativer evaluativer Shift bedingt durch wütende Gesichter sowie 
ein positiver evaluativer Shift durch freudige Gesichter ausgelöst werden. Es muss 
jedoch an dieser Stelle klargestellt werden, dass „aware“ nicht bedeutet, dass die 
Teilnehmerinnen viele Prime-Qualitäten bewusst wahrgenommen haben. Aufgrund 
der Angaben ist davon auszugehen, dass der Großteil der Probandinnen Emotions-
qualitäten nur partiell bewusst wahrgenommen hat. 
4.2 Korrelationsanalysen 
4.2.1 Korrelationen zwischen LEAS und soziodemographischen Variab-
len 
In der untersuchten Stichprobe ergaben sich keine signifikanten Korrelationen zwi-
schen emotionaler Bewusstheit, gemessen mit der LEAS (Total-Score) und den er-
hobenen soziodemographischen Daten Alter (r = .13) und Schulbildung (r = .06). 
Auch die Unterskalen LEAS Self und LEAS Other manifestierten keine signifikanten 
Korrelationen mit dem Alter und der Schulbildung. In unserer Stichprobe erscheint 
emotionale Bewusstheit somit unabhängig von Alter und Schulbildung. Weil unsere 
Stichprobe hinsichtlich Bildung (aber auch Alter) nur wenig Varianz aufwies, da die 
Teilnehmerinnen ganz überwiegend junge Studentinnen der Universität Leipzig wa-
ren, können hier keine verallgemeinernden Aussagen zu Beziehungen zwischen 
diesen Variablen und emotionaler Bewusstheit in der Bevölkerung getroffen wer-
den.  
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4.2.2 Korrelationen zwischen LEAS und EKF 
Obwohl beide Testverfahren auf das Erkennen und Beschreiben von Gefühlen bei 
sich und anderen fokussieren und somit inhaltlich über ähnliche Messkonstrukte 
verfügen, zeigten sich keine signifikanten Korrelationen zwischen der LEAS (Ge-
samtwert und Unterskalen) und dem EKF (vgl. Tabelle 12). Die Korrelation zwischen 
den Unterskalen „Erkennen und Beschreiben eigener Gefühle“ (EKF EE) und LEAS 
Self lag bei r = .08 (p = .58) und die zwischen dem „Erkennen von Gefühlen bei 
anderen“ (EKF EA) und LEAS Other war r = -.12 (p = .41). Es konnte lediglich eine 
positive korrelative Tendenz zwischen LEAS Other und EKF EE ermittelt werden (r 
= .27, p = .07). Möglicherweise steigert die Fähigkeit, eigene Emotionen erkennen 
und beschreiben zu können, die Kapazität, die Gefühle von anderen besser identi-
fizieren zu können. Es bleibt zu konstatieren, dass emotionale Bewusstheit nicht mit 
der Fähigkeit, Emotionen bei sich oder anderen zu erkennen, zusammenhängt.  
  
EKF EE EKF EA EKF RE EKF EX 
LEAS 
Self 
Korrelation nach Pearson .08 -.15 -.04 -.11 
Signifikanz (2-seitig) .58 .31 .81 .46 
LEAS 
Other 
Korrelation nach Pearson .27 -.12 -.01 -.03 
Signifikanz (2-seitig) .07 .41 .96 .83 
LEAS 
Total 
Korrelation nach Pearson .11 -.18 -.07 -.11 
Signifikanz (2-seitig) .44 .23 .65 .45 
Tabelle 12: Korrelationen zwischen LEAS und EKF (n = 49) 
4.2.3 Korrelationen zwischen LEAS und TAS-20 
Wie zu erwarten, zeigte sich keine Korrelation zwischen der LEAS und der TAS-20, 
für die Gesamt-Scores (r = .11; p = .45) aber auch für die einzelnen Subskalen (vgl. 
Tabelle 13). Die in der Literatur beschriebene negative Korrelation zwischen „extern 
orientiertem Denken“ und der LEAS konnte anhand unserer Daten nicht repliziert 
werden. Diese Unabhängigkeit der Messinstrumente kann man auf dem Hinter-
grund betrachten, dass diese Testverfahren unterschiedliche Messansätze nutzen. 
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Während die LEAS einen objektiven, Performanz-basierten Test darstellt, handelt 
es sich bei der TAS-20 um einen Selbstbeschreibungsfragebogen, der von der Int-
rospektionsfähigkeit der Probanden abhängt und in dessen Urteile z. B. Selbstide-
ale in Bezug auf Emotionserkennung eingehen können. Es bleibt festzuhalten, dass 
nicht wie angenommen emotionale Bewusstheit negativ mit extern orientiertem 












Korrelation nach Pearson .04 .01 .23 .12 
Signifikanz (2-seitig) .77 .93 .11 .40 
LEAS 
Other 
Korrelation nach Pearson -.01 .03 .10 .05 
Signifikanz (2-seitig) .94 .84 .51 .74 
LEAS 
Total 
Korrelation nach Pearson .05 .08 .12 .11 
Signifikanz (2-seitig) .74 .60 .42 .45 
Tabelle 13: Korrelationen zwischen LEAS und TAS-20 (n = 49) 
4.2.4 Korrelationen zwischen EKF und TAS-20 
Zwischen dem EKF und der TAS-20 zeigten sich zwischen fast allen Subskalen (mit 
Ausnahme der EKF Skala „Emotionsregulation“ und der TAS-20 Skala „extern ori-
entiertes Denken“) sowie dem TAS-20 Gesamtscore signifikante negative Korrela-
tionen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der TAS-20 hohe Punktwerte für 
Defizite im Bereich der Emotionsverarbeitung und somit für alexithyme Merkmale 
stehen. Im Gegensatz dazu beurteilt der EKF emotionale Kompetenzen, so dass 
hier niedrige Werte Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen abbilden. Die TAS-
20 Subskala „Schwierigkeiten beim Erkennen von Gefühlen“ korreliert signifikant 
negativ mit allen Subskalen des EKF – am höchsten mit der EKF Skala „Erkennen 
eigener Emotionen“. Die genauen Korrelationswerte können Tabelle 14 entnommen 
werden. Dies könnte darauf verweisen, dass Defizite beim Erkennen von eigenen 
Gefühlen sich auch auf die Fähigkeit, Gefühle bei anderen zu identifizieren, auswir-
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ken und natürlich auch die Verbalisierung beeinflussen. Wer keine oder wenig Ge-
fühle bei sich erkennt, kann diese auch nicht beschreiben. Eine sehr hohe negative 
Korrelation findet sich zwischen der Subskala der TAS-20 „Schwierigkeiten, Gefühle 
zu beschreiben“ und der Expressions-Subskala des EKF (r = -.80, p ≤ .001). Die 
Subskala „Erkennen der Gefühle bei anderen“ ist die einzige des EKF, die mit allen 
drei Subskalen und dem Gesamtscore der TAS-20 (signifikant negativ) korreliert. 
Auch zeigt sich eine hohe Korrelation zwischen der Skala „Erkennen eigener Emo-
tionen“ im EKF und den beiden Subskalen „Schwierigkeiten Gefühle zu identifizie-
ren bzw. zu beschreiben“ der TAS-20. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
zahlreiche und teilweise hohe Zusammenhänge zwischen EKF und TAS-20 aufge-
zeigt werden konnten. 
  
 
TAS DIF TAS DDF TAS EOT TAS Total 
EKF 
EE 
Korrelation nach Pearson -.63* -.53* -.16 -.62* 
Signifikanz (2-seitig) ≤.001 ≤.001 .28 ≤.001 
EKF 
EA 
Korrelation nach Pearson -.33* -.36* -.38* -.49* 
Signifikanz (2-seitig) .02 .01 .01 ≤.001 
EKF 
RE 
Korrelation nach Pearson -.39* -.11 -.03 -.26 
Signifikanz (2-seitig) .01 .45 .84 .07 
EKF 
EX 
Korrelation nach Pearson -.55* -.80* -.18 -.72* 
Signifikanz (2-seitig) ≤.001 ≤.001 .22 ≤.001 
Tabelle 14: Korrelationen zwischen EKF und TAS-20 (n = 49); * p < .05 
4.2.5 Korrelationen von LEAS, EKF und TAS-20 mit den zu kontrollieren-
den Variablen 
In der durchgeführten Stichprobe ergaben sich keine signifikanten Korrelationen 
zwischen der LEAS und den im Untersuchungskontext potenziell relevanten Vari-
ablen positive und negative Affektivität, depressive Symptome, Ängstlichkeit und 
verbale Intelligenz (gemessen mit PANAS, BDI, STAI und MWT-B) (siehe auch Ta-
belle 15). Die emotionale Bewusstheit erscheint somit weitgehend unabhängig von 
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der sprachlichen Intelligenz (r = .11), aktuellen depressiven Symptomen (r = -.07), 
Ängstlichkeit (r = -.004) und dem aktuellen und habituellen positiven sowie negati-
ven Affekt (PA S-PANAS: r = -.01; NA S-PANAS: r = .10; PA T-PANAS: r = -.05; NA 
T-PANAS: r = .22). Auch für den EKF fanden sich keine Korrelationen mit der posi-
tiven bzw. negative Affektivität, verbalen Intelligenz oder Depression. Es konnte je-
doch für die Unterskalen „Erkennen eigener Emotionen“ und „Regulation von Emo-
tionen“ jeweils negative Korrelationen mit der Ängstlichkeit ermittelt werden (EKF 
EE: r = -.36, p = .01; EKF RE: r = -.58, p < .001). Die Subskala DIF (Schwierigkeiten, 
Gefühle zu erkennen) der TAS-20 korrelierte positiv mit Ängstlichkeit (r = .33, p = 
.02) sowie aktuellen depressiven Symptomen (r = .31, p = .03). Demzufolge sind 
Ängstlichkeit und Depression mit Schwierigkeiten bei der Emotionsidentifikation ver-
bunden. Die Subskala der DIF der TAS-20 korrelierte ebenfalls positiv mit der aktu-
ellen negativen Affektivität (NA S-PANAS: r = .40, p = .01). Interessant ist, dass eine 
geringe Befähigung seine Gefühle zu erkennen, gemessen mit TAS-20 oder EKF, 
mit Trait-Angst zusammenhängt.  
 













Korrelation nach Pearson  -.13 -.20 .10 .14 -.10 .11 .07 
Signifikanz (2-seitig) .39 .18 .50 .33 .50 .46 .66 
LEAS Other 
Korrelation nach Pearson  -.03 -.05 -.02 .01 -.05 .14 .04 
Signifikanz (2-seitig) .86 .75 .87 .98 .75 .35 .81 
LEAS Total 
Korrelation nach Pearson  -.004 -.07 -.01 .10 -.05 .22 .11 
Signifikanz (2-seitig) .98 .62 .94 .49 .73 .13 .46 
EKF EE 
Korrelation nach Pearson  -.36* -.17 .01 -.23 .12 -.23 -.05 
Signifikanz (2-seitig) .01 .23 .96 .11 .43 .12 .75 
EKF EA 
Korrelation nach Pearson  .02 -.06 .19 -.02 .16 .08 .14 
Signifikanz (2-seitig) .91 .67 .19 .88 .28 .60 .35 
EKF RE 
Korrelation nach Pearson  -.58* -.27 .04 -.14 .11 -.28* -.08 
Signifikanz (2-seitig) <.001 .06 .80 .33 .47 .05 .59 
EKF EX 
Korrelation nach Pearson  -.13 -.23 .16 -.25 .08 .02 .17 
Signifikanz (2-seitig) .39 .11 .28 .08 .59 .89 .23 
  












TAS DIF Korrelation nach Pearson  .33* .31* -.07 .40* .05 .16 -.10 
Signifikanz (2-seitig) .02 .03 .62 .01 .76 .28 .51 
TAS DDF Korrelation nach Pearson  .25 .26 -.17 .18 -.10 -.01 -.14 
Signifikanz (2-seitig) .09 .07 .24 .22 .49 .96 .34 
TAS EOT Korrelation nach Pearson  -.25 -.24 -.01 -.09 -.10 -.05 -.12 
Signifikanz (2-seitig) .08 .10 .95 .56 .50 .75 .43 
TAS Total Korrelation nach Pearson  .18 .18 -.12 .25 -.07 .06 -.16 
Signifikanz (2-seitig) .22 .22 .41 .09 .65 .71 .27 
Tabelle 15: Korrelationen von LEAS, EKF und TAS-20 mit den zu kontrollierenden Variablen (n = 49); * p ≤ .05 
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4.2.6 Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und LEAS 
Bei der Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen emotionaler Bewusstheit 
gemessen mit der LEAS und lexikalem affektivem Priming konnten keine signifikan-
ten Korrelationen ermittelt werden. Der LEAS Total-Score zeigt sich (weitgehend) 
unabhängig von dem Gesamt-Priming-Wert in der Wortbeurteilungsaufgabe (r = 
.24; p ≥ .10). Ein hohes Maß an emotionaler Bewusstheit führt demnach nicht zu 
stärkeren affektiven Bahnungseffekten. Zur weiteren Untersuchung erfolgte ein Ver-
gleich der Priming-Werte für selbst- und andere-relevante Wörter. Auch konnten 
zwischen LEAS Self und affektivem Priming durch selbst-relevante Wörter und 
LEAS Other und affektivem Priming durch andere-relevante Wörter keine signifikan-
ten Korrelationen festgestellt werden (siehe Tabelle 16). In unserer Untersuchungs-
gruppe konnte lediglich eine positive korrelative Tendenz zwischen LEAS Other und 
dem overall-Priming-Wert eruiert werden (r = .27; p = .06). Ein Zusammenhang zwi-
schen emotionaler Bewusstheit und lexikalem affektivem Priming kann somit nicht 
ausgeschlossen werden. Demnach zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass 
hohe emotionale Bewusstheit für andere zu einer schnelleren automatischen Ver-








RT Priming    
selbst-relevant  
(incon-con) 
Korrelation nach Pearson  -.09 .14 .02 
Signifikanz (2-seitig) .54 .34 .88 
RT Priming         
andere-relevant 
(incon-con) 
Korrelation nach Pearson  .15 .05 .17 
Signifikanz (2-seitig) .30 .72 .24 
RT overall-Priming 
(incon-con) 
Korrelation nach Pearson  .07 .27 .24 
Signifikanz (2-seitig) .63 .06 .10 
Tabelle 16: Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und LEAS (incon-con: Er-
mittlung des Priming-Effektes durch Subtraktion der valenz-kongruenten von den valenz-
inkongruenten Wortpaaren; n = 49) 
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4.2.7 Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und EKF 
Auch bei der Untersuchung emotionaler Kompetenz, gemessen mit dem EKF, und 
automatischer Affektverarbeitung lexikaler Stimuli konnten in der vorliegenden Ar-
beit keine signifikanten Korrelationen gefunden werden. Im Vergleich der einzelnen 
Subskalen des EKF mit den Priming-Werten für selbst- und andere-relevante Ad-
jektive wurden ebenfalls keine Zusammenhänge beobachtet. Zum Teil waren nega-
tive Korrelationen von EKF-Skalen mit dem Gesamt-Priming-Score zu sehen, wel-
che jedoch nicht signifikant waren (vgl. Tabelle 17). Ein kleiner korrelativer Trend 
wurde zwischen der Skala „Erkennen eigener Emotionen“ des EKF und dem Pri-
ming durch andere-relevante Wörter beobachtet (r = -.24; p = .09). Hohe Werte in 
dieser Subskala gingen in unserer Untersuchung also mit einem geringeren affekti-
ven Priming bei andere-relevanten Adjektiven einher. Ein weiterer positiver korrela-
tiver Trend konnte zwischen der Skala „Emotionsregulation“ und dem affektiven Pri-
ming bei selbst-relevanten Adjektiven festgestellt werden (r = .24; p ≤ .10). Dies 
erscheint erwartungsgemäß, da einem guten Umgang mit den eigenen Gefühlen 
ein effizientes Erkennen und Verstehen der eigenen Emotionen zugrunde liegen 
sollte. Eine schnellere automatische Verarbeitung von emotionalen Informationen 
könnte dies positiv beeinflussen. Da hier jedoch keine statistische Signifikanz vor-












Korrelation nach Pearson .07 .02 .24 -.03 
Signifikanz (2-seitig) .65 .87 .10 .86 
RT Priming andere-
relevant (incon-con) 
Korrelation nach Pearson -.24 .07 .04 -.22 
Signifikanz (2-seitig) .09 .65 .77 .12 
RT overall-Priming 
(incon-con) 
Korrelation nach Pearson -.01 -.03 .05 -.12 
Signifikanz (2-seitig) .97 .82 .71 .43 
Tabelle 17: Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und EKF (n = 49) 
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4.2.8 Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und TAS-20 
Zur Untersuchung, inwiefern alexithyme Merkmale die automatische lexikale Affekt-
verarbeitung beeinflussen könnten, wurde eine Korrelationsanalyse zwischen wort-
basiertem Priming und den Skalen der TAS-20 durchgeführt. In unserer Untersu-
chung konnten keine signifikanten Zusammenhänge ermittelt werden (vgl. Tabelle 
18). Somit erscheint in unserer Stichprobe die automatische Verarbeitung lexikaler 
affektiver Stimuli durch alexithyme Merkmale nicht beeinflusst. Dennoch konnten 
auch hier einige korrelative Trends beobachtet werden. Auf Subskalenebene zeig-
ten sich negative korrelative Tendenzen zwischen der Skala „Schwierigkeiten, Ge-
fühle zu erkennen“ der TAS-20 und affektivem Priming basierend auf selbst-rele-
vanten Adjektiven (r = -.26; p = .08). Probandinnen mit hohen Werten in der Sub-
skala DIF der TAS-20 zeigten also bei selbst-relevanten Adjektiven ein geringeres 
Priming. Es erscheint möglich, dass Schwierigkeiten bei der Emotionserkennung 
mit einer geringeren Effizienz in der automatischen Verarbeitung emotionaler Wör-
ter mit Selbstrelevanz einhergehen. Für Priming bei andere-relevanten Adjektiven 
oder den Gesamt-Priming-Score wurden keine Effekte ermittelt. Eine weitere nega-
tive korrelative Tendenz zeigte sich zwischen der Subskala „Extern orientiertes Den-
ken“ und dem Gesamt-Priming-Score (r = -.24; p = .09). Dies könnte damit begrün-
det werden, dass der extern orientierte Denkstil auch protektive Funktionen hat und 
vor psychischen Belastungen durch die Wahrnehmung negativer Informationen 
schützen soll. Eine Hemmung der automatischen Affektverarbeitung könnte Teil ei-
nes Schutzmechanismus sein, der beinhaltet, Emotionen prinzipiell wenig Aufmerk-
samkeit zu schenken und wenig Bedeutung beizumessen.   












Korrelation nach Pearson -.26 .05 .08 -.07 
Signifikanz (2-seitig) .08 .74 .59 .63 
RT Priming andere-
relevant (incon-con) 
Korrelation nach Pearson -.02 .13 -.14 -.01 
Signifikanz (2-seitig) .88 .39 .35 .95 
RT overall-Priming 
(incon-con) 
Korrelation nach Pearson -.14 .07 -.24 -.14 
Signifikanz (2-seitig) .32 .62 .09 .35 
Tabelle 18: Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und TAS-20 (n = 49) 
4.2.9 Korrelationen zwischen lexikalem affektivem Priming und den zu 
kontrollierenden Variablen 
Zur Beurteilung, inwieweit aktuelle depressive Symptome, Ängstlichkeit, verbale In-
telligenz sowie Affektivität die automatische Affektverarbeitung beeinflussen, wur-
den Korrelationsanalysen zwischen den einzelnen Fragebögen und den lexikalen 
Priming-Scores durchgeführt. Dabei konnten keine signifikanten Korrelationen zwi-
schen overall-Priming-Score und Ängstlichkeit (r = -.01), aktuellen depressiven 
Symptomen (r = .10) oder verbaler Intelligenz (r = .12) festgestellt werden. Auch 
eine positive oder negative Affektivität, unabhängig ob aktuell oder habituell, scheint 
die Priming-Werte in der Wortbeurteilungsaufgabe nicht zu beeinflussen (PA S-PA-
NAS: r = .08; NA S-PANAS: r = .14; PA T-PANAS: r = -.07; NA T-PANAS: r = .13). 
Es handelt sich somit um vom lexikalen affektiven Priming weitgehend unabhängige 
Kontrollparameter. 
4.2.10 Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und LEAS 
Die Korrelationsanalysen zur Gesichtspriming-Aufgabe erfolgten für alle drei Frage-
bögen zunächst in der Gesamt-Stichprobe und anschließend aufgeteilt in die Pro-
bandinnengruppen „unaware“ und „aware“.  
Wie zu erwarten zeigte sich, dass die LEAS vor allem mit dem Priming basierend 
auf wütenden Gesichtern tendenziell zusammenhing: der LEAS Gesamtscore (r = -
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.26; p = .07) als auch der LEAS Selfscore (r = -.28; p = .06) manifestierten negative 
korrelative Tendenzen (vgl. Tabelle 19). Demzufolge neigten Probandinnen mit hö-
heren LEAS-Werten (also ausgeprägterer emotionaler Bewusstheit) dazu, die wü-
tend geprimten Gesichter negativer zu beurteilen. Eine positive Korrelation zwi-









Priming durch Freude – 
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  .04 -.06 -.03 
Signifikanz (2-seitig) .78 .70 .83 
Priming durch Freude – 
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .08 -.09 -.001 
Signifikanz (2-seitig) .57 .53 .99 
Priming durch Wut –  
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.28 -.10 -.26 
Signifikanz (2-seitig) .06 .51 .07 
Priming durch Wut –  
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.17 -.15 -.18 
Signifikanz (2-seitig) .25 .30 .21 
Differenz neutraler Prime 
minus no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .08 -.07 .05 
Signifikanz (2-seitig) .58 .62 .73 
Tabelle 19: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und LEAS in der Gesamt-
Stichprobe (n = 49) 
In der Untergruppe der Probandinnen, welche angaben, keine Auffälligkeiten bei 
der Gesichtsbeurteilungsaufgabe bemerkt zu haben („unaware“), konnte eine signi-
fikante Korrelation zwischen dem Priming durch wütende Gesichter (Baseline: neut-
rale Gesichter) und den LEAS Selfscores ermittelt werden (r = -.42; p ≤ .05). Pro-
bandinnen dieser Untergruppe mit hohen Werten im LEAS Selfscore zeigten einen 
ausgeprägteren negativen evaluativen Shift in der Beurteilung wütend geprimter 
neutraler Gesichter, obwohl die Probandinnen die Primes subjektiv nicht bewusst 
wahrgenommen hatten. Zudem findet sich eine tendenzielle Korrelation mit dem 
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LEAS Gesamtwert in dieser Untergruppe (r = -.36; p = .09). Eine signifikante nega-
tive Korrelation konnte sowohl zwischen LEAS Gesamtscore und dem auf wütenden 
Gesichtern basierenden Priming (Baseline: no-face-Prime; r = -.44; p = .04) (siehe 
Abbildung 4) als auch für den LEAS Otherscore und der gleichen Priming-Bedin-
gung (r = -.47; p = .02) festgestellt werden. Für den LEAS Selfscore war in der Un-
tergruppe der „unaware“ für letztgenannte Priming-Bedingung ein korrelativer Trend 
zu beobachten (r = -.38; p = .08) (vgl. Tabelle 20). Es ist zu konstatieren, dass im 
Vergleich zu no-face-geprimten neutralen Gesichtern die wütend-geprimten neutra-
len Gesichter von Probandinnen mit hohen LEAS-Werten negativer bewertet wur-
den. Somit zeigte sich, dass ein höheres Maß an emotionaler Bewusstheit zu einer 
verstärkten automatischen Wahrnehmung und Verarbeitung negativer oder bedroh-








Priming durch Freude –  
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.25 -.07 -.14 
Signifikanz (2-seitig) .26 .76 .53 
Priming durch Freude – 
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.27 -.26 -.25 
Signifikanz (2-seitig) .22 .24 .25 
Priming durch Wut –  
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.42* -.29 -.36 
Signifikanz (2-seitig) .05 .18 .09 
Priming durch Wut –  
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.38 -.47* -.44* 
Signifikanz (2-seitig) .08 .02 .04 
Differenz neutraler Prime 
minus no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .06 -.21 -.08 
Signifikanz (2-seitig) .80 .35 .71 
Tabelle 20: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und LEAS in der Gruppe der 
"unaware" (n = 23); * p ≤ .05 
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Abbildung 4: Korrelation zwischen LEAS Gesamtscore und fazialem affektivem Priming ba-
sierend auf Wutgesichtern (Baseline: no-face Prime) in der Gruppe der „unaware“ Probandin-
nen (r = -.44; p < .05); n = 23 
In der Untergruppe der Probandinnen mit bewusster Wahrnehmung des Primes („a-
ware“) wurden keine statistisch signifikanten Korrelationen ermittelt (vgl. Tabelle 
21). Dennoch konnte ein positiver korrelativer Trend der LEAS Selfscores mit der 
Wahrnehmung freudig-geprimter Gesichter eruiert werden (Baseline: neutrale Ge-
sichter: r = .37; p = .06; Baseline: no-face: r = .36; p = .08). Demzufolge scheinen 
Personen mit einem hohen Maß an emotionaler Bewusstheit, insbesondere in der 
Wahrnehmung, Beurteilung und Expression der eigenen Emotionen, zu einer ver-
stärkten automatischen Affektverarbeitung positiver Stimuli zu neigen. Dies er-
scheint mit Daten von Lichev et. al. (2015) konsistent, nach denen Personen mit 
hoher emotionaler Bewusstheit mit einer höheren neuronalen Resonanz, einer stär-
keren Aktivierung im limbischen System, auf positive Emotionen anderer reagieren. 
  








Priming durch Freude –  
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  .37 .16 .24 
Signifikanz (2-seitig) .06 .44 .24 
Priming durch Freude –  
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .36 .14 .28 
Signifikanz (2-seitig) .08 .50 .16 
Priming durch Wut –  
Baseline neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.11 .14 -.10 
Signifikanz (2-seitig) .59 .48 .64 
Priming durch Wut –  
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .02 .13 .09 
Signifikanz (2-seitig) .92 .52 .65 
Differenz neutraler Prime 
minus no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .11 .02 .17 
Signifikanz (2-seitig) .60 .91 .39 
Tabelle 21: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und LEAS in der Gruppe der 
"aware" (n = 26) 
4.2.11 Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und EKF 
Zur Auswertung wurden die Evaluationsdaten für freudige, wütende und neutrale 
Gesichter mit den vier Subskalen des EKF analysiert. Dies erfolgte für die Gesamt-
Stichprobe als auch für die beiden Untergruppen „unaware“ und „aware“. 
Bei der Auswertung der affektiven Priming-Daten (mit Baseline: neutraler Gesichts-
prime) konnten in Abhängigkeit von den vier Skalen des EKF in der Gesamtstich-
probe keine signifikanten Korrelationsbefunde ermittelt werden. Demzufolge gibt es 
keine substanziellen Hinweise, dass hohe emotionale Kompetenzen gemessen 
durch den EKF zur einer verstärkten automatischen Affektverarbeitung führen könn-
ten. Die Korrelationsanalysen zum affektiven Priming mit der Baseline „no-face“ er-
brachten jedoch signifikante Effekte (siehe Tabelle 22). So korrelierte die Skala „Er-
kennen der Emotionen bei anderen“ negativ mit dem Priming basierend auf freudi-
gen Gesichtern (r = -.32; p = .03). Ein negativer korrelativer Trend wurde für die 
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gleiche Skala auch mit dem auf freudigen Gesichtern basierenden Priming (Base-
line: neutrale Gesichter) gesehen (r = -24; p = .10). Ähnliche Zusammenhänge erga-
ben sich für die wütenden Prime-Qualitäten (im Vergleich zum no-face Prime) und 
die Skala „Regulation von Emotionen“. Hier zeigte sich ein negativer Korrelations-
trend mit dem Priming durch wütende Gesichter (Baseline: no-face Prime; r = -.27; 
p = .07). Auffällig erschien bei der Auswertung, dass die gleiche Skala eine negative 
Korrelation bezüglich des evaluativen Differenzwertes neutraler Prime minus no-
face Prime manifestierte (r = -.39; p = .01). Diese Korrelation war nicht erwartet und 











Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -07 -.24 -.001 -.11 
Signifikanz (2-seitig) .65 .10 .99 .46 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.11 -.32* -.22 -.05 
Signifikanz (2-seitig) .45 .03 .14 .76 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  .07 .12 .10 .02 
Signifikanz (2-seitig) .66 .43 .50 .91 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.03 -.06 -.27 .11 




Korrelation nach Pearson  -.09 -.18 -.39* .10 
Signifikanz (2-seitig) .53 .22 .01 .49 
Tabelle 22: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und EKF in der Gesamt-
Stichprobe (n = 49); * p < .05 
Bei den Probandinnen, welche die Prime-Qualitäten nicht bewusst wahrnahmen 
(„unaware“), zeigte sich eine positive Korrelation zwischen der Skala „Erkennen der 
Emotionen bei anderen“ des EKF und dem Priming durch wütende (im Vergleich zu 
no-face) Gesichtern (r = .45; p = .03) (vgl. Tabelle 23). Probandinnen mit hohen 
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Werten in dieser Subskala bewerteten das neutrale Gesicht somit positiver, wenn 
es von einem wütenden anstatt von einem no-face Gesicht maskiert wurde. Es wur-












Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  .06 -.29 -.04 .11 
Signifikanz (2-seitig) .79 .18 .86 .62 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .01 -.22 -.18 .24 
Signifikanz (2-seitig) .98 .31 .42 .26 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.06 .29 .02 .22 
Signifikanz (2-seitig) .78 .18 .93 .32 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.14 .45* -.11 .32 




Korrelation nach Pearson  -.08 .18 -.15 .12 
Signifikanz (2-seitig) .70 .41 .49 .59 
Tabelle 23: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und EKF in der Gruppe der 
"unaware" (n = 23); * p < .05 
In der Untergruppe „aware“ konnte ebenfalls eine signifikante negative Korrelation 
der Skala „Emotionsregulation“ mit dem evaluativen Differenzwert neutraler Prime 
minus no-face Prime ermittelt werden (r = -.57; p = .002). Ein negativer korrelativer 
Trend zeigte sich ebenfalls für die Skala „Erkennen der Emotionen bei anderen“ und 
dem evaluativen Differenzwert (r = -.36; p = .07). Jedoch konnten auch in dieser 
Gruppe keine statistisch signifikanten Korrelationen zwischen Priming-Werten ba-
sierend auf freudigen oder wütenden Gesichtern (Baseline: neutrale Gesichter) eru-
iert werden. Lediglich die Analysen der Werte mit der Baseline no-face Prime er-
brachten signifikante Korrelationen oder Korrelationstrends (siehe Tabelle 24). So 
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gingen hohe Werte in der Skala „Emotionsregulation“ mit stärker negativen Priming-
Werten basierend auf wütenden Gesichtern (Baseline: no-face Prime) einher             
(r = -42; p = .03). Ein ähnlicher negativer Korrelationstrend zeigte sich zwischen der 
Skala „Erkennen von Emotionen bei anderen“ und dem Priming durch wütende Ge-
sichter (Baseline: no-face Prime; r = -35; p = .08). Wie auch in der Gesamtstichprobe 
zeigte sich hier für diese Skala des EKF ebenfalls eine negative Korrelationstendenz 
mit dem Priming basierend auf freudigen Gesichtern (Baseline: no-face Prime:           
r = -37; p = .06). Demnach bewerteten diese 26 Probandinnen neutrale Gesichter 











Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  .01 -.22 -.02 -10 
Signifikanz (2-seitig) .97 .27 .92 .63 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.04 -.37 -.32 -02 
Signifikanz (2-seitig) .85 .06 .11 .92 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  .23 .00 .17 -.12 
Signifikanz (2-seitig) .26 .99 .39 .57 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  .09 -.35 -.42* .02 




Korrelation nach Pearson  -.09 -.36 -.57* .11 
Signifikanz (2-seitig) .68 .07 .002 .60 
Tabelle 24: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und EKF in der Gruppe der 
"aware" (n = 26); * p < .05 
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4.2.12 Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und TAS-20 
Auch bei der Korrelationsanalyse mit der TAS-20 erfolgte zunächst eine Auswertung 
über alle Probandinnen für die einzelnen Skalen sowie nachfolgend über die beiden 
Untergruppen „unaware“ bzw. „aware“. 
Die Datenauswertung aller Probandinnen erbrachte keine signifikanten Korrelatio-
nen zwischen den einzelnen Skalen der TAS-20 und den evaluativen Priming-
Scores in der Gesichtsbeurteilungsaufgabe (siehe Tabelle 25). Die affektiven Pri-
ming-Effekte erscheinen also unabhängig zu sein von den mit der TAS-20 gemes-











Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.09 -.05 .17 .01 
Signifikanz (2-seitig) .55 .74 .24 .98 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.03 -.07 .19 .03 
Signifikanz (2-seitig) .83 .65 .19 .83 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.13 -.09 -.19 -.18 
Signifikanz (2-seitig) .36 .57 .19 .21 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.04 -.11 -.11 -.11 




Korrelation nach Pearson  .09 -.04 .06 .05 
Signifikanz (2-seitig) .55 .80 .67 .73 
Tabelle 25: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und TAS-20 in der Gesamt-
Stichprobe (n = 49) 
Nur in der „unaware“-Untergruppe konnten Korrelationstrends zwischen den Skalen 
der TAS-20 und dem gesichtsbasierten Priming beobachtet werden. Dies betraf je-
doch nur die Beurteilung wütender Gesichter. So gingen hohe Werte in der Skala 
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„Extern orientierter Denkstil“ tendenziell mit stärkerem Priming durch wütende Ge-
sichter einher (Baseline: neutrale Gesichter; r = -.38; p = .07; Baseline: no-face 
Prime; r = -.39; p = .06). Probandinnen mit einem ausgeprägten extern orientierten 
Denkstil manifestierten also einen stärkeren negativen evaluativen Shift aufgrund 
der Wutgesichter. Da sie bewusst keine Emotionsqualität während der Gesichtsbe-
urteilungsaufgabe wahrnahmen, sollten diese Prozesse mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf automatischer Verarbeitungsebene erfolgt sein. Hinsichtlich der Skala 
„Schwierigkeiten Gefühle zu beschreiben“ trat ein ähnlicher Zusammenhang mit 
dem Priming durch wütende Gesichter auf (Baseline: no-face Prime). Auch hier 











Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.03 -.17 .03 -.06 
Signifikanz (2-seitig) .89 .44 .88 .79 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .01 -.27 .04 -.08 
Signifikanz (2-seitig) .98 .22 .87 .73 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.06 -.32 -.38 -.33 
Signifikanz (2-seitig) .77 .14 .07 .13 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.02 -.38 -.39 -.33 




Korrelation nach Pearson  .06 -.06 -.01 .001 
Signifikanz (2-seitig) .80 .78 .97 .99 
Tabelle 26: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und TAS-20 in der Gruppe 
der "unaware" (n = 23) 
In der „aware“-Gruppe konnten ebenfalls keine Korrelationen zwischen den Sub-
skalen bzw. dem Summenscore der TAS-20 und dem evaluativen Priming ermittelt 
werden (siehe Tabelle 27).  











Freude – Baseline 
neutraler Prime 
Korrelation nach Pearson  -.12 -.10 .15 -.06 
Signifikanz (2-seitig) .55 .65 .48 .76 
Priming durch 
Freude – Baseline 
no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.04 -.10 .18 -.01 
Signifikanz (2-seitig) .85 .64 .39 .97 
Priming durch Wut 
– Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.20 .03 -.02 -.09 
Signifikanz (2-seitig) .34 .89 .93 .66 
Priming durch Wut 
– Baseline no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.04 -.01 .10 .01 




Korrelation nach Pearson  .11 -.04 .11 .08 
Signifikanz (2-seitig) .60 .86 .58 .71 
Tabelle 27: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und TAS-20 in der Gruppe 
der "aware" (n = 26) 
4.2.13 Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und den zu 
kontrollierenden Variablen 
Es erfolgten ebenfalls Korrelationsanalysen zwischen dem gesichtsbasierten Pri-
ming und den Fragebögen STAI, BDI, PANAS und MWT-B, damit durch Depres-
sion, Intelligenz, Ängstlichkeit oder Affekt bedingte Einflüsse auf die automatische 
Affektverarbeitung erfasst werden können. Die Ergebnisse sind in Tabelle 28 zu-
sammengefasst. Dabei konnten keine signifikanten Korrelationen zwischen den 
Fragebögen STAI sowie BDI und den evaluativen Priming-Scores für freudige, wü-
tende und neutrale Gesichter ermittelt werden. Demnach beeinflussen weder Ängst-
lichkeit noch Depression die automatische Verarbeitung von emotionalen Gesichts-
ausdrücken. Es zeigte sich jedoch eine signifikante negative Korrelation zwischen 
dem MWT-B und den Priming-Werten basierend auf freudigen Gesichtern (Base-
line: neutrale Gesichter; r = -.37; p = .01). Ein ähnlicher korrelativer Trend zeigte 
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sich zudem für das Priming durch freudige Gesichter (Baseline: no-face Prime; r = 
-27; p = .06). Demnach könnte ein hoher IQ zu einem geringeren Priming durch 
freudige Gesichter führen. 
Ähnliche Korrelationstrends mit dem Priming durch freudige Gesichter wurden für 
die Skala NA der State-PANAS festgestellt (Baseline: neutrale Gesichter; r = -.25; 
p = .09 / Baseline: no-face Prime; r = -.25; p = .08). Somit scheint ein aktueller, 
situationsbezogener negativer Affekt im Sinne von Nervosität oder negativer An-
spannung dazu zu führen, dass ein durch freudige Gesichter bedingter automati-
scher positiver evaluativer Shift geringer ausfällt. Aufgrund der negativen Grund-
stimmung könnten die Probandinnen weniger empfänglich sein für die Verarbeitung 
von positiven Stimuli. Ein ähnlicher Zusammenhang manifestierte sich auch für die 
habituelle Affektivität: so zeigten sich signifikante negative Korrelationen und nega-
tive Korrelationstrends zwischen dem negativen habituellen Affekt (NA der Trait-
PANAS) und dem Priming basierend auf freudigen Gesichtern (Baseline: neutrale 
Gesichter; r = -.28 ; p ≤ .05 / Baseline: no-face Prime; r = -.24; p = .09). 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass verbale Intelligenz und negative Zu-
stands- und negative Trait-Affektivität einen Einfluss auf das Priming durch freudi-
gen Gesichtsausdruck haben könnten. Depressivität, Ängstlichkeit, positive und ne-
gative Affektivität sowie Intelligenz scheinen keinen Effekt auf das Priming durch 
wütenden Gesichtsausdruck auszuüben. In unserer Stichprobe sind aber die LEAS-
Scores weder mit dem MWT-B noch den NA-Skalen der PANAS korreliert. Auch 
wurden keine Zusammenhänge des EKF mit verbaler Intelligenz bzw. anhand der 
PANAS erfasster negativer Affektivität ermittelt. Lediglich die Skala „Schwierigkei-
ten beim Erkennen von Emotionen“ der TAS-20 zeigte eine signifikante (positive) 
Korrelation mit der Zustands-NA der PANAS. Im Falle von Zusammenhängen die-
ser TAS-20-Skala mit Priming-Werten in der Gesichtsbeurteilungsaufgabe (Bedin-
gungen mit freudigen Primes) sollte man den Effekt negativer Zustandsaffektivität 
kontrollieren. Aber weder in der Gesamtstichprobe noch in den Untergruppen („a-
ware“ und „unaware“) zeigten sich solche Korrelationen der TAS-20-Skala. 
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Priming durch Freude – 
Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  -.11 -.07 -.19 -.25 -.18 -.28* -.37* 
Signifikanz (2-seitig) .47 .64 .20 .09 .21 .05 .01 
Priming durch Freude – 
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  -.07 -.14 -.15 -.25 -.09 -.24 -.27 
Signifikanz (2-seitig) .63 .32 .31 .08 .52 .09 .06 
Priming durch Wut – 
Baseline neutraler 
Prime 
Korrelation nach Pearson  .003 -.02 .04 .02 -.17 -.02 -.07 
Signifikanz (2-seitig) .98 .90 .80 .91 .23 .91 .62 
Priming durch Wut – 
Baseline no-face Prime 
Korrelation nach Pearson  .04 -.15 .07 -.03 -.03 .01 .06 
Signifikanz (2-seitig) .77 .31 .64 .86 .83 .95 .71 
Differenz neutraler 
Prime minus no-face 
Prime 
Korrelation nach Pearson  .05 -.15 .04 -.04 .13 .03 .13 
Signifikanz (2-seitig) .76 .32 .79 .76 .37 .86 .37 
Tabelle 28: Korrelationen zwischen fazialem affektivem Priming und den zu kontrollierenden Variablen  ; * p ≤ .05 
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5 Diskussion 
Kernziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen emotio-
nalen Kompetenzen (vor allem emotionaler Bewusstheit) und der automatischen 
Verarbeitung von mimischen und sprachlichen emotionalen Reizen. Bis dato liegen 
noch wenige Daten vor, inwieweit ein hohes Maß an emotionalen Kompetenzen die 
automatische Verarbeitung von lexikalen und mimischen emotionalen Reizen be-
günstigt. Gegenstand der Betrachtung ist auch der Zusammenhang zwischen emo-
tionaler Bewusstheit (erfasst durch ein Performanz-basiertes Testverfahren (LEAS)) 
und selbstberichteten emotionalen Fähigkeiten (erfasst durch den EKF). Bislang 
liegt unseres Wissens keine Studie zur Beziehung von LEAS und EKF vor. 
Anhand von zwei verschiedenen Priming-Experimenten sollten die Zusammen-
hänge zwischen emotionaler Bewusstheit und automatischer Affektverarbeitung 
spezifiziert werden. Neben der Performanz-basierten LEAS wurden auch für die 
selbstberichtete Befähigung, seine und die Gefühle anderer zu erkennen (EKF), die 
Zusammenhänge mit automatischen Affektverarbeitungsmerkmalen geprüft. Es 
wurde einerseits eine wortgestützte Priming-Aufgabe eingesetzt, die primär auf Re-
aktionszeiten fokussiert, um die Effizienz automatischer Verarbeitung von affektiver 
Valenz untersuchen zu können. Andererseits wurde eine gesichtsbasierte Priming-
Aufgabe vorgegeben, um Prozesse des automatischen Erkennens und Einflusses 
von affektivem Gesichtsausdruck auf das evaluative Urteilsverhalten prüfen zu kön-
nen. Bei letzterer Aufgabe wurde die subjektive Bewusstheit in Bezug auf das Vor-
handensein von affektiven Primes bei den Probandinnen erfragt. Zusätzlich zu einer 
korrelative Datenanalyse über alle Probandinnen hinweg wurden explorative Zu-
sammenhangsanalysen durchgeführt in den Stichproben der Probandinnen mit und 
der ohne Bewusstheit von affektiven Primes. 
Schließlich wurden auch die Zusammenhänge zwischen Alexithymie (gemessen mit 
der TAS-20) und automatischen Affektverarbeitungsmerkmalen anhand der vorge-
geben beiden Priming-Experimente untersucht. 
Für eine Bestimmung der statistischen Power in unserer Studie wurde das Pro-
gramm G*Power von Faul et al. eingesetzt.158 Die statistische Power liegt bei 0.71 
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(bzw. 0.59 für zwei-seitiges Testen), um einen Zusammenhangseffekt mittlerer 
Stärke von r = 0.30 aufzudecken bei einem Alphafehler von 0.05 (ein-seitig) und 
einer Stichprobengröße von 50. Die statistische Power liegt bei 0.99 (bzw. 0.98 für 
zwei-seitiges Testen), um große Zusammenhangseffekte von r = 0.50 nachzuwei-
sen bei einem Alphafehler von 0.05 (ein-seitig) und einer Stichprobe von 50 Perso-
nen. Insofern erscheint der Nachweis großer Korrelationseffekte durch unsere Un-
tersuchungsstichprobe sehr gut abgesichert. Der Nachweis von Korrelationen mitt-
lerer Höhe ist demgegenüber mit einer Power von <0.8 weniger gut abgesichert. 
Aufgrund der gerichteten Hypothesen für die Beziehungen zwischen emotionaler 
Bewusstheit (bzw. Alexithymie) und automatischer Affektverarbeitung wäre einsei-
tiges Testen gerechtfertigt oder vertretbar. Andererseits entsteht durch die Vielzahl 
der statistischen Berechnungen das Risiko, falschpositive Befunde zu produzieren 
(Problem des multiplen Testens). Insofern hat unsere Studie einen explorativen 
Charakter. Die ermittelten Zusammenhangsbefunde sind also mit Vorsicht zu inter-
pretieren.  
5.1 Fragebögen 
Bei unserer Stichprobe handelte es sich um junge Frauen mit überdurchschnittlicher 
verbaler Intelligenz (mittlerer IQ laut MWT-B: 113,22). Zudem zeigte sich bei der 
Auswertung der einzelnen Fragebögen, dass unsere Stichprobe überdurchschnittli-
che hohe emotionale Kompetenz gemessen mit der LEAS aufwies. Demgegenüber 
wiesen sie jedoch im EKF nur eine durchschnittliche Befähigung auf, ihre Gefühle 
und die anderer Personen zu identifizieren. In den Skalen „Emotionsregulation“ und 
„Expressivität“ zeigten sich wiederum überdurchschnittliche Werte. Dazu passend 
lagen die Punktwerte unserer Probandinnen in der TAS-20 überwiegend im niedri-
gen Bereich. Nur zwei Probandinnen waren aufgrund ihrer erzielten Werte als ale-
xithym einzustufen. Vermutlich aufgrund einer geringen Varianz unserer Stichprobe 
hinsichtlich Bildung und Alter ergaben sich keine signifikanten Korrelationen zwi-
schen emotionaler Bewusstheit, gemessen mit der LEAS, und den erhobenen sozi-
odemographischen Daten. In unserer Stichprobe erscheint emotionale Bewusstheit 
somit unabhängig von Alter und Schulbildung. Aufgrund dieser Daten muss jedoch 
gesagt werden, dass unsere Stichprobe für eine Generalisierung der Befunde auf 
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Verhältnisse in der Gesamtpopulation nicht geeignet erscheint. Hierfür müssten Un-
tersuchungen mit größeren Teilnehmerzahlen und für die Bevölkerung repräsenta-
tiven Stichproben erfolgen - auch mit weiterer Streuung in den Bereichen Intelligenz 
und Bildung. In solchen Stichproben könnte man erwarten, eine Rate von etwa 10% 
alexithymen Personen aufzufinden. 
Hypothese 1: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt positiv mit den Fähigkeiten, 
Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), zusammen.  
Diese Annahme erfolgte auf der Grundlage, dass beide Testverfahren auf das Er-
kennen und Beschreiben von Gefühlen bei sich und anderen fokussieren und somit 
inhaltlich über ähnliche Messkonstrukte verfügen. Dennoch ergaben sich in unserer 
Stichprobe keine signifikanten Korrelationen zwischen der LEAS (Gesamtwert und 
Unterskalen) und dem EKF. Es konnte lediglich eine positive korrelative Tendenz 
zwischen LEAS Other und EKF EE ermittelt werden. Somit wurde Hypothese 1 nicht 
bestätigt. Möglicherweise steigert allerdings die Fähigkeit, eigene Emotionen erken-
nen und beschreiben zu können, tendenziell die Kapazität, die Gefühle von anderen 
besser identifizieren zu können. Es bleibt zu konstatieren, dass emotionale Be-
wusstheit nicht mit der Fähigkeit, Emotionen bei sich oder anderen zu erkennen, 
zusammenhängt. Die geringen Korrelationen zwischen LEAS und EKF könnten 
durch die unterschiedlichen Messzugänge erklärbar sein. Selbstbeschreibung und 
Performanz-basierte Erfassung von Erkennen und Mitteilen von Emotionen erschei-
nen nicht eng assoziiert. 
Hypothese 2: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt negativ mit dem alexithymen 
Merkmal „extern orientiertes Denken“ (TAS-20) zusammen.  
Wie zu erwarten, zeigte sich keine Korrelation zwischen der LEAS und der TAS-20 
hinsichtlich des Summenscores und der Subskalen DIF und DDF. Die in der Litera-
tur beschriebene negative Korrelation zwischen „extern orientiertem Denken“ und 
der LEAS konnte anhand unserer Daten nicht repliziert werden. Diese Unabhängig-
keit der Messinstrumente kann man auf dem Hintergrund betrachten, dass diese 
Testverfahren unterschiedliche Messansätze nutzen. Während die LEAS einen ob-
jektiven, Performanz-basierten Test darstellt, handelt es sich bei der TAS-20 um 
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einen Selbstbeschreibungsfragebogen, der von der Introspektionsfähigkeit der Pro-
banden abhängt und in dessen Urteile z. B. Selbstideale in Bezug auf Emotionser-
kennung eingehen können. Es bleibt festzuhalten, dass emotionale Bewusstheit 
nicht wie angenommen negativ mit extern orientiertem Denken zusammenhängt. 
Auf diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, emotionale Kompetenz gemes-
sen mit der LEAS als auch Alexithymie gemessen mit der TAS-20 einzeln bzw. se-
parat mit den affektiven Priming-Effekten in Beziehung zu stellen. 
Hypothese 3: Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), hän-
gen negativ mit dem alexithymen Merkmal „Schwierigkeiten beim Identifizieren von 
Gefühlen“ (TAS-20) zusammen.  
Zwischen dem EKF und der TAS-20 zeigten sich zwischen fast allen Subskalen (mit 
Ausnahme der EKF Skala „Emotionsregulation“ und der TAS-20 Skala „extern ori-
entiertes Denken“) sowie dem TAS-20 Gesamtscore signifikante negative Korrela-
tionen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass bei der TAS-20 hohe Punkt-
werte für Defizite im Bereich der Emotionsverarbeitung und somit für alexithyme 
Merkmale stehen. Im Gegensatz dazu beurteilt der EKF emotionale Kompetenzen, 
so dass hier niedrige Werte Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen abbilden. 
Die TAS-20 Subskala „Schwierigkeiten beim Erkennen von Gefühlen“ korreliert sig-
nifikant negativ mit allen Subskalen des EKF – am höchsten mit der EKF Skala 
„Erkennen eigener Emotionen“, was unsere Hypothese 3 belegt. Es zeigt sich hier, 
dass Defizite beim Erkennen von eigenen Gefühlen sich auch auf die Fähigkeit, 
Gefühle bei anderen zu identifizieren, auswirken und natürlich auch die Verbalisie-
rung beeinflussen könnten. Wer keine oder wenig Gefühle bei sich erkennt, kann 
diese auch nicht beschreiben. Eine sehr hohe negative Korrelation findet sich zwi-
schen der Subskala der TAS-20 „Schwierigkeiten, Gefühle zu beschreiben“ und der 
Expressions-Subskala des EKF. Die Subskala „Erkennen der Gefühle bei anderen“ 
ist die einzige des EKF, die mit allen drei Subskalen und dem Gesamtscore der 
TAS-20 (signifikant negativ) korreliert. Auch zeigt sich eine hohe Korrelation zwi-
schen der Skala „Erkennen eigener Emotionen“ im EKF und den beiden Subskalen 
„Schwierigkeiten Gefühle zu identifizieren bzw. zu beschreiben“ der TAS-20. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass zahlreiche und teilweise hohe Zusammen-
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hänge zwischen den beiden autodeskriptiven Fragebögen EKF und TAS-20 aufge-
zeigt werden konnten. Den beobachteten Korrelationen könnte der ähnliche 
Messansatz beider Testverfahren zugrunde liegen. Sowohl beim EKF als auch bei 
der TAS-20 handelt es sich um einen Selbstbeurteilungsfragebogen, der von der 
Introspektionsfähigkeit der Probanden abhängt. 
5.2 Wortpriming 
In der Wortbeurteilungsaufgabe konnte ein signifikanter Priming-Effekt, im Sinne ei-
ner Antwortfazilitierung bei Valenzkongruenz im Vergleich zu Valenzinkongruenz 
eruiert werden. Diese signifikanten Priming-Effekte zeigten sich ebenfalls bei der 
getrennten Auswertung für die Reaktionszeiten der beiden Relevanz-Typ-Bedin-
gungen selbst-relevant und andere-relevant, so dass es auch hier bei Valenzkon-
gruenz zu einer Antwortfazilitierung im Sinne einer schnelleren Reaktionszeit kam. 
Diese Feststellungen bestätigen die Idee, dass die affektive Valenz emotionaler Sti-
muli unwillkürlich und mühelos verarbeitet wird.112 Wesentlich dabei ist, dass affek-
tives lexikales Priming unter der Präsentationsbedingung auftrat, in der die Prime-
Wörter vollständig durch Wortketten maskiert und nur sehr kurz dargeboten wurden.   
Zur Interpretation der Ergebnisse der Wortpriming-Aufgabe in Bezug auf emotionale 
Bewusstheit bzw. Alexithymie wird im Nachfolgenden auf die gestellten Hypothesen 
näher eingegangen. 
Hypothese 4: Emotionale Bewusstheit (LEAS) korreliert positiv mit dem wortbasier-
ten affektiven Priming-Effekt. 
Bei der Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen emotionaler Bewusstheit 
gemessen mit der LEAS und lexikalem affektivem Priming konnten keine signifikan-
ten Korrelationen ermittelt werden, welche die Hypothese bestätigen. Ein hohes 
Maß an emotionaler Bewusstheit geht demnach nicht mit stärkeren affektiven Bah-
nungseffekten einher. Auch konnten zwischen LEAS Self und affektivem Priming 
durch selbst-relevante Wörter und LEAS Other und affektivem Priming durch an-
dere-relevante Wörter keine signifikanten Korrelationen festgestellt werden. In un-
serer Untersuchungsgruppe konnte lediglich eine positive korrelative Tendenz zwi-
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schen LEAS Other und dem overall-Priming-Wert eruiert werden. Ein Zusammen-
hang von kleiner bis mittlerer Größe zwischen emotionaler Bewusstheit (v.a. für an-
dere) und lexikalem affektivem Priming sollte somit nicht ausgeschlossen werden. 
Demnach zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass hohe emotionale Bewusstheit 
für andere zu einer schnelleren automatischen Verarbeitung emotionaler Wörter 
führen könnte. Es könnte somit sein, dass emotionale Bewusstheit mit dem Ausmaß 
der Differenzierung und Integration kognitiver Schemata, die in der Verarbeitung 
und Wahrnehmung von lexikalen emotionalen Stimuli verwendet werden, verknüpft 
ist.67  
Nach Lane könnten diese Schemata implizite Programme darstellen.74 Die Sprach-
verarbeitung ist bei gebildeten Erwachsenen, wie in unserer Stichprobe, hoch auto-
matisiert und hängt von der Fähigkeit ab, effizient auf sprachliche Informationen zu-
greifen zu können, d. h. einen externen Stimulus mit internen Darstellungen abzu-
stimmen.159 Möglicherweise sind Individuen mit einem höheren Grad der Differen-
zierung und Integration ihrer kognitiven Schemata empfänglicher für dargebotene 
Valenzen externer emotionaler Stimuli und zeigen so schnellere Reaktionszeiten 
bei deren Verarbeitung. Aufgrund der nur marginal signifikanten Daten in unserer 
Arbeit ergeben sich hier jedoch keine sicheren Belege für Beziehungen zwischen 
emotionaler Bewusstheit und Priming-Effekten. Vielmehr ist unseren Befunden zu-
folge anzunehmen, dass zwischen emotionaler Bewusstheit und lexikalem affekti-
vem Priming keine starken korrelativen Zusammenhänge besehen sollten.  
Hypothese 6: Die Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), 
korrelieren positiv mit dem wortbasierten affektiven Priming-Effekt. 
Auch bei der Untersuchung emotionaler Kompetenz, gemessen mit dem EKF, und 
automatischer Affektverarbeitung lexikaler Stimuli konnten keine signifikanten Kor-
relationen gefunden werden, welche die aufgestellte Hypothese stützen.  
Ein positiver korrelativer Trend konnte allerdings zwischen der Skala „Emotionsre-
gulation“ und dem affektiven Priming bei selbst-relevanten Adjektiven festgestellt 
werden. Nach diesem Befund könnte eine gute Kontrolle der eigenen Gefühle mit 
einem effizienteren Erkennen von Emotionen einhergehen. Eine schnellere auto-
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matische Verarbeitung von emotionalen Umweltinformationen könnte die Emotions-
regulation positiv beeinflussen. Da hier jedoch keine statistische Signifikanz vorlag, 
bleiben diese Überlegungen spekulativ.  
Hypothese 8: Alexithyme Merkmale (TAS-20) korrelieren negativ mit dem wortba-
sierten affektiven Priming-Effekt. Wie unter 1.3.2 ausgeführt, sind die Vorbefunde 
zu Alexithymie und affektivem Priming heterogen. Aufgrund logischer Kohärenz (an-
gesichts der negativen Beziehung zwischen Alexithymie und emotionaler Bewusst-
heit) wird hier ein negativer Zusammenhang zwischen Alexithymie und affektivem 
Priming angenommen. 
Diese Hypothese konnte mit unseren Daten ebenfalls nicht bestätigt werden. Somit 
erscheint in unserer Stichprobe die automatische Verarbeitung lexikaler affektiver 
Stimuli durch alexithyme Merkmale nicht beeinflusst. Dennoch konnten auch hier 
einige korrelative Trends beobachtet werden. Auf Subskalenebene zeigten sich ne-
gative korrelative Tendenzen zwischen der Skala „Schwierigkeiten, Gefühle zu er-
kennen“ der TAS-20 und affektivem Priming basierend auf selbst-relevanten Adjek-
tiven. Probandinnen mit hohen Werten in der Subskala DIF der TAS-20 zeigten also 
bei selbst-relevanten Adjektiven ein geringeres Priming. Es erscheint möglich, dass 
Schwierigkeiten bei der Emotionserkennung mit einer geringeren Effizienz in der 
automatischen Verarbeitung emotionaler Wörter mit Selbstrelevanz einhergehen.  
Eine weitere negative korrelative Tendenz zeigte sich zwischen der Subskala „Ex-
tern orientiertes Denken“ und dem Gesamt-Priming-Score. Man könnte hier argu-
mentieren, dass ein extern orientierter Denkstil protektive Funktionen haben und vor 
psychischen Belastungen durch die Wahrnehmung negativer Informationen schüt-
zen könnte. Eine Hemmung oder Reduktion der automatischen Affektverarbeitung 
könnte Teil eines Schutzmechanismus sein, der beinhaltet, Emotionen prinzipiell 
wenig Aufmerksamkeit zu schenken und wenig Verarbeitungskapazität bereitzustel-
len.  
Trotz fehlender Signifikanz zeigten sich in unserer Stichprobe Trends dahingehend, 
dass alexithyme Merkmale, gemessen mit der TAS-20, mit einem geringeren Pri-
ming-Effekt assoziiert sind. Defizite oder Einschränkungen in der automatischen 
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Verarbeitung von emotionalen Reizen könnten demnach dazu führen, dass Emoti-
onen auch subjektiv schlechter wahrgenommen und verbalisiert werden. Auch der 
oben genannte protektive Faktor könnte in diesem Zusammenhang eine Rolle spie-
len. Diese Daten widersprechen den Befunden vorhergehender Priming-Studien, 
bei denen TAS-20 Alexithyme hohe Priming-Effekte im Sinne einer Antwortfazilitie-
rung zeigten.130 In dieser Arbeit von Suslow et. al. wurde vermutet, dass Alexithyme 
aufgrund automatischen Erkennens der Prime-Valenz zu einer schnelleren Beurtei-
lung neigen, während Non-Alexithyme dazu tendieren, negativen Stimuli vermehrt 
Aufmerksamkeit zu widmen, was zu einer Verlangsamung der Verarbeitung führt. 
Diese Distanziertheit gegenüber und Vermeidung von negativen Valenzen bzw. In-
halten spiegelt sich in einer der Haupteigenschaften der Alexithymie wider: dem ex-
tern orientierten Denken. Die Befunde von Brandt et al. indizieren, das selbstberich-
tete Alexithymie mit verkürzten Reaktionszeiten für negative Primes einhergeht, 
wenn das Target krankheitsbezogen ist.160 Diese Korrelation verlor allerdings ihre 
Signifikanz, wenn der Effekt affektiver Variablen kontrolliert wurde. 
Da die TAS-20 Werte unserer Stichprobe überwiegend im niedrigen Alexithymie-
Bereich lagen, können hier nur sehr begrenzt Aussagen zu Auswirkungen von kli-
nisch relevanter Alexithymie auf affektives Priming getroffen werden. Hierfür er-
scheinen Untersuchungen mit einem Fokus auf Personen mit hohen Alexithymie-
Werten eher geeignet. Insgesamt konnten in unserer Stichprobe, trotz signifikantem 
generellen affektiven Priming-Effekt sowie signifikanten auf selbst- und andere-re-
levanten Wortpaaren basierenden Priming-Effekten, keine statistisch signifikanten 
Beziehungen zwischen Priming-Maßen und den drei Messinstrumenten (LEAS, 
EKF und TAS-20) festgestellt werden. Allerdings wurden einige Hinweise auf korre-
lative Tendenzen festgestellt, wonach emotionale Bewusstheit bzw. gering ausge-
prägte alexithyme Merkmale mit einer effizienteren automatischen Verarbeitung 
sprachlicher emotionaler Informationen verknüpft sein könnten. Unseren Ergebnis-
sen nach könnten diese Korrelationen kleine bis mittlere Zusammenhangseffekte 
widerspiegeln.  
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5.3 Gesichtspriming 
Zum Nachweis eines generellen Priming-Effektes in der Gesichtsbeurteilungsauf-
gabe erfolgte zunächst die Auswertung der Daten bezogen auf die Effekte freudiger 
bzw. wütender Primes, um eine Verschiebung der Beurteilung in Richtung positiv 
oder negativ zu überprüfen. Dabei wurden sowohl die Baseline neutraler Prime als 
auch no-face Prime berücksichtigt. Die evaluativen Werte in der Bedingung neutra-
ler Prime unterschieden sich nicht von denen in der Bedingung no-face Prime. Ob-
wohl der mittlere Priming-Wert für freudige Primes mit neutraler Prime-Baseline po-
sitiv ausfiel, konnte kein statistisch signifikanter Priming-Effekt für Freude gezeigt 
werden. Gleiches galt für die Bedingung freudiger Prime – no-face Prime. Analog 
zu anderen Arbeiten zum fazialen affektiven Priming konnte auch in unserer Stich-
probe ein hoch signifikanter Priming-Effekt für wütende Gesichter gezeigt werden. 
Dieser signifikante Priming-Effekt trat sowohl unter der Baseline-Bedingung neutra-
ler Prime als auch unter der Baseline-Bedingung no-face Prime auf. Dies bedeutet, 
dass neutrale als auch no-face Gesichter negativer beurteilt wurden, wenn vorher 
ein wütendes Gesicht dargeboten wurde, verglichen mit neutralen Prime-Gesich-
tern. In unserem fazialen Priming-Experiment wurde demnach unabhängig von der 
Definition der Baseline (neutral oder no-face) signifikantes primevalenz-kongruen-
tes Priming durch wütende Gesichter ausgelöst im Sinne eines negativen evaluati-
ven Shifts im Urteilsverhalten.  
Zur detaillierteren Untersuchung wurden die Teilnehmerinnen weiterhin in die Un-
tergruppen „aware“ und „unaware“ unterteilt, je nachdem ob sie während der Ge-
sichtsbeurteilungsaufgabe Prime-Qualitäten im Sinne von emotionaler Mimik wahr-
genommen hatten oder nicht. In der Gruppe der „unaware“, welche die Präsenz 
eines affektiven Primes subjektiv nicht bewusst wahrnahmen, zeigte sich ebenfalls 
ein signifikanter Priming-Effekt für wütende Gesichter. Bei den Probandinnen, wel-
che die Prime-Qualitäten bewusst wahrgenommen hatten, zeigte sich ein signifikan-
ter Priming-Effekt sowohl für die wütenden als auch für die freudigen Prime-Gesich-
ter. In der Gruppe der „aware“ konnte somit ein negativer evaluativer Shift bedingt 
durch wütende Gesichter sowie ein positiver evaluativer Shift durch freudige Ge-
sichter ausgelöst werden. Es muss jedoch an dieser Stelle klargestellt werden, dass 
„aware“ nicht bedeutet, dass die Teilnehmerinnen viele Prime-Qualitäten bewusst 
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wahrgenommen haben. Aufgrund der Angaben ist davon auszugehen, dass der 
Großteil der Probandinnen Emotionsqualitäten nur partiell bewusst wahrgenommen 
hat. Vor allem wurde angegeben, freudigen Gesichtsausdruck gesehen zu haben 
(vgl. 4.1.4). Unsere Daten belegen damit ebenfalls den valenz-kongruenten negati-
ven evaluativen Shift durch wütende Gesichter, welcher bereits in vorausgehenden 
Arbeiten gezeigt wurde.114 Der zu erwartende positive evaluative Shift durch freu-
dige Gesichter konnte signifikant nur in der Gruppe der „aware“ Probandinnen nach-
gewiesen werden. Hierbei ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich die Bewer-
tung durch die bewusste Wahrnehmung der freudigen Primes positiver ausfiel und 
weniger durch automatische Verarbeitungsprozesse bedingt war.  
Hypothese 5: Emotionale Bewusstheit (LEAS) hängt positiv mit gesichtsbasiertem 
affektivem Priming zusammen; d. h. eine hohe emotionale Bewusstheit geht mit ei-
nem stärkeren evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsausdruck 
einher.  
Es zeigte sich, dass die LEAS vor allem mit dem Priming basierend auf wütenden 
Gesichtern zusammenhing. In der Gesamtstichprobe zeigten sich hier negative kor-
relative Tendenzen zwischen LEAS Gesamtscore sowie LEAS Selfscore und wü-
tenden Gesichtern (Baseline: neutraler Prime). Bezogen auf die Untergruppen 
konnte bei den Probandinnen, welche angaben, keine Auffälligkeiten bei der Ge-
sichtsbeurteilungsaufgabe bemerkt zu haben („unaware“) signifikante Korrelationen 
zwischen dem Priming durch wütende Gesichter (Baseline: neutraler Prime) und 
dem LEAS Selfscore ermittelt werden. Ebenfalls signifikante negative Korrelationen 
zeigten sich zwischen dem LEAS Gesamtscore sowie LEAS Otherscore und dem 
auf wütenden Gesichtern basierendem Priming (Baseline: no-face Prime). Neben 
den signifikanten Befunden wurden korrelative Trends zwischen LEAS Gesamt-
score und Wut (Baseline: neutraler Prime) sowie LEAS Selfscore und wütenden 
Gesichtern (Baseline: no-face Prime) beobachtet. Zusammenfassend ist zu konsta-
tieren, dass Probandinnen der Untergruppe „unaware“ mit hohen LEAS-Werten ei-
nen ausgeprägten negativen evaluativen Shift in der Beurteilung wütend geprimter 
Gesichter zeigten. Diese Beurteilungsverschiebung zeigte sich im Wesentlichen un-
abhängig von der Baseline neutraler bzw. no-face Prime. Personen mit erhöhter 
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emotionaler Bewusstheit scheinen eine höhere Sensitivität für bedrohliche bzw. ne-
gative Gesichter aufzuweisen. Aufgrund der erhöhten Sensitivität werden diese af-
fektiven Informationen vermutlich in größerem Umfang in die explizite Beurteilung 
emotionaler Reize integriert als bei Personen mit niedrigerem Level der emotionalen 
Bewusstheit.  
In der Untergruppe der Probandinnen mit bewusster Wahrnehmung von Primes 
wurden keine statistisch signifikanten Korrelationen ermittelt. Dennoch konnte hier 
erstmals ein positiver korrelativer Trend des LEAS Selfscores mit der Wahrneh-
mung freudig-geprimter Gesichter eruiert werden. Demzufolge scheinen Personen 
mit einem hohen Maß an emotionaler Bewusstheit, insbesondere in der Wahrneh-
mung, Beurteilung und Expression der eigenen Emotionen, zu einer verstärkten au-
tomatischen Verarbeitung positiver Stimuli zu neigen. Dies erscheint mit Daten von 
Lichev et. al. konsistent, nach denen Personen mit hoher emotionaler Bewusstheit 
mit einer höheren neuronalen Resonanz, einer stärkeren Aktivierung im limbischen 
System, auf positive Emotionen anderer reagieren.135 Diese erhöhte Ansprechbar-
keit auf maskierte positive Gesichter findet in kortikalen Bereichen statt, welche bei 
der emotionalen Imitation involviert sind. Die somatosensorische Repräsentation 
emotionaler Mimik ist ein wichtiger Faktor für empathische Reaktionen in der sozia-
len Interaktion.161 Dies steht mit Beobachtungen in Einklang, denen zufolge Perso-
nen mit niedriger emotionaler Bewusstheit weniger empathisch sind.162 Im Umkehr-
schluss ist zu vermuten, dass Individuen mit hoher emotionaler Bewusstheit auf-
grund ihrer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber emotionalen Gesichtsausdrücken 
empathischer im sozialen Kontext interagieren. Interessanterweise waren sowohl in 
unserer Studie als auch in der von Lichev et al. Korrelationen zwischen emotionaler 
Bewusstheit und fazialem affektive Priming nur unter den Priming-Bedingungen zu 
finden, bei denen ein genereller signifikanter Priming-Effekt beobachtet werden 
konnte (in unserer Studie für wütende Gesichter). Das Fehlen von Priming-Effekten 
(d. h. einer erfolgreichen experimentellen Manipulation) könnte dazu führen, dass 
in der Folge auch keine Beziehungen zur Personenvariable emotionale Bewusstheit 
detektiert werden. 
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Hypothese 7: Die Fähigkeiten, Gefühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), 
hängen positiv mit gesichtsbasiertem affektivem Priming zusammen; d. h. eine hohe 
Befähigung im Emotionserkennen geht mit einem stärkeren (valenzkongruenten) 
evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsausdruck einher. 
Bei der Auswertung der affektiven Priming-Daten (mit Baseline: neutraler Gesichts-
prime) konnten in Abhängigkeit von den vier Skalen des EKF in der Gesamtstich-
probe keine signifikanten Korrelationsbefunde ermittelt werden. Es wurde lediglich 
ein negativer korrelativer Trend für die Skala „Erkennen der Emotionen bei anderen“ 
mit dem auf freudigen Gesichtern basierendem Priming festgestellt. Das Priming 
durch faziale Freude (Baseline no-face Prime) korrelierte signifikant negativ mit der 
EKF Skala „Erkennen der Emotionen bei anderen“. Probandinnen mit hohen Werten 
im Erkennen von Emotionen bei anderen bewerteten demnach neutrale Gesichter 
negativer, wenn ein freudiger verglichen mit einem neutralen bzw. no-face Prime 
vorausging. Durch unsere Daten in der Gesamtstichprobe wird Hypothese 7 nicht 
gestützt. Es wurde erwartet, dass Personen mit einer guten Befähigung zum Erken-
nen von Emotionen bei anderen valenzkongruente affektive Priming-Effekte mani-
festieren, also faziale Freude automatisch identifizieren und diese Information in die 
nachfolgende Gesichtsbeurteilung einfließen lassen. Für diese Annahme gibt es 
keine Bestätigung. Es zeigte sich indes ein tendenzieller Zusammenhang zwischen 
der EKF Skala Regulation eigener Emotionen und dem Priming durch faziale Wut 
(Baseline: no-face). Probandinnen mit guter Kontrolle eigener Emotionen neigten 
zu einem stärkeren valenzkongruenten Shift durch Wutgesichter im Urteilsverhal-
ten. Eine schwierig interpretierbare negative Korrelation ergab sich zudem zwischen 
der Skala „Emotionsregulation“ des EKF und dem evaluativen Differenzscore (neut-
raler Prime minus no-face Prime). 
In der Untergruppe der „unaware“ Probandinnen zeigte sich eine signifikante posi-
tive Korrelation zwischen der Skala „Erkennen der Emotionen bei anderen“ des EKF 
und dem Priming durch wütende (im Vergleich zu no-face) Gesichter. Probandinnen 
mit hohen Werten auf dieser Subskala bewerteten das neutrale Gesicht somit posi-
tiver, wenn ein wütendes Gesicht (im Vergleich zu no-face) vorausging. Es zeigte 
sich somit in dieser Untergruppe wie in der Gesamtstichprobe eine unerwartete 
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Richtung der Korrelation zwischen dem Erkennen von Emotionen bei anderen und 
dem fazialen affektiven Priming. 
In der „aware“-Gruppe konnten ebenfalls keine statistisch signifikanten Korrelatio-
nen zwischen Priming-Werten basierend auf freudigen oder wütenden Gesichtern 
im Vergleich zu neutralen Gesichtern eruiert werden. Lediglich die Analysen der 
Werte mit der Baseline no-face-Prime erbrachten signifikante Korrelationen oder 
Korrelationstrends. So gingen hohe Werte auf der Subskala „Emotionsregulation“ 
mit negativeren Priming-Werten basierend auf wütenden Gesichtern einher. Das 
heißt, dass „aware“ Probandinnen mit guter Kontrolle der eigenen Emotionen stär-
kere valenzkongruente (also negativere) Shifts durch Wutgesichter im Urteilsverhal-
ten manifestierten. Ein ähnlicher negativer Korrelationstrend zeigte sich zwischen 
der Skala „Erkennen von Emotionen bei anderen“ und dem Priming durch wütende 
Gesichter. Dieser korrelative Trend steht in Einklang mit Hypothese 7. Wie auch in 
der Gesamtstichprobe zeigte sich für diese Subskala des EKF zudem eine unerwar-
tete negative Korrelationstendenz mit dem Priming basierend auf freudigen Gesich-
tern.  
Zusammenfassend ist zu sagen, dass sowohl in der Gesamtstichprobe als auch in 
den Untergruppen „unaware“ und „aware“ signifikante Korrelationen bzw. Korrelati-
onstrends mit fazialem affektiven Priming für die EKF-Skalen „Emotionsregulation“ 
und „Erkennen von Emotionen bei anderen“ festgestellt wurden. Dennoch ergibt 
sich weder in der Gesamtstichrobe noch in der Untergruppe „unaware“ ein Anhalt 
für eine Bestätigung von Hypothese 7. In der Untergruppe „aware“ zeigt sich zwar 
ein korrelativer Trend zwischen dem Erkennen von Emotionen bei anderen und dem 
auf Wutgesichtern basierendem Priming, doch zugleich auch eine Korrelationsten-
denz mit valenzinkongruentem Priming durch freudige Gesichter. Insofern liegt kein 
überzeugender Anhalt vor, der Hypothese 7 stützt. Die explorativen Korrelations-
analysen zu den EKF Skalen „Regulation eigener Emotionen“ und „emotionale Ex-
pressivität“ verweisen teilweise auf Zusammenhänge mit dem fazialen affektiven 
Priming. Während emotionale Expressivität in keinem Fall mit den Priming-Maßen 
korreliert, zeigt sich für die Regulation eigener Emotionen in der Gruppe „aware“ ein 
signifikanter negativer Zusammenhang mit Priming durch faziale Wut, d. h. eine 
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ausgeprägte Kontrolle der eigenen Emotionen ging mit stärkeren valenzkongruen-
ten evaluativen Shifts durch Wutgesichter einher. Bei Personen mit einer geringeren 
Wahrnehmungsschwelle für faziale Emotionen könnten demnach Beziehungen zwi-
schen Emotionsregulation und Verarbeitung von wütendem Gesichtsausdruck be-
stehen. Möglicherweise können eine verstärkte Wahrnehmung und Verarbeitung 
negativer mimischer Signale zu einer effizienteren Regulation und Kontrolle von 
Emotionen führen. Für negative soziale Informationen sensitivere Personen könn-
ten einen größeren Bedarf an Emotionsregulation haben als weniger sensitive Per-
sonen. Diese Beziehungen sollten in zukünftigen Studien weiter untersucht werden. 
Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die Skala „Regulation eigener Emotio-
nen“ des EKF sowohl in der Gesamtgruppe als auch in der Untergruppe „aware“ 
signifikant negativ mit dem evaluativen Differenzwertscore neutraler Prime minus 
no-face Prime korrelierte (also mit einem Kontrollbedingungswert). Personen mit ei-
ner guten Regulation ihrer Emotionen erscheinen also neutralen Gesichtsausdruck 
(verglichen mit der no-face Bedingung) negativer wahrzunehmen und zu beurteilen. 
Dieser Befund war nicht vorhergesagt und lässt sich unseres Erachtens nur schwie-
rig schlüssig begründen. 
Hypothese 9: Alexithyme Merkmale (TAS-20) hängen negativ mit gesichtsbasiertem 
affektivem Priming zusammen; d. h. geringe Alexithymie geht mit einem stärkeren 
(valenzkongruenten) evaluativen Shift durch maskierten emotionalen Gesichtsaus-
druck einher. 
Auf Grundlage der Ergebnisse vorangegangener Arbeiten, welche sich mit Alexithy-
mie und affektivem Priming beschäftigten, vermuteten wir einen negativen Zusam-
menhang zwischen alexithymen Merkmalen und fazialem affektivem Priming. Die 
Datenauswertung erbrachte jedoch weder für die Gesamtstichprobe noch für die 
beiden Untergruppen signifikante Korrelationen zwischen der TAS-20 und den fazi-
alen affektiven Priming-Maßen. Hypothese 9 wird also durch unsere Korrelations-
befunde nicht gestützt. Lediglich in der „unaware“-Gruppe konnten negative Korre-
lationstrends der Skala „Extern orientierter Denkstil“ mit dem Priming durch wütende 
Gesichter (für beide Baseline-Bedingungen) eruiert werden. Probandinnen mit ei-
nem ausgeprägten extern orientierten Denkstil manifestierten einen stärkeren ne-
gativen evaluativen Shift aufgrund der Wutgesichter. Ein ähnlicher Trend zeigte sich 
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zudem für die Skala „Schwierigkeit, Gefühle zu beschreiben“ mit dem Priming durch 
wütende Gesichter (Baseline: no-face Prime). Somit manifestierte sich hier anders 
als vorhergesagt eine Zusammenhangstendenz zwischen alexithymen Merkmalen 
und gesteigerter Wahrnehmung und Verarbeitung negativer mimischer Informatio-
nen. Da die Probandinnen dieser Untergruppe bewusst keine Emotionsqualität wäh-
rend der Gesichtsbeurteilungsaufgabe wahrnahmen, könnten diese Prozesse mit 
hoher Wahrscheinlichkeit automatisch und ohne subjektive Bewusstheit erfolgt sein. 
Vorliegende Befunde müssen vorsichtig interpretiert werden, da im Falle der be-
schriebenen Korrelationen keine statistische Signifikanz vorlag. Unsere Daten wi-
dersprechen den Ergebnissen vorangegangener Arbeiten. So zeigten Vermeulen et 
al. in ihren Experimenten, dass ausgeprägte Alexithymie mit verringertem affekti-
vem Priming ausgelöst durch wütende Gesichter einhergeht. Es scheint demnach, 
dass Alexithyme Schwierigkeiten bei der automatischen Verarbeitung bedrohlicher 
Informationen haben und deshalb nur bedingt auf Verhaltensanforderungen einge-
hen können. Dies erscheint unabhängig von aktueller Gemütslage, Zustandsangst 
oder Depression.132 Weiterhin stellten Rosenberg et al. in einer rezenten Studie fest, 
dass alexithyme Merkmale mit einem reduzierten auf Wutgesichtern basierenden 
affektiven Priming einhergehen.163 Alexithyme Personen scheinen auf einer auto-
matischen Verarbeitungsebene weniger sensitiv zu sein für verdeckt präsentierte 
Signale mimischer Wut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in der bis-
herigen Literatur zeigt, dass Alexithymie mit einer reduzierten automatischen Ver-
arbeitung bedrohlicher fazialer Stimuli einhergeht. Möglicherweise haben ale-
xithyme Menschen Probleme bei der Wahrnehmung und Verarbeitung nur kurz ge-
zeigter bedrohlicher bzw. negativer sozialer Stimuli.107 Diesen Vermutungen gingen 
auch neuere MRT-Studien auf den Grund. Dabei konnten negative Korrelationen 
zwischen Alexithymie und der Aktivität in für Emotionsbewertung und -verarbeitung 
verantwortlichen Hirnregionen (z. B. Amygdala, Gyrus fusiformis, Insula) ausgelöst 
durch traurige Gesichter eruiert werden. Diese Studien begründen die Schwierig-
keiten der Gefühlserkennung bei Alexithymie u. a. mit einer reduzierten Ansprech-
barkeit der Amygdala auf automatischer Verarbeitungsebene auf negative Ge-
sichtsausdrücke.164–166  
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5.4 Fazit  
Emotionale Bewusstheit ist die Fähigkeit, Gefühlen Beachtung zu schenken, sie zu 
erkennen und verbalisieren zu können, sowohl die eigenen als auch die Gefühle 
anderer. Unsere Daten zeigen an, dass die LEAS, ein Performanz-basiertes Mess-
verfahren emotionaler Bewusstheit, kaum Beziehungen aufweist zum EKF, einem 
recht neuen Selbstbeschreibungsfragebogen für die Erfassung emotionaler Kom-
petenzen. Die LEAS manifestierte auch keine Zusammenhänge mit einem etablier-
ten, international verbreiteten autodeskriptiven Test, der TAS-20, der Defizite im Er-
kennen und Versprachlichen von Emotionen erhebt, während viele Skalen der bei-
den Selbstbeschreibungstests, EKF und TAS-20, recht hoch korreliert waren. Für 
die Forschung bedeutet dies, dass man sowohl Performanz-basierte als auch auto-
deskriptive Testverfahren bei der Untersuchung emotionaler Bewusstheit bzw. 
Kompetenz einsetzen sollte. Die Informationen, die diese beiden Messmethoden 
erfassen, erscheinen weitgehend unabhängig voneinander und beleuchten offenbar 
unterschiedliche Aspekte emotionaler Fähigkeiten.  
In jüngerer Zeit wurde vermehrt Aufmerksamkeit dem Thema der Vernetzung impli-
ziter und expliziter Prozesse bei der Entwicklung emotionaler Bewusstheit und Kom-
petenz gewidmet.167 Zunächst hatte man sich primär mit expliziten oder kontrollier-
ten Prozessen der Emotionsverarbeitung beschäftigt. In der LEA-Theorie wird an-
genommen, dass sich die Funktionsweise auf höheren Leveln der Emotionsverar-
beitung verändern kann, ohne dabei die Funktionen vorheriger Level aufzuheben. 
Vorhergehende Studien zeigten, dass emotionale Bewusstheit mit einem verbes-
serten Erkennen verbaler und fazialer emotionaler Stimuli vor allem auf expliziter, 
kontrollierter Verarbeitungsebene assoziiert ist.133,168 Dies spiegelt sich partiell auch 
in unseren Daten wider, da sich in der Gruppe der „aware“ Probandinnen in der 
Gesichtsbeurteilungsaufgabe Zusammenhangstendenzen zwischen emotionaler 
Bewusstheit und auf freudigen Gesichtern basierendem affektivem Priming zeigten. 
Unter Berücksichtigung vor allem unserer fazialen affektiven Priming-Daten in der 
Untergruppe der „unaware“ Probandinnen und denen von Lichev et. al. kann jedoch 
ebenfalls geschlussfolgert werden, dass emotionale Bewusstheit auch mit einer ver-
besserten impliziten also automatischen Wahrnehmung von und Reaktion auf emo-
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tionale Informationen verbunden sein könnte. Lichev et al. untersuchten frühe Sta-
dien der Emotionsverarbeitung und zeigten, dass bei Probanden mit hoher emotio-
naler Bewusstheit bestimmte Hirnregionen durch unbewusste automatische emoti-
onale Wahrnehmung stärker aktiviert wurden als bei Probanden mit niedrigerer 
emotionaler Bewusstheit. Diese Daten indizieren, dass Individuen mit hoher emoti-
onaler Bewusstheit verstärkte neuronale Reaktionen zeigen, bevor sie sich ihrer 
Emotionen überhaupt bewusst sind.135 Eine effiziente unwillkürliche Verarbeitung 
von emotionalen Stimuli, insbesondere in der frühen Kindheit, könnte aus ontoge-
netischer Sichtweise eine vorteilhafte Voraussetzung für die Entwicklung und Diffe-
renzierung hoher emotionaler Bewusstheit sein. Zur Überprüfung solcher Ideen wä-
ren Longitudinalstudien mit Kindern und Jugendlichen bedeutsam, bei denen einer-
seits emotionale Kompetenzen und andererseits Merkmale der automatischen und 
kontrollierten Emotionsverarbeitung erfasst und in Beziehung gestellt würden. 
Ein Kernziel vorliegender Arbeit ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwi-
schen emotionaler Bewusstheit und der automatischen Verarbeitung von fazialen 
und sprachlichen emotionalen Reizen. Die Daten der Wortbeurteilungsaufgabe in-
dizieren keine signifikanten Korrelationen zwischen emotionaler Bewusstheit und 
lexikalem affektivem Priming. Zwischen LEAS Gesamtwert und lexikalem affektiven 
Priming besteht allerdings ein positiver Zusammenhang (r = .24). Insofern sollte 
man die Hypothese nicht komplett verwerfen, emotionale Bewusstheit könnte mit 
einer effizienteren automatischen Verarbeitung lexikaler emotionaler Informationen 
zusammenhängen. Es erscheint empfehlenswert zukünftig zu prüfen, ob die korre-
lativen Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit und lexikalem affektivem 
Priming eine kleine bis mittlere Größe aufweisen könnten. Die Daten der Gesichts-
beurteilungsaufgabe verweisen in der Gesamtstichprobe lediglich auf Zusammen-
hangstendenzen zwischen LEAS Gesamtscore (und Selfscore) und Priming durch 
wütende Gesichter. In der Untergruppe der „unaware“ Probandinnen fanden sich 
indes signifikante, höhere Korrelationen zwischen emotionaler Bewusstheit und Pri-
ming durch wütende Gesichter. Sind sich Personen keiner Prime-Stimuli bewusst, 
so erscheinen die Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit und fazialem af-
fektiven Priming eher nachweisbar. Unseren Befunden zufolge nehmen Personen 
mit höherer emotionaler Bewusstheit bedrohliche Gesichter eher wahr und lassen 
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diese emotionale Information eher in den unmittelbar folgenden Urteilsprozess ein-
fließen. Die Befunde der Gesichtsbeurteilungsaufgabe lassen vermuten, dass die 
korrelativen Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit und fazialem affekti-
ven Priming im Allgemeinen auch von kleiner bis mittlerer Größe sein könnten. Es 
erscheint plausibel, dass die Zusammenhänge zwischen emotionaler Bewusstheit 
und automatischer Emotionsverarbeitung eher schwach ausgeprägt sein könnten. 
Auch wenn eine effiziente automatische Verarbeitung von emotionalen Informatio-
nen einen Faktor in der langfristigen Ausbildung von emotionaler Bewusstheit und 
Differenziertheit darstellen könnte, so ist davon auszugehen, dass andere Faktoren 
wichtige Rollen bei der Entwicklung emotionaler Bewusstheit einnehmen. So dürfte 
das Lernen an Modellen wie Eltern, Lehrern, Geschwistern, Peers oder Personen 
in elektronischen sozialen Medien einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung 
emotionaler Kompetenzen ausüben. Auch eine hohe verbale Intelligenz sollte die 
Entwicklung von Fähigkeiten in der Versprachlichung von Emotionen positiv beein-
flussen.169  
Es wird vermutet, dass die mühelose Antwortproduktion in frühen Stadien der Emo-
tionswahrnehmung eine wichtige Basis für die Informationsverarbeitung höherer 
Systeme ist.135 Das Ausmaß emotionaler Bewusstheit könnte auch abhängig sein 
von der Effizienz beim Auslösen automatischer Emotionsprozesse. Eine Sensitivität 
für von der Signalintensität schwache, nur kurz erscheinende emotionale Signale 
könnte die Erkennung von subtilen Emotionen in der sozialen Umwelt im täglichen 
Leben vereinfachen. Eine starke Wahrnehmungssensitivität für minimale affektive 
Stimuli sollte zu einem verbesserten Verständnis für die Gemütslage anderer Per-
sonen beitragen. Individuen, die eine stärkere automatische Verarbeitung und emo-
tionale Reaktion entwickeln, sollten sich ihrer Emotionen schneller bewusstwerden 
und diese im situativen Kontext vermehrt reflektieren. Automatisch getriggerte, sich 
wiederholende Analysen emotionaler Erfahrungen könnten langfristig zu einer kom-
plexeren kognitiven Repräsentation emotionaler Informationen führen. Andererseits 
erscheint es auch möglich, dass eine komplexere und differenziertere kognitive Ver-
arbeitung das Erkennen von emotionalen Stimuli begünstigt, die frühe, automati-
sche Emotionsverarbeitung beschleunigt und damit die Auslösung einer Antwort auf 
emotionale Umweltstimuli erleichtert. 
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Die getrennte Untersuchung von affektivem Priming basierend auf selbst-relevanten 
gegenüber andere-relevanten Eigenschaftswörtern in der Wortbeurteilungsaufgabe 
hat bei den Zusammenhangsanalysen mit emotionaler Bewusstheit und Kompetenz 
keine bedeutsamen Ergebnisse erbracht. Die explorative Unterteilung in „aware“ 
und „unaware“ Probandinnen im Falle der Gesichtsbeurteilungsaufgabe hat nur bei 
den Zusammenhangsanalysen mit emotionaler Bewusstheit interessante differenti-
elle Ergebnisse ergeben, die man in zukünftiger Forschung zum Thema berücksich-
tigen könnte. Der Befund, dass sich bei Personen, die sich keiner Prime-Stimuli 
bewusst sind, Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit und fazialem affek-
tiven Priming besser nachweisen lassen, verweist darauf, dass es in zukünftigen 
Untersuchungen ratsam sein könnte, die Visibilität der emotionalen Primes herab-
zusetzen, z. B. durch kürzere Darbietungszeiten und/oder stärkere Maskierungen. 
Auf diese Weise könnte man Prozesse einer (zumindest teilweise) bewussten Be-
schäftigung mit Prime-Stimuli bei den Probanden unterbinden.  
Es stellt sich die Frage der klinischen Relevanz der hier untersuchten Konstrukte 
und Zusammenhänge. Im psychotherapeutischen Alltag mit Patientinnen und Pati-
enten mit psychischen Erkrankungen besteht eine grundsätzliche Herausforderung 
darin, die Wahrnehmung von Emotionen bei sich und anderen zu systematisieren 
und zu steigern. Es erscheint wichtig, zukünftig emotionale Fähigkeiten und auto-
matische wie kontrollierte Emotionsverarbeitung bei Patienten mit spezifischen 
emotionalen Störungen longitudinal zu untersuchen, um mögliche Zusammenhänge 
und ihre Entwicklung im Zeitverlauf aufzudecken und zu dokumentieren. Es ist eine 
interessante und wichtige Frage, ob Patienten auf einem niedrigeren Level an emo-
tionaler Bewusstheit durch eine weniger effiziente automatische Wahrnehmung 
emotionaler Stimuli charakterisiert sind und ob sich durch Steigerungen der emoti-
onalen Bewusstheit im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen auch die au-
tomatische Verarbeitung von Emotionen intensiviert. Eine erhöhte perzeptive Sen-
sitivität für negative Umweltinformationen kann einen Risiko- oder Vulnerabilitäts-
faktor für die Entwicklung von Ängsten und emotionalen Störungen darstellen. In-
sofern wäre eine Steigerung der frühen perzeptiven Sensitivität für emotionale 
Reize eine potenziell problematische Folgeerscheinung für Patienten, die man un-
bedingt weiter untersuchen sollte – nicht zuletzt in ihren Konsequenzen auf das af-
fektive Befinden. 
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In unserer Studie wurden nur Frauen untersucht, weshalb sich die Daten nur be-
grenzt generalisieren lassen. Zumal wenn man berücksichtigt, dass Frauen im 
Durchschnitt über bessere Fähigkeiten in der Wahrnehmung und dem Erkennen 
von Emotionen verfügen als Männer.136,170 Weiterhin ist unsere Stichprobe nicht re-
präsentativ für die Bevölkerung hinsichtlich der Merkmale Bildung und Intelligenz. 
Zukünftige Studien sollten die Zusammenhänge zwischen emotionaler Bewusstheit 
und automatischer Emotionsverarbeitung ebenso bei Männern untersuchen. Des 
Weiteren müssen unsere Daten kritisch bezüglich der Annahme einer „unbewuss-
ten“ Wahrnehmung der Primes diskutiert werden. Wir führten zwar bei der Gesichts-
beurteilungsaufgabe eine subjektive Nachfrage zur Wahrnehmung der Primes 
durch, dennoch können wir aufgrund dieses Vorgehens nicht behaupten, dass 
selbst in der Gruppe der „unaware“ Probandinnen eine Verarbeitung der emotiona-
len Primes ohne jegliche Bewusstheit der emotionalen Stimuli erfolgte. Um diesbe-
züglich stärkere Aussagen treffen zu können, hätten wir einen Test durchführen 
müssen, in der die Wahrnehmbarkeit der Reize objektiv geprüft worden wäre. Unser 
Vorgehen erlaubt nur Aussagen zur subjektiven Bewusstheit der Prime-Stimuli in 
vorliegender Probandenstichprobe. Für die Gruppe der „aware“ Probandinnen kön-
nen Aussagen bezüglich bewusster Wahrnehmung und Priming-Effekten dahinge-
hend getroffen werden, dass die Priming-Effekte hier nicht unbewusst, sondern zu-
mindest partiell unter einer bewussten Wahrnehmung der Prime-Stimuli erfolgten. 
Es ist allerdings hervorzuheben, dass Unbewusstheit kein notwendiges Merkmal 
darstellt, um von Automatizität bei Informationsverarbeitungsprozessen sprechen 
zu können.171 Automatische Prozesse der Informationsverarbeitung werden von 
kontrollierten Prozessen durch verschiedene Merkmale abgegrenzt, wie z. B. 
schnell vs. langsam, unbeabsichtigt vs. beabsichtigt, unkontrollierbar vs. kontrolliert-
bar.172 Daher lässt sich sagen, dass in unseren Experimenten automatische Emoti-
onsverarbeitung im Sinne von unbeabsichtigten und sehr schnellen Verarbeitungs-
prozessen untersucht wurden. Die Teilnehmerinnen wurden nicht über die Primes 
informiert und hatten somit keine Absicht, diese zu verarbeiten. Zudem kann auf-
grund der sehr kurzen Darbietung der Primes auf schnelle Verarbeitungsprozesse 
geschlossen werden.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Daten unserer Studie helfen können, 
zu einem besseren Verständnis von emotionaler Bewusstheit beizutragen, indem 
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sie einige Verbindungen zu grundlegenden Prozessen der Emotionswahrnehmung 
aufdecken, welche ohne Anstrengung oder Absicht schnell ablaufen. Auf dem Hin-
tergrund der aktuellen Resultate stellt sich die Aufgabe in nachfolgenden Studien, 
die Stärke dieser Zusammenhänge weiter abzuklären. Hierbei erscheinen Testver-
fahren, die Performanz-basiert vorgehen, nützlicher als autodeskriptive Testverfah-
ren. Der hohe Aufwand, der mit dem Einsatz der LEAS verglichen mit Selbstbe-
schreibungsfragebögen verbunden ist, könnte sich durch die Nutzung von elektro-
nischen Textauswertungsprogrammen substanziell reduzieren und die Skala auch 
für den klinischen Einsatz attraktiver machen. Derzeit liegt aber noch keine Auswer-
tungssoftware zur LEAS für die deutsche Sprache vor. 
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Hintergrund: 
Emotionale Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, Gefühle bei sich und anderen zu 
erkennen, sie verarbeiten zu können und im situativen Kontext Emotionen zu reflek-
tieren. Sie wird als günstige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung angese-
hen. Ein wesentlicher Bestandteil emotionaler Kompetenzen ist die emotionale Be-
wusstheit (emotional awareness), die Lane und Schwartz in ihrer Levels of Emotio-
nal Awareness Theorie als kognitiven Entwicklungsprozess beschrieben. Ein 
Grundsatz dieser Theorie ist, dass Unterschiede in der emotionalen Bewusstheit 
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verschiedene Grade der Differenzierung und Integration von Emotionsverarbei-
tungsprozessen widerspiegeln. Kognitive Verarbeitungsprozesse, z. B. ausgelöst 
durch emotionale Reize, können durch Priming beeinflusst werden. Affektives Pri-
ming bezeichnet dabei die unbewusste oder automatische Wahrnehmung emotio-
naler Reize, welche die darauffolgende Reaktion (z. B. Verhalten oder Beurteilung) 
oder weitere Reizverarbeitung beeinflussen kann. Es gibt Hinweise, dass Persön-
lichkeitsvariablen einen Einfluss auf die Effizienz der automatischen Verarbeitung 
von emotionalen Informationen haben. 
Fragestellung: 
Kernziel dieser Arbeit war die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen emo-
tionalen Kompetenzen (vor allem emotionaler Bewusstheit) und der automatischen 
Verarbeitung von mimischen und sprachlichen emotionalen Reizen. Gegenstand 
der Betrachtung war zudem der Zusammenhang zwischen emotionaler Bewusstheit 
(erfasst durch ein Performanz-basiertes Testverfahren, die Levels of Emotional A-
wareness Scale (LEAS)) und selbstberichteten emotionalen Fähigkeiten (erfasst 
durch den Emotionale-Kompetenz-Fragebogen (EKF)). Auf Grundlage vorangehen-
der Studien zum Thema und aus theoretischen Überlegungen wurden neun Hypo-
thesen aufgestellt. Wir vermuteten positive korrelative Zusammenhänge zwischen 
emotionaler Bewusstheit (gemessen mit der LEAS und dem EKF) und lexikalem 
Priming im Sinne einer Antwortfazilitierung sowie mit fazialem Priming im Sinne ei-
nes stärkeren (valenzkongruenten) evaluativen Shifts. Zudem vermuteten wir, dass 
emotionale Bewusstheit (LEAS) positiv mit den selbstberichteten Fähigkeiten, Ge-
fühle bei sich und anderen zu erkennen (EKF), zusammenhängt.   
Methoden: 
Die Analyse erfolgte an 50 gesunden jungen Frauen im Alter von 18-39 Jahren, mit 
deutscher Muttersprache und ohne bekannte psychiatrische Vorerkrankungen. Eine 
Probandin wurde aufgrund einer durch den BDI erfassten schweren depressiven 
Symptomatik aus der Studie ausgeschlossen. Die Untersuchung bestand aus ins-
gesamt 14 standardisierten Fragebögen und 2 computer-gestützt vorgegebenen 
Experimenten, die mit dem Programm Inquisit realisiert wurden (Version 3.0, Milli-
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second Software, 2004). Die statistische Auswertung wurde mit der Statistik-Soft-
ware SPSS 20.0 (IBM Corporation) durchgeführt. In unseren Analysen wurden zwei-
seitige Signifikanztests angewendet. Hierbei wurden lineare Zusammenhänge zwi-
schen den Fragebögen (LEAS, EKF, die 20-Item Toronto Alexithymie Skala (TAS-
20)) und soziodemographischen Variablen sowie dem affektivem Priming als auch 
den zu kontrollierenden Variablen anhand von Pearson-Korrelationskoeffizienten 
geprüft. Als Basis der Indizes für affektives Priming dienten in der Wortbeurteilungs-
aufgabe die Reaktionszeiten und in der Gesichtsbeurteilungsaufgabe die evaluati-
ven Urteile für freudige und wütende Gesichter. 
Ergebnisse: 
Bei unserer Stichprobe handelte es sich um junge Frauen mit überdurchschnittlicher 
verbaler Intelligenz sowie überdurchschnittlicher emotionaler Kompetenz (gemes-
sen mit der LEAS). Demgegenüber wiesen sie jedoch im EKF nur eine durchschnitt-
liche Befähigung auf, ihre Gefühle und die anderer Personen zu identifizieren. In 
den Skalen „Emotionsregulation“ und „Expressivität“ zeigten sich für die Probandin-
nen allerdings überdurchschnittliche Werte. Dazu passend lagen die Punktwerte 
unserer Probandinnen in der TAS-20 überwiegend im niedrigen Bereich. In den Kor-
relationsanalysen zeigten sich keine Zusammenhänge zwischen LEAS und EKF, 
was durch die unterschiedlichen Messzugänge erklärbar sein könnte. Ebenfalls 
zeigten sich keine Korrelationen zwischen LEAS und TAS-20. Demgegenüber zeig-
ten sich zwischen EKF und TAS-20 für fast alle Subskalen negative Korrelationen. 
In beiden Priming-Experimenten wurden signifikante Priming-Effekte festgestellt. 
Bei der Wortbeurteilungsaufgabe zeigte sich dies durch eine Antwortfazilitierung im 
Sinne einer schnelleren Reaktionszeit bei Valenzkongruenz zwischen Prime- und 
Target-Wort. Bei den Korrelationsanalysen konnten keine signifikanten Zusammen-
hänge zwischen emotionalen Fähigkeiten (gemessen mit LEAS und EKF) und lexi-
kalem affektivem Priming ermittelt werden. Bei der Untersuchung des Zusammen-
hangs zwischen alexithymen Merkmalen (TAS-20) und fazialem affektivem Priming 
konnten ebenfalls keine signifikanten Korrelationen ermittelt werden, so dass die 
automatische Verarbeitung emotionaler lexikaler Stimuli nicht durch Alexithymie 
oder emotionale Fähigkeiten beeinflusst zu sein scheint. Dennoch zeigten sich kor-
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relative Trends dahingehend, dass alexithyme Merkmale mit einem geringeren Pri-
ming-Effekt in der Wortbeurteilungsaufgabe assoziiert sind. In der Gesichtsbeurtei-
lungsaufgabe konnte ein signifikanter Priming-Effekt nur für wütende Gesichter ge-
zeigt werden. Dieses primevalenz-kongruente Priming trat unabhängig von der Ba-
seline (neutraler oder no-face Prime) auf. Bei der Probandinnengruppe „aware“, die 
zumindest teilweise Prime-Stimuli bewusst wahrgenommen hatte, zeigte sich eben-
falls ein signifikanter Priming-Effekt für Freude. In dieser Untergruppe fand sich ein 
positiver korrelativer Trend zwischen LEAS Gesamtscore und dem Priming durch 
freudige Gesichter. In der Untergruppe der „unaware“ Probandinnen, die keine 
Prime-Stimuli während des Experiments wahrgenommen hatte, zeigten sich signifi-
kante negative Korrelationen zwischen emotionaler Bewusstheit und affektivem Pri-
ming basierend auf wütenden Gesichtern. 
Schlussfolgerung: 
Emotionale Bewusstheit ist die Fähigkeit, Gefühlen Beachtung zu schenken, sie zu 
erkennen und verbalisieren zu können, sowohl die eigenen als auch die Gefühle 
anderer. Unsere Daten zeigen an, dass die LEAS, ein Performanz-basiertes Mess-
verfahren emotionaler Bewusstheit, kaum Beziehungen aufweist zum EKF, einem 
recht neuen Selbstbeschreibungsfragebogen für die Erfassung emotionaler Kom-
petenzen. Für die Forschung bedeutet dies, dass man sowohl Performanz-basierte 
als auch autodeskriptive Testverfahren bei der Untersuchung emotionaler Bewusst-
heit bzw. Kompetenz einsetzen sollte. Die Informationen, die diese beiden Mess-
methoden erfassen, erscheinen weitgehend unabhängig voneinander und beleuch-
ten offenbar unterschiedliche Aspekte emotionaler Fähigkeiten. Vorhergehende 
Studien zeigten, dass emotionale Bewusstheit mit einem verbesserten Erkennen 
verbaler und fazialer emotionaler Stimuli vor allem auf expliziter, kontrollierter Ver-
arbeitungsebene assoziiert ist. Dies spiegelt sich partiell auch in unseren Daten wi-
der, da sich in der Gruppe der „aware“ Probandinnen in der Gesichtsbeurteilungs-
aufgabe Zusammenhangstendenzen zwischen emotionaler Bewusstheit und auf 
freudigen Gesichtern basierendem affektivem Priming zeigten. Unter Berücksichti-
gung vor allem unserer fazialen affektiven Priming-Daten in der Untergruppe der 
„unaware“ Probandinnen kann ebenfalls geschlussfolgert werden, dass emotionale 
Bewusstheit auch mit einer verbesserten automatischen Wahrnehmung von und 
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Reaktion auf emotionale Informationen verbunden sein könnte. Die Daten der Wort-
beurteilungsaufgabe indizieren keine signifikanten Korrelationen zwischen emotio-
naler Bewusstheit und lexikalem affektivem Priming. Zwischen LEAS Gesamtwert 
und lexikalem affektiven Priming besteht allerdings ein positiver Zusammenhang. 
Insofern sollte man die Hypothese nicht komplett verwerfen, emotionale Bewusst-
heit könnte mit einer effizienteren automatischen Verarbeitung lexikaler emotionaler 
Informationen zusammenhängen. Es erscheint empfehlenswert, zukünftig zu prü-
fen, ob die korrelativen Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit und lexika-
lem affektivem Priming eine kleine bis mittlere Größe aufweisen könnten. Die Daten 
der Gesichtsbeurteilungsaufgabe verweisen in der Gesamtstichprobe lediglich auf 
Zusammenhangstendenzen zwischen LEAS Gesamtscore (und Selfscore) und Pri-
ming durch wütende Gesichter. In der Untergruppe der „unaware“ Probandinnen 
fanden sich indes signifikante, höhere Korrelationen zwischen emotionaler Be-
wusstheit und Priming durch wütende Gesichter. Sind sich Personen keiner Prime-
Stimuli bewusst, so erscheinen die Beziehungen zwischen emotionaler Bewusstheit 
und fazialem affektiven Priming eher nachweisbar. Unseren Befunden zufolge neh-
men Personen mit höherer emotionaler Bewusstheit bedrohliche Gesichter eher 
wahr und lassen diese emotionale Information in den unmittelbar folgenden Urteils-
prozess einfließen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Daten unserer 
Studie helfen können, zu einem besseren Verständnis von emotionaler Bewusstheit 
beizutragen, indem sie einige Verbindungen zu grundlegenden Prozessen der Emo-
tionswahrnehmung aufdecken, welche schnell, ohne Anstrengung oder Absicht ab-
laufen. Auf dem Hintergrund der aktuellen Resultate stellt sich die Aufgabe in nach-
folgenden Studien, die Stärke dieser Zusammenhänge und ihre Auftretensbedin-
gungen (wie der Bewusstheit der Stimuli während der Verarbeitung) weiter abzuklä-
ren. 
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Anlagen 
LEAS – Form A 
Anleitung: 
Auf den folgenden Seiten werden 10 Situationen beschrieben. 
Bitte beschreiben Sie, wie Sie sich in den folgenden Situationen fühlen würden. 
Ganz wichtig ist, dass Ihr Erleben, Ihr Empfinden und Ihre Gefühle in Ihren Antwor-
ten vorkommen. Länge und Form der Antworten sind Ihnen überlassen – eine Ant-
wort ist dann komplett, wenn Sie beschrieben haben, wie Sie sich fühlen würden. In 
jeder Szene ist noch eine andere Person erwähnt. Bitte schildern Sie auch, wie sich 
diese Person Ihrer Vorstellung nach fühlen würde. 
 
Items: 
1) Ein Nachbar bittet Sie, für ihn ein Möbelstück zu reparieren. Während der 
Nachbar zuschaut, wollen Sie einen Nagel einschlagen, treffen aber statt-
dessen Ihren Finger. Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde Ihr Nachbar 
sich fühlen? 
 
2) Nach einem langen und schweren Arbeitstag massiert Ihnen ihr Partner / Ihre 
Partnerin abends zuhause den Rücken. Wie würden Sie sich fühlen? Wie 
würde sich Ihr Partner / Ihre Partnerin fühlen? 
 
3) Sie fahren über eine Brücke und sehen jemanden außerhalb des Schutzgit-
ters stehen. Er schaut ins Wasser. Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde 
sich diese Person fühlen? 
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4) Ihr Chef sagt Ihnen, die von Ihnen geleistete Arbeit sei unakzeptabel, Sie 
müssten daran dringend etwas verbessern. Wie würden Sie sich fühlen? Wie 
würde sich Ihr Chef fühlen? 
 
5) Sie stehen in der Bank an. Der Kunde, der vor Ihnen an der Reihe ist, tritt an 
den Bankschalter, um dort ein kompliziertes Geldgeschäft abzuwickeln. Wie 
würden Sie sich fühlen? Wie würde sich der andere Kunde fühlen? 
 
6) Sie haben einige Monate sehr intensiv an einem Projekt gearbeitet und das 
Arbeitsergebnis schließlich Ihrem Chef vorgelegt. Einige Tage später kommt 
Ihr Chef vorbei, um Ihnen zu sagen, dass er Ihre Arbeit hervorragend findet. 
Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde Ihr Chef sich fühlen? 
 
7) Ihr Zahnarzt hat Ihnen gesagt, dass in Ihren Zählen noch einige Löcher sind 
und gibt Ihnen einen weiteren Behandlungstermin. Wie würden Sie sich füh-
len? Wie würde sich Ihr Zahnarzt fühlen? 
 
8) Ihr Arzt hat Ihnen geraten, fettes Essen zu vermeiden. Ein neuer Arbeitskol-
lege ruft an – er möchte Pizza essen gehen und lädt Sie ein, ihn zu begleiten. 
Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde Ihr Arbeitskollege sich fühlen? 
 
9) Sie kommen mit einem Freund überein, gemeinsam Geld in eine neue Ge-
schäftsidee zu investieren. Einige Tage später rufen Sie Ihren Freund auf 
seine Bitten hin zurück, nur um zu erfahren, dass er seine Meinung geändert 
hat. Wie würden Sie sich fühlen? Wie würde Ihr Freund sich fühlen?  
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10) Sie haben sich in jemanden verliebt, der attraktiv und intelligent ist. Es macht 
Ihnen nichts aus, dass diese Person finanziell nicht gerade gut gestellt ist - 
Ihr eigenes Einkommen ist ausreichend. Beim Heiratsantrag erfahren Sie, 
dass er / sie aus einer extrem reichen Familie stammt. Er / sie hat das aus 
der Furcht heraus, die Leute könnten nur an seinem / ihrem Geld interessiert 
sein, vorher nicht bekannt werden lassen. Wie würden Sie sich fühlen? Wie 
würde der / die andere sich fühlen? 
 
Testautor: R. D. Lane 
Deutsche Übersetzung: C. Šubić-Wrana 
Überarbeitung der Anleitung: Alexithymie-Arbeitsgruppe des IPP Köln  
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